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i Alcaldía ae la Habana tiene como prueba i r rer ragable de que 
¿ e v o aspirante: e l doc tor C e l e s t e pueblo sabe conmoverse an- ! [ ) £ ¡ A C V E T E R A N O S 
Un Cuéllar del R í o . , te la desgracia y al mismo t iempo j v 
501 apoyan los marcelinistas, y ; hal lar SUS o r í g e n e s y aplicarle el | Reglamento para la ejecución de la 
2ayistas: sólo fa l ta que lo si-j remedio, se nos excita insistente-j ley de n de abr i l , 
' t n l o s conservadores para q u e ' m e n t e a t ra tar del tema que hoy En Ia Gaceta fué publlcado 
sainos una candidatura de em-1 aborda nuestro ant iguo y frater- j ayer oí siguiente decreto: 
' na l camarada. - por cuanto: En cumplimiento del 
D e l P r o H e i a a 
d e E s p a ñ a e n 
a r r á e c e s 
puje-
En ese 
E L RELEVO D E L CORONEL 
DON JOSE RIQUELME 
caso Cuesta, el j o v e n re- No q u e r í m o s rererirnos p o r : a r t í c u l o X de la Ley de 11 de abril „nt! fl„TY,„ . „„ „, M , . ... i i " o«„ „^^ ía . .+„ Vv-.m̂ ^̂ o ^ i» E l cable nos ha comunicado que el 
B O R R A S C A S ' 
E N L A C A M A R A 
F R A N C E S A 
PARIS, Mayo 2 6. 
E l Parlamento conocerá en la se-
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C X L V l 
P E N E T R A C I O N D E L 
C A T O L I C I S M O E N R U S I A 
L A 
No se comprender ía , sin que nos el apoyo y las s impat ías del Vatica-
reflr iésemos a dos factores impor- no, para realizar lo que ellos llama-
mana próxima, de labios del jefe de ' tantes, esa posible penet rac ión del ban "la fusión de las dos Iglesias." 
Gobierno M. Polncaré la exacta s i - i catolicismo; el uno, es la separación E l "Giornale d ' I ta l ia" del día 9 
tuación en que se encuentra Fran-, de la Iglesia y del Estado en Rusia, del corriente, dice que el Memoran-
da referente a las reparaciones que después de la revolución de Marzo dum autógrafo de Su Santidad, pre-
debe pagar Alemania, así como t a m - ¡ de 1917, y el Decreto incluido en la sentado a los Presidentes de las De-
bién, de lo que Francia , está dis- • Consti tución del Soviet, declarando legaciones de Génova constituye una 
ntante, candidato de los l i - ahora a las responsabilidades que , gaCEt\ ^FICIAL d e l ^ d í ^ l B ^ p r o * Goblerno no poncedió autor ización 1 puesta a hacer, en caso "de que Ale-¡la" más completa libertad religiosa y prueba más del interés que demues 
p 1 t e n d r á que hi la r m u y f i - deben e x i g í r s e l e a l a Havanajcede que el Ejecutivo Nacional ; í , \ G s n e r a l , , s A ^ en los asün tos 




. Te tuán a Madrid, en uso de licencia,j misos en el pago que vence el 31 de giosa. 'orientales; añade que no es cierto 
^ g u í e n l e s a la vigencia de di- Por(lue se comprendió que lo que | Mayo. El otro factor es el cisma que que la Santa Sede haya firmado nin-
lítica de este fandango! nos p a r e c í a que cuando la piedad i cha Ley, o sea a part ir del día i 6 quer ía era batirSe.i:°n el Coronel R i - | Esta noticia fué declarada por el Iexiste en la. misma religión llamada guna alianza con Rusia; pero que 
I d e u n nueblo se manif iesta de ldel citado mes, las Reglas condu- ûeflme- Los Pe,roíódicos de Madr id | j e f e dei Gobierno durante la sesión : 0rtodoxa S ñ e g ^ que es la de los ru- lo que sí es cierto es que una ml-
• i i !UC un PueD10 se manu ies id uc j centes a la ejecución de la misma. [hasta el día 6 de Mayo, y especial de hoy( que ha sido Una de las mág i sos, entre el Patriarca Tikhon, que sión católica sa ldrá dentro de pocos 
la c iudad de ¡ manera tan conmovedora , las no- | En v i r tud del mencionado precep- niente "E1 So1^ de ese día, hablan j movida durante años , cuando inte- í es el iete de la Iglesia Ortodoxa grie- días para, Rusia, y que la componen 
a cuyo 
Gano, de 
liberales en a i a a a  i c m u m u m i i u v c u u i a , i a u - i u n v i r tud del mencionado precep- "iCUl0 ^ ' o ' " c .UItl' LLauía-  | movida durante años , cuando inte-I 
7,1 , ' ,^ rampnle nueden ser tas agrias deben silenciarse Dor el to y de acuerdo con las facultades del relevo del Coronel Riquelme, sin rrumpiendo al dipUtado Fabre, que &a' ̂  un S ™ 0 de sacerdotes rusos polacos y cesco-eslovacos, 
la Habana ú n i c a m e n t e pueden ser ias agrias aeoen silenciarse por ei conCede el ar t ículo 68 de la decir todavía nada de la cuestión de había sido ministro en el gobierno (lue ̂ ns idera justa la confiscación efecto en el Colegio de San 
,1 i que me ci 
esperaba-1 constituci 
Irededor de un candi- mos que la Havana Electr ic , e tc . , ' cretario de Hacienda, 
derrotados por una c o n c e n t r a c i ó n m o m e n t o ; 
¿t fuerzas, a' 
ion y 
¡¡ato no menos fuerte. 
No lo olviden los conservado 
reS, Tienen que dejarse por el m o 
mentó de los resabios de l amor 
propio- i i - - ' 
Hoy por hoy es la so luc ión mas 
acertada. 
Contra Cuesta, Cué l l a r . 
Y no hay otra . 
Í propuesta del Se- honor pendiente entre ambos m i l i -
tares. 
No se trata hoy, por nosotros, de 
satisfacer la curisidad del que de-
see cnocer el motivo del disgusto 
Art ículo lo.—Se crea un fondo es- entre Sanjurjo y Riquelme, sino más 
pecial para atender al pago de las ¡bien de exculpar al Coronel Riquel-
pensiones legalmente reconocidas a 'me, por un hecho que ya apuntába-
RESUELVO: 
grandes pagos futuros. 
Declaró el Jefe del Gobierno, que j giosog( a qUi¿nes púb l icamente 11a-
^ ^ í ™ ? 0 1 - ! ^ - * : ™ eLmoiIleí l : ! mmaban los agitadores comunistas, 
secuaces de Lenine, "veneno del pue-
Nuestro quer ido amigo Gi l del 
Real toca hoy un pun to que nos-
otros hemos venido eludiendo, a 
pesar de los clamores de la op i -
nión pública que nos inci tan a t o -
do lo contrario. 
En más de doce m i l cartas ,— 
| no somos amigos de las exage-
raciones—cartas que guardamos 
R A C I S T A S 
SALEN REFUERZOS PARA WACO 
AU'STIN. Mayo 26. 
Un destacamento de guardabos-
ques del Estado, recibió órdenes d'e 
tomar el tren que salía para Waco 
esía'tarde, obedeciendo a las instan-
oias del Fiscal del Condado de Me 
Lennon, quien anunció que necesita 
etc., etc., se r e d i m i r í a en parte de 
su cu lpa , a p r e s u r á n d o s e a engro-
sar c o n su ó b o l o la lista de s^s-
criptores . 
.1 r™,^ í l n c H ^ A ^ r t ™ lo* miembros del Ejérci to Liberta-imos aquí, tomado, naturalmente, de Z ^ e c Z ^ Z ^ Z ^ l ^ n T r T á i 
Pero el m u y i lust rado director i dor( su Cuerpo Auxil lar c i v i l y faJ periódicos de España , y según los e L c t a ^ L n l l 1 
de E l Correo, i n t e r e s á n d o s e por la miliares de los mismos, conforme a; cuales una falsa Información acó- ^ pronto ^ 
suerte de l motor i s ta que guiaba 
el t r a n v í a , h o y detenido con ex-
c l u s i ó n de fianza, nos impele a 
escribir prematuramente sobre es-
ta d e l i c a d í s i m a c u e s t i ó n . 
Nosotros creemos que, efectiva-
mente , lo m á s probable es que 
el motor i s t a no haya tenido la me-
nor cu lpa . 
Es m á s , no ha pod ido tenerla 
de Clemenceau, le dijo, que era l m - i d e los bienefl religiosos. Praga, algunos Prelados han esta-
posible aceptar su proposición de ' Respecto a la guerra hecha a la do estudiando el rito griego, aplica-
que era mejor aceptar de Alema- ' religión y el permiso de propaganda do por la Iglesia Católica para hacer 
nia inmediatamente un pago m í n i - i c o n t r a ell?•' todos saben Q"6 a con- m á s fácil el servicio de propaganda 
mo que insistir sin esperanzas sobre! secuencia de esta mdida tuvieron que se les ha encomendado. 
'que emigrar a Polonia y Bulgaria, A l volver el día 12 del corriente 
principalmente, una porción de re l i - Monseñor Pizzardo, de Génova a 
(Pasa a la página CUATRO) 
lo dispuesto en los leyes de 11 de'gida por el Coronel Riquelme, pro-
ju l io de 1918 11 de abri l de 1922 . ídu jo nada menos que doscientas ba-
Art ículo 2o .—Al fondo especial a jas. 
que se referiere el ar t ículo anterior,] Hay que tener en cuenta que el 
se des t ina rán las siguientes canti-; Coronel Riquelme ha estado veinte 
dades: . a ñ o s en la zona de influencia 
(a) E l tres por ciento de los l n - i EsPaña en Marruecos, que estuvo 
gresos que obtenga la Nación por ¡enfermo en España cuando se per-
rentas, contribuciones e Impuestos, j dló la posición de Igueriben, e in-
con excepción de los creados por es-¡ mediatamente de conocer este re-
ta Ley, prac t icándose la liquidación i vés marchó a Africa, y al llegar a 
de dicho tres por ciento con vista del Málaga, a principios de Agosto, su-
la recaudación del mes anterior al 
en que se haga la l iquidación, lo 
que deberá ser mensualmente, In-
Y no ha pod ido tenerla, p o r q u e ' ^resando la cantidad que correspon-
da en el fondo especial ya mencio-
toda la culpa, exclusivamente to-
da la culpa, pertenece a la Ha-
vana Electr ic , e t c . , etc., etc.. 
nado. 
(b) E l tres por ciento sobre las 
cantidades en efectivo que, para ga-
rantizar contratos u obligaciones, 
Pero esta c o m p a ñ í a es dema- j tengan en su poder o reciban en lo 
po los detalles de la tragedia de A n 
nual, y desembarcó en Melilla el mis-
mo día en que se ausentaba de ella 
el Al to Comisario. 
hubiese que dar a conocer desde la 
tribuna. 
Cont inuó en la forma siguiente: 
"Tengo la profunda convicción, de 
de'que ser ía inút i l el hacer una apela-
ción a la buena voluntad por parte 
de Alemania, sino que tenemos que 
estar ep posición de poder ejercer un 
verdadera coacción sobre ella, pa-
ra obligarla a cumplir con sus obli-
gaciones, dado el ca"so, de que se la 
viese desfallecer en sus buenas In-
tenciones". 
Las palabras de M. Polncaré fue-
ron objetos de grandes * aplausos 
Con las escenas fu-ber.cmosymf-wy} siendo los socialistas y los comunis-
Con las escasas fuerzas que ha-1 tas los únicos que se abstuvieron de 
bía en la plaza, se organizó la de-
fensa, correspondiendo a Sanjurjo 
y a Riquelme el mando de las fuer-
zas, de esta suerte: E l sector orlen-
• i i i i j sucesivo de sus suscriptores, o abo- tal de Sidi-Musa, Sldi-Ahmed y Ata-
siaao grande, y no caDe por las nados 0 empleados, las Compañías , layon, al General Sanjurjo, y el sec-
puertas del V i v a c ; y u n desgra 
ciado motor i s ta pasa p o r ellas fá-
ci lmente . 
Si los t r a n v í a s de í a Habana 
estuviesen dotados de retrancas 
a u t o m á t i c a s , como e s t á n todos los 
t r a n v í a s de l mundo , probablemen-
te, seguramente, e l n i ñ o Ricardo 
t e n d r í a las manos en su si t io . 
Esa es la ve rdad . 
No se pu^de exigir a un moto-
rista que haga el recorr ido de su 
l í n e a en tanto t iempo, con unas 
ln asistencia para poder dominar la | retrancas propias de carromatos, 
situación. El cTestacamento llevó dos 
de Gas y Electricidad, y las de te-
léfonos, as í como cualquiera otra 
empresa de la misma o análoga ín-
dole, bien se explote en sociedad o 
individualmente. Este Impuesto lo 
paga rán las Empresas. 
tor occidental, el Zoco el Had, H i 
dum Izomar, al Coronel Riquelme. 
Hab ía gran peligro de que los mo-
ros invadiesen a Melilla por, el sec-
tor de Beni-Sicar; los valles del Río 
de Oro y Frajana, ofrecían al ene-
(cj E l uno por ciento de toda I migo un camino fácil para la inva-
apuesta m ú t u a en cualquier clase de .s ión, y había que librar duros com-
juego autorizado o que se autorice, bates durante la primera fase de la 
en adelante, excepto las que se ve-i campaña . 
rifican en las lidias de gallos, quej a los pocos días de llegar Riquel-
solamente paga rán un peso por c a . ¡ m e a Melilla, fué nombrado jefe de 
da pelea que se efectúe. Este I m - j i a Policía indígena, fuerza que es-
puesto lo p a g a r á n los dueños o em-(taba completamente deshecha, v Ri-
ametraliarloras, 
tiro rápido. y otras armas de 
LAS FURIOSAS TURBAS DE TEJAS 
QUEMAN EL CADAVER DE UN 
NEGRO, QUIEN H A B I A DADO 
MUERTE A E L PADRE DE UNA 
JOVE]S 
presarlos 
(d) E l tres por ciento del total 
importe que obtenga la dirección Ge-
neral del Ramo, de la venta de los 
billetes de Loter ía . 
(e) E l Importe de los premios de 
los billetes de Loter ía cuyo derecho 
quelme con su actividad e inteligen-
cia, cercó a muchos de la kabila de 
Beni-Sicar, e improvisó la defensa. 
L A TRAGEDIA DE MONTE A R R U I T 
aprobarlas. La opinión general de los 
diputados es, de que M . Polncaré 
p ronunc ia rá su discurso el martes 
que viene. 
E l diputado Daudet pidió con an-
terioridad, el que se ocupa;|3 el dis-
tr i to del Ruhr, en caso de que Ale-
mania dejara de pagar sus obliga-
ciones el 31 de Mayo. 
Los socialistas empezaron a gri-
tar: "Po inca ré significa la guerra". 
Indicando con ésto, la idea ya hace 
tiempo sostenida por los comunistas 
y socialistas, de que la política de 
Poincaré lleva a Francia a una nue-
va guerra. 
M. Po incaré les contestó lo siguien-
te: 
H A M E J O R A D O 
L A S I T U A C I O N E N 
C E N T R O - A M E R I C A 
Cuando en el mes de Feorero úl-
timo se decretó la confiscación de 
los bienes de las Iglesias, compren-: 
diendo en ella las joyas, los vasos | 
sagrados y los ornamentos, el Pa-1 
triarca Tikhon declaró que no había ; 
inconveniente, por parte de la igle-í 
sia, ,en entregar todos aquellos ob-
jetos de valor que no formaoan par-; WASHINGTON, Mayo 26. 
i E l informe especial publicado por 
sagrados y los ornamentos de que f1 departamento de Comercio, sobre 
se reves t ían los Popes en las ce-, la situacion mercantil en la América 
remonias religiosas. ! Centrai, denota horizontes más r i -
Hemos de advertir aqu í que en el 'suofiof en el cielo económico, de 
te Integrante del culto; de modo1 
que no exceptuó m á s que los vasos 
edificio de cinco pisos donde se aquellas regiones. Las circunstan-
han almacenado en Moscou las r i - , CÎ S qnf .allí imperaron durante el 
quezas confiscadas de laa Iglesias ! P r i^e r trimestre del actual año, dice 
rusas, hay una habi tac ión que tiene eI departamento han mejoracTo con-
cien piés de largo por cuarenta y E,derablemente con relación a las 
cinco de ancho, y contiene noventa ^ ^ U e r o n durante la úl t ima par-
te del pasado, y se cree que en ge-
r.oral las tendencias son hacia ar r i -
ba. 
mi l libras de plata, muchos cientos 
de libras de oro, y diel mi l piedras 
preciosas, en su mayor parte dia-
mantes; en ese mismo cuarto hay 621 
paquetes atados y amontonados con-
tra una pared hasta la altura del pi-
so que contienen riquezas incalcula-
bles. 
Pero hé aquí que de repente un 
grupo de clérigos del monasterio de 
Cirilo, en Moscou, se coloca en fren-
te del Patriarca y afirma "que es 
contrario a la enseñanza de 
cristo, el ver las iglesias llenas de 
tesoros y de objetos valiosos mien-
tras que millones de personas mue-
ren de hambre". Digamos de paso, 
En Costa Rica, se diee que los ne-
gocios generales disfrutan de una 
saludable posición, y aunque las 
existencias no son tan completas co-
mo en tiempos normales, es indu-
dable que se han mantenicTo bastante 
i ren , y han sido ya pagadas. La cose-
cha de café, es abundante, y los pre-
cios han sido suficientemente altos, 
Toc^T aunque los pagos se han hecho en 
' crédi tos . 
E l reconocimiento del nuevo go-
iverno guatemalteco por parte de los 
tados Unidos, segi'm el departa-
mara t end rá que dar cuenta de sus 
palabras". 
La mayor ía de la Cámara se puso 
en pie ovacionándolo largamente. 
Porque una de dos, o el motor is - al cobro caduque en lo sucesivo por 
ta l lega tarde, o por fuerza el n ú -
mero de los arrol lados ha de ser 
cada vez m a y o r . . 
Se habla de la vi rue la , de la 
t i fo idea y d e l ' paludismo con ho-
r r o r — n o s d e c í a ayer u n m é d i c o 
esas tres 
las v í c -
no reclamarlo sus tenedores dentro I 
¡ f a m o s o — y sin embargo, 
'enfermedades no causan Un telegrafista llamado Ms Clu-«, detuvo ai negro en la plaza pr in- . 
cipal, ésta tarde, y acompañado por | t imas que esa o t ra que l laman ex 
bu esposa ie obligó a dirigirse a la 
casa de la muchacha. A l entrar el 
negro en el cuarto de la joven, és ta 
Pitó que él era el que la había ata-
cado. 
ceso de ve loc idad . 
T e n í a r a z ó n el m é d i c o . V i v i -
mos en u n constante pe l ig ro . Cuan-
do andamos p o r la calle, sobre 
nuestras cabezas se mueve una 
^ muerte ai negro. Las turbas en- | e n m a r a ñ a d a r ed de alambres pa-
garon a viva fuerza en ei estableci-
miento de pompas funerarias a don-
de había sido llevado el cadáver , y 
at%loio con una soga, lo arrastra 
El padre Sam Harris , rompió en-
tonces el fuego con una pistola, dan-
Después de haber pasado los te-
mores de una Invasión de Melilla, 
i y de considerai^e suficientemente del plazo señalado por la Ley sin j def dlda8 las d as teg ex. 
perjuicio de lo dispuesto por la Ley ada se tuvleron notlcia8 Concre. 
f6 ía0'r r ™ Í Í n ^ T P i l r ' ta8 ^ gravís ima si tuáción de los T r o l t m ? OFICIAL de 3 del i defensoresS de Monte Ar ru l t . DIce 
. ' ' " E l Sol", que le consta de una ma-
(f) E l dos por ciento de los In-!nera fidedigna, que en los primeros' 
gresos que por rentas, c o n t r l b u c i o - d í a g de Agosto, el Al to Comisario1 
nes e Impuestos obtengan los Ayun-j proyectó l& rendlción de Monte 
tamientos j ^ Consejos Provinciales de |Ar ru i t ; para 6alvar el mayor núme-
| ro posible de vidas; muchos jefes y¡ Hoy se hlzo gaber a úl t ima horaj 
Gene- oficíales eran opuestos a la rendí-1 m a ñ a n a se celebrará una sesión 
ra l ab r i r á una cuenta bajo el ep í - | c lón y hast quisieron ellos mismos, ¡ n la COnferencia chileno-peruana 
sin soldados, ir a defender a los si 
tiados. 
la Repúbl ica . 
Ar t ículo 3 o — L a Tesorer ía 
S e r e u n i r á h o y 
l a c o n f e r e n c i a 
C h i l e n o - P e r u a n a 
WASHINGTON,, mayo 26. 
grafe de "Fondo Especial para el 
pago de pensiones del Ejérc i to L i -
bertador", la que l levará el Importe! Lo que parece Indudable es que 
de las cantidades que resulten de la ¡e l Coronel Riquelme se opuso ter-
liquidación practicada sobre los l n - í mInantemente qa esa re íd ic ión , y ^ de 
ahí se infiere, según ese periódico, 
que esa oposición a que se rindiese 
> de los impuestos creados porLArrul t ' / . ^ pUn/0 ^ í u r n J f 
de 11 de^ abri l de 1922, las InC?mP^tlbliyfd ^ 61 A l t L C Z í \ 
gresos por rentas, contribuciones e 
impuestos que en la misma se ve-
rifiquen y las que Ingresen, por con 
tü? tra3 un car i^ tón que recorr ió 
"^s ,l^s calles, acabando por que-
^ r i o en una hoguera contruida en 
la Plaza pública. 
vorosos y amenazadores en un ^ i s ^ ^ ^ ^ ^ Don Dámaso Berenguer y el 
cont inuo y t r á g i c o v a i v é n . | los DIgtrlt0S Fiscales, el Con7sejol Coronel Riquelme, y además , la cau-
Cuando e l t r a n v í a nos obl iga ; Provincial y el Ayuntamiento de laj 8a Area.. ;deT?su relevo 
^aco. 27. 
a tomar la acera resulta que é s t a 
e s t á ocupada hace ra to po r un 
poste enorme, pero, eso s í , an t i -
e s t é t i c o . 
Y cuando se nos ocurre tomar 
un t r a n v í a tenemos que 
atropel lado 
y la Dirección General de i ¿J?™* f ^ l m e que si venía la 
rendición, las tropas rendidas y des-
Art ícu lo 4o.—Incluida que sea en!armadfs es ta r í an a merced del en-
el Presupuesto General de la N a d ó n sañamlen to y bolencias de los mo-
Habana 
Loter ía 
departamento, y los disturbios polí-
ticos que produjeron una paraliza-
ción en las actividades mercantiles, 
no parecen ser bastante graves a 
afectar considerablemente la vida 
comercial. 
Los precios del café han aumente-
e l ' ^ u n t o ^ habeV̂  no en Nicaragua, aunqUe ia cosecha 
j j „ „„„„ ™ ; fué menor que en épocas normales, 
ondenado, cuya conde-;,, „ r.~„*- t>?_ ' 
La delegación peruana, que había 
pedido un aplazimiento basta el lu-
nes en espera de novicias de Lima, re-
cibió hoy instrucciones definidas, p i -
diendo por lo tanto una convocación 
inmediata de una reunión. 
Los chilenos objetaron primera-
mente, que los planes que hab ían tra-
zado para el día siguiente no les 
permi t í an asistir a una reunión de 
esta índole, pero finalmente se avi-
nieron a concurrir a la misma. 
La primera cuest ión que se pondrá 
sobre el tapete, será la qua origina 
la disputa sobre la coberanía de 
para^el año fiscal de 1922 a 1 9 2 3 ^ ! r o s ' fatalmente; y al necesitarse de- Tacna y Arica, a í i n de estar de com-
asignación equivalente »i ™ - ! c i d í r r áp idamen te sobre la rendición, pleta a rmonía , cou ia invitación he 
ciento 
de rentas, contriDucíones e ímpues . 
, i i u cu i m iciicinwo Muc pasar | tos, con excepción de los creados por i una columna de ocho mi l hombres 
tale. a l 011 y el desorden inciden- £ r t r 7n . ampn tp a t ronel lado a la Ley de 11 de abri l ú l t imo, se In-'Para Ir en socorro de los sitiados, 
jaies a ia muerte de Jessie, Thomas, i torzosamente de atr e l la  a mengua]mente en el' fondo Hasta se quiso incluir en la co-
quein0 h añ?s ' cuyo cadáver f u.9 . a t rope l l ador ; pues no hay vestido ! especial el importe de dicho tres por j lumna, 800 Indígenas que 
i al tres Dor ic i i  i l
de la recaudación calculada^6 las troPas de Monte A r r u i t ' P e l c h a por el Presidente Hardlng. que| 
:as, contribuciones  I pues-!puso Riquelme la organización de pidió a Chile y el t e r u que se en-1 
como Petrogrado, es tán abarrotados Preclos deI c a t é h&n mejorado y la 
de víveres que han enviado los Es- Qemanda de cafés guatemaltecos en 
tados Unidos y los países de Europa' E " ™ p a , ha hecho predecir, que un 
para socorrer a los hambrientos ru-i 60 Por c iex}to de la acutal cosecha, 
sos; pero como las vías de comuni- e.ncontrara un mercado en aquel con-
cación, ferrocarriles y carreteras, es-|tin^nte- , 
tán destruidas casi en su totalidad,! j u r a n t e el mes de Marzo, se hizo 
no llegan esos socorros sino muy fvl.de^te' un mejoramiento en el es-
ta rd í amen te a su destino, siendo por tuao de jo s negocios en la repúbl ica 
tanto culpable de la mayor parte d e 1 ; ^ Honduras, continua diciendo el 
las muertes, esa falta de comunica-1 
cienes, imputable tan sólo al So-¡ 
viet. i 
De todas suertes, el cisma entre' 
el Patriarca Tikhon y los clérigos 
del monasterio de Cirilo ha permit í- j 
do que el Soviet persiga al Patriarca1 
Tikhon hasta 
r ^ f o d i d ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ Costa Rica y
sólo renunciando a ese alto careo de Guatemala, solo una reducida 
L f TQO ™ a L ^ r í r o n H n , ^ I^oPorción (Te su cantidad total, ha 
Así las cosas, se comprende q u e i í , 
Su Santidad Pío X I , estuviese prepa- ao a ^"ropa. 
rado, por lo que vamos a ver, para mTTTnnmnrtn r n / i n T I U l I C T l C 
inf lu i r eficazmente a favor de la re- IyUI1MI\U5 E ü l l t í l l Y i l O 1 Aü 
ligión católica en Rusia, y haya da-
do los pasos que ha creído oportunos. 
Don Luígi Sturzo, como dijimos p 
ayer, en Génova, hablando con losl — 
Delegados a la Conferencia, franca-1 Boston Mass, Mayo 27. 
mente cooperó, en unión de Monse- DIARIO marina. 
ñor Pizzardo, Subsecretario de Es- habana 
tado del Vaticano, que también lie- Asaltos ganados en Bostom Cubano3 
gó a Génova muy temprano, por j7 . aniericanoS. 6. Calves. Saaverio. An-
cierto el día 8 del corriente para» y Miranda( estuvieron maglst;a]es 
presentar un M e m o r á n d u m del Car- ^ B"i*,ea 
denal Gasparri, Secretarlo de Esta- A l z 
do del Sumo Pontíf ice . 7~7T7^T7X7T7:—; ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ — r r : > 
Monseñor Pizzardo vió a Lloyd :LASTIMOSO A C O I D E ^ E AEREO 
George y a los Presidentes de las de-| 
E N B O S T O N 
centraran y discutieran I03 p u n t o s j m á s delegaci nes, y desde luego al Â ADÍA, ,FLA• ' Mayo 27 
por resolver del tratado de Ancón. 
t  indís^n^s quq Gstfl.'bciii 
femado, cesó vitualmente hoy a pr i -
o r a hora; pero las autoridades 10- I somurcro ^uc uu pixu jcmwa, terior " j cas> y qUe eran adictos a España , a 
Un a 7 SUS agentes' reforzados por ! sombreros que no estrujemos, n i ; Art ículo 5o.—La Industrias de g a s ' m á s de algunos de las kabilas de 
toflav?tacamento de Texas Rangres' yanatn nii<» no manchemos ^ electricidad, las de teléfonos y 1 Guelaya. 
tnrn ^ niantenian la vigilancia en zaP f 0 ^ no manenemos. , todag las de ̂  m.sm& ^ 1 parece ^ n0 se concretó el Co. 
^ no de la cárcel del Condado de Me i He a q u í , pensamos t l lo sonca - I qUe funcionen actualmente en la Re-; ronel Riquelme a sostener el crite-
tn^11'para Proteger a 5 negros sen- r o m o la Fmnresa nos of r e - I Pública' explotadas por Sociedades o rio de ir en socorro de los def enso-
g a d o s por asesinato. Una turba mente• C ° m 0 la LrypreS.a n0S 0r re ] individualmente, ingresa rán en la res de Monte A r r u i t ; t razó además 
che rodeacl0 el edificio toda la no- ce u n glorioso desquite con el Adminis t ración de Contribuciones e el plan y hasta el camino que debía 
bía ri^0 hoy a Primera hora ya ha-, hacinamiento de los pasaieros. Impuestos de las Zonas o Distritos seguir la columna, por la Fv,estinga, 
uisminuido considerabelmente. v , , t i , • j . ' {Fiscales de su domicilio, en plazo Zoco de Arba a Zeluán, y de all í a 
Sa* Harris padre de Mrs Mar- • clesPlies nabra , discurrimos, ^ de quince días a contar de la publi- Monte A r r u i t ; todo el camino era 
faret Hays, de' 26 años disparó 7 ba- quienes pre tendan que la Hava- ¡ cación de estas Reglas en la GACE- llano, el enemigo no estaba todavía 
138 Contra ThnTm« * h^ra • n 1 • •. i TA OFICIAL, el importe del tres por concentrado y no había posibilidad 
avanzada, cuandrel l e L fué condu na ,lIectric> etc-' e t c" etCM se i ciento sobre las cantidades en efec- de una resistencia tenaz; y hasta 
X y Asentado a M i Í H a v s auien preocupe por los que caigan d e - ¡ tivo que, para garantizar contratos hubo más ; como el plan era peli-
i0, ^entificó rnm~ «i v, ̂ .k™ 1,0 L • J J ^ u obligaciones de sus suscriptores, groso, Riquelme se ofreció a i r con 
^ d a d o m u e ^ ba30 de SUS carros ' . cuando no se ; abonados 0 empleados, tengan en su la columna y arrostrar toda la res-
w25 años) que lo a c n m n a ñ a L v des' ocupa de los que v a n arr iba . 'poder, presentando a la vez, relación ponsabilidad. 
PUés Ia asaltó ^ I . t . « ; ^ ^ k , - ~ ̂  i certificada por el Administrador de Se celebró una Junta de Genera-
L o s republicanos j a m á s 
c o o p e r a r á n con los 
C o n s e r v a d o r e s 
Se nos ruega la publicación de lo 
siguiente: 
Presidente del Consejo de Ministros* E1 soldado M. A. Laughton, d< 
Luigi Facta, que también era P r e ' l ^ J e r f y ' fué d o n a d o fatalmem 
sldente de la Conferencia, para q u e ! c u a n d o un feroplano en que vo 
apoyase los deseos de la Santa SedeJ1, a f ^ f 3 , aItura chocó con los 
E l Romano Pontíf ice actual, ya al T t e del campo de Carlstron, cer 
había visto la indicación de su pre-|ca de Q]iedÓ preso babjo Io 
decesor Benedicto X V , que fundó en resi;0i? d V a má(luina. 
1917 el Instituto Oriental, cuyo pro-: . Fallec10 en un hospital de aquí 
pósito era facili tar las tendencias; S ln , /ecup/ r / r el conocimiento. Si 
unionistas de la Iglesia Católica. Hay!?a(1|ver fué enviado a su casa aqe 
muchas indicaciones que demuestran 
que la Santa Sede deseaba ampliar! 
j su influencia en cuanto a las tristes' El Partido REPLBLICANO de- condiciones en se halla j j j • 
I f f . ^ L 1 ! ^ ! ^ ' ? . . ! T ^ e ? ^ ^ rusa. y P " ^ r a parte, '.os ac túa -1 
les jefes del Gobierno ruso, deseaban' Por todas las dignidades 
— ' ' y bienes apetecidos, 
P A R A E L NIÑO S I N M A N O S t""siera lener oHos 
C H I R I G O T A S 
Las La c o n f u s i ó n estriba en esto. 
tas propagandas que se han publica 
do que lo hacen aparecer en coali-
ción con el Partido Conservador Na-
cional, lo que no ha rá de ninguna 
manera, n i coopera rá al tr iunfo de 
ningún candidato que figure en la 
boleta de ese partido autor y ma-
yor responsable de la malhadada Ley 
de "NO REORGANIZACION". 
(Por t e l égrafo ) 
Ciego de Avila, Mayo 27. 
D I A R I O , H A B A N A . 
Empresa del teatro Par ís 
para oir tristes verdades, 
i Por que, por mucho que venza 
a la razón torpe influjo, 
|las a legr ías del lujo 
Garden, no apagan una vergüenza . 
:,ofrece a ese D I A R I O por mí conducta No señor : Hombre decente. 
J-"1S autora A , i la Empresa, o propietaria de la les, y en ella se desistió de ir en so 
3eron qnp * a . del Condado di-] Que hay quienes creen que los ; migma, de dichas cantidades. ¡corro de Monte A r r u i t , y no se in 
«a J,::.11.0 creian que se presenta- . , V.idpron na ra la r i n - i Ar t ículo 6o.—Las Sociedades, em-! vitó al Coronel Riquelme a exponer Cervino en las negociaciones e n t a b l a - r 6 1 6 ^ 1 " u ™ "latmee extraordinaria a trabaja, lucha, se afana, 
H a r r i s , t r a n v í a s se mcie ron para la ClU !pregas o part}culareS a que se re- su plan. De esa sesión de los Gene- das Para el rescate de los prisioneros benefiC10 de la ^ ^ P d ó n a favor del por v i v i í de lo que gana 
fiere el ar t ículo anterior, d a r á n cuen- rales se levantó acta, y parte de és i de Abd-el -Krim; en cambio ínter- niño Rlcardo Méndez. He aceptado el con el sudor de su frente, 
ta en relación certificada en Igual ta se pblicó en el "Telegrama del vino ^ consiguió el rescate de diver-1 generoso ofrecimiento y espero organi- Aunque en Cuba es liatUral 
forma, dentro de los cinco primeros Rif f . " ¡sos oficiales cuatrocientos soldados y Zíir el acto a t a n d o concurso de los cualquier noble 'ciudadano 
días de cada mes, y a part ir de jul io Triunfó el criterio del alto man-j Paisanos- compañeros del periodismo local. a su cotidiano 
próximo, a la Adminis t rac ión de do y se cumplió , por desgracia, a l ' Algún Diputado ha hablado en el I C A R L O S L.UZAN, con un gudor general 
Contribuciones de la Zona o Distri to pie de la letra, el vaticinio del Co-i Parlameilto ^ie rivalidades y anta-l Corresponsal. xr • 
Fiscal de su domicilio, de las canti- ronel Riquelme. La guarnic ión de £0nismos y sin duda por eso al Co-! 0 sen0r- Un llsto. un bobo, 
qu6 fué facione9 contra Mr. 
Vecliios licltado por sus amigos y dad . 
j.^1 cadáve- ^ ^ • - Cuando ,„ ^ r de Thomas, conducido lo c ie r to es que la ciu-
necroco- dad f u é fundada expresamente pa-
ra los t r a n v í a s . arrastrñ^^rrebatado Por una turba. 
la Plaza •Por las calles' quemado en 
res ê Publica a vista de centena-
Por el ^rs<?nas, y después arrastrado 
^Pütáb/1^10 de los neSros; mientras 
Sio ¿e unos a otros el privile-
ver coinn rarse de parte del c a d á ' 
i!a de p ^0uvenir. Waco es, residen-
cias, aiíi- ^ Norhf gobernador de 
^deíicia n el ^uevcs denunció la 
"a8 a ejp Cada vez mayor de las tur-
Trgg rcer el gobierno en Tejas", 
^ o t ^ i^gros más , detenidos con 
^entraj, 1 asesinato 7 asalto, se en-
88 no }s.!n la cárcel. Las autorida-
DEVOLUCION 
D E LOS BIENES 
sin creer g% crTcn Que sean culpables de 
^ îbertaíi111611' pGro teme Ponerlos 
exaitac{ó a' mientras no se calme la 
de las turbas indignadas. 
dades que sus suscriptores, abona- Monte A r r u i t fué en parte hecha ronel Riquelme se le ha dado un P San Diego Valle, Mayo 27. un al|o ̂  uu trotacalles, 
dos o empleados hayan ingresado du- prisionera, los oficiales, principal- careo importante, pero dentro de la j D I A R I O . •sabe harto bieii. con detalles, 
E M B A R G A D O S , r a n t e el mes anterior Para garanti- mente; el resto mur ió bá rba ramen te Península. de "Sargento Mayor de HABANA. cuando se hace fraude o robo. 
¡ z a r contratos u obligaciones; y con asesinado. Conviene advertir que el Burgos." Tan pronto se tuvo conocimiento en Y con esa transparencia 
Washington, mayo 26. 1 la referida. relación e fec tuarán el Coronel Riquelme n i siquiera fué lia- Nosotros no recordamos que du-|esta del trágico accidente, en que per- de un acto bai0 y dañino, 
E n una resolución conjunta in-i lngreso del importe del tres por c ien-mado para pactar con los sitiadores,: rante la gran guerra haya habido en-lcli6 RU manltas bajo las ruedas de un y es mas seguro el camino 
tvoducida hoy en lo, Cámara por el . "I63 .de ;'ulio Próximo en Ia forma y : la rendición, y no Intervino, en ab-, tre los aliados a lgún caso semejante itranvía el infeliz niñito, Rafael Méndez, del honor y la decencia, 
representante Sabath, demócra ta de t é r m m o Ql.ie dlsPone, ing resa rán lo soluto en ella. | de relevo; tan sólo el del General'Ke Procedió a colectar fondos en las es- ¡Si al menos no se supiese 
Ill inois, se dispone que ee devuel-; corre3Pondl?nte P01" este concepto al ÍNivel le; pero por haber perdido más!cuolas públicas , pesto de los maestros un negocio feo y grave! 
va todo el efectivo y demás bienes : mes de Junlo anterior. i prisioneros de Abd-el-Kitim ; de treinta mi l hombres en las bata-l(iue es de elogiar por cuanto tiene de Aquello que no se sabe 
que se encuentran en poder del cus-1 Art ículo 7o.—Los propietarios, em-' Illas del AIsne en el espacio de sefl caritativo, respondiendo los niños con es como si no existiese, 
todio de la propiedad extranjera, i presarlos o administradores de jue-j No obstante la capacidad mi l i t a r ) días y se le mandó por ello a A r - sus óbolos que entregaban a sus res- Si se sabe por demás 
del Tesorero de los Estados U n i - , gos autorizados, de cualquier clase del Coronel Riquelme su conocimien- gelia en 1916. ¡ peetiVaa maastras con el fin de ayudar todo lujo y quien 
rfos, que pertenecen ^ subditos aus-; que sean, en los que medien apues-ito de la raza á rabe su amistad' con 
moros notables y su labor al fren-i triacos y alemanes que hoy residen i 
en los Estados Unidos. i (Pasa a la página S I E T E ) 'te de la policía Indígena nunca in -
A. Péncz Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
lo trujo, 
» librar de la miseria a la infelis; cria- no me seduce ese lu jo , . . 
tura- ¡Vade retro, s a t anás ! 
Corresponsal. C. 
P A G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
©R. JO»C i . RIVEBO. 
rü.Ni>Ar>o kx i s sa 
PflCSIOKNTKt 
Conde del Rivbhs 
AoMtNISmABO» 
JOAQUIN PiNA 
PRECIOS DE SOSCRIPCIOX: 
H A B A N A 
1 mes » 1-60 
5 Id, 4-30 
6 Id. „ 
1 AQo .18-OÜ 
PROVUSÍCIAS 
1 mes » 1-70 
3 Id. .. S-OO 
6 Id. „ «-SO 
1 A.fio „19-00 
ÜXTRAMÍBRO 
3 ntie»oa » » 6-00 
6 Id. - - - l l - O O 
i a fio *• a i - o o 
U ~ A ~ i n ^ Apartado X010. Teléfonos: Redacción: A-6301; Admials -{- taW^gi 
ntado, l U o ^ ^ t j . j ^ i ó a y acjuicíô : a-6201; Impronta: A-5334. a ^ 
HIP̂ MT»»̂  DECANO EN CUBA UE "THE ASSOCIATED Pr.ES3". 1̂ 
B A O R R I Í T 0 
X-as Rutas Para ló las , Crítica y f i - i tras él. todos los hombres nos senti-
l-sofía Prólogo de Enrique José Va- ! remos ulños, para sublimizar tu 
roña Dedicado el libro a Antonio martirio, r e s t añando amorosamente 
Sánchez de Bustamante. Dos gran- ¡ las crueles heridas que muestras en 
des de la patria dos talentazos se- lo que antes eran tus rosadas ma-
tnejantes bastan, con el solo influjo ; uecitas de querubín de cinco años, 
de sus nombres, a recomendar una j Cuando mis hijos adorados, 
opra literaria. Alberto Lámar Schwe- j quieran un dulce o un juguete, yo 
yer. el autor, no pudo coronar me- j recordaré , que hay un pobrecito 
jor su interesante colección de estu- ¡ mño rubio y bello como un querubín 
dios que haciendo esa dedicatoria y j de cinco a ñ o s . . . que no tiene ma- | 
obteniendo ese prólogo. ; nos para comer . . . y que al correr i 
Aunque Varona parece aplaudir i do los años, cuando deje de ser ni- i 
con mayor efusión los trabajos crí- . fio. tampoco t endrá manos para "ga- i 
ticos, sobre Amado Ñervo, Anatole j nar el pan" con el trabajo de esas j 
f'rance, A l margen de mis contem- ! manecitas rosadas, que un día tj-ági- | 
poráneos etc. etc., yo he sentido ma- i oo quedaran bajo las férreas ruedas 
yor placer saboreando los pensamien- de un t r a n v í a . . . 
tos y las observaciones de Lama,!' Serafín Domingue'/ FRANCO". 
acerca de ideales. concePÍ0%s°c3°'i E s t r é s : UN NIÑO GRANDE; muy 
gicos y problemas de alta fiioooua ( ^ A L M A DE 
en A l margen del mon smo ^ es nuestro pepln. n i i 
piritismo como proswcfo sentlm^A joven y sentimental; grande 
tal y La vida « m l " e z % ™ ™ t V i f o nor compasivo y sincero, 
tudios éstos que no parecen hechos - ' * J „T- o- ^ 
ñor un hombre en Plena primaveral Herminia Alonso y Meólas Rive-
del v ivi r - que son hechos por u n j r o habrán sonreído inefablemente si 
hombre joven porque ti^ne una in- i han podido ver, desde donde están, 
teligencia c lar ís ima y ha leído mu-
cho y con provecho, de los grandes 
pensadores del mundo. 
Ya tuve yo el gusto otra vez de 
juzgar bien a L á m a r Schweyer en su 
libro Los contemporáneos y en el 
entusiasta homenaje al malogrado 
Kené López; tal vez no le crea muy 
•íusto cuando califica a Sánchez Ga-
íar raga de frivolo, sin alma, mea-
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
J C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
I E \ FAVOR DE LAS MISIONES 
.QUE ES ÜN APOSTOL DE IN-
FIELES? 
romo perduran y fecundizan sus en-, 1_Nuestro divino Salvador predi-
señanzas domést icas en el corazón có a los iufieieS y mur ió por ellos, 
ae su hijo. i sIn clue p0¡[. eSo |e ijamemos misione-
Mucho y muy sincero, y muy dolo-; ro ni ap5Stoi de nifieles. E l es el 
roso, y muy oportuno, se ha dicho j Maestro por excelencia de los doce 
tív estos días lamentando la mutila- I primeros Apóstoles y con t inúa sién-
ción de ese inocente que ni yendo dolo todo verdadero apóstol , 
de la mano de su ' madre pudo l i - j Apóstol de infieles es el hombre 
orarse de ser arrollado. Una frase : escogido y llamado por Dios para lle-
, de "Avisador Comercial" me hizo | var la 11UeVa de su santo evangelio a 
paz ae producir una vibración en j pensar m á s que todo lo dicho: don-) los gentiles, 
el espír i tu de su oyente mientras ¡ de el Código Penal, donde los T n - E1 raodel0; el ejemplar de todo 
nrra Agustín Acosta reserva los lau- Mínales fijan en mi l duros la m- ¡ apóstol de ij^fieies es el gran após-
res debidos al parnasiano genial que , demnización que debe pagar un_a6e-'tol San pablo verdad es que todos 
íuicia un período de grandeza para ; sino a los herederos de su víc t ima; ; Ios doCe Apóstoles lo fUeron, más no 
la l i teratura patria; pero le admiro conde se estima en mu duros el pre- desde un priIlCipio; porque, consa-
en sus opiniones sociológicas, aun ció de una vida humana, mientras gl,ados primeramente a la conven-
cuando se muestra convencido anti- tíe t i ran sobre una ruleta fajos de g(fe de los judíoS) sólo después de la 
mos 
feminista, no obstante los tristísi- billetes en la Playa ¿quién, qué Bm-
mos ejemplos que hemos dado los presa poderosa se preocupa de la 
hombres después de la república, mutilación de un niño, si a úl t ima 
cuando en vez de empujar al serví- i10ra con UUos pocos billetes ameri-
t o de la patria a nuestros hijos canos se líquida la deuda y se pur-
y como Mariana Grajales, res tañar | ̂  el delito? 
sus heridas y curar sus fiebres y j 
devolverlos animosos a la manigua, x x x 
los lanzamos sobre el Presupuesto,. 
les metemos en las intrigas misera- ! Numerosos vecinos de Artemisa, 
bies de las asambleas políticas y les j viejos y consecuentes afiliados ai 
damos el vergonzoso ejemplo de to- p i t i d o liberal, han dirigido una ex-
das las bajezas y de todos los egois- | posición al general Guerra, Presi-
dente de esa Agrupación política, su-
plicando que el Ejecutivo Provincial 
incluya entre los candidatos a Re-
Presentantes por Vuelta Abajo al ac-
tual alcalde de Guanajay, amigo de 
toda mi est imación, Mart ín Mora 
Díaz. 
No insist iré en juzgar, como otras 
v(,ces hice, de la personalidad de 
Mora; tomo nota del acto de simpa-
tía de sus correligionarios de Arte-
misa, que tantas veces han votado 
por candidatos desconocidos y han 
llevado a la Cámara a liberales de 
Occidente que j a m á s han hecho na-
de por el Distri to Judicial de Gua-
najay, y que ahora podr ían elevar 
. a un joven de mér i to de estas co-
asilos durante varios mes(fff- f j marcas merecedoras como las demás 
ga puntualmente a otros \ ̂  la patl.ia de la atención de los 
tes que vienen P^staiido ese sei^ i - , ^oderes públicos. ya que) cuando 
cío desde fecha reciente, ° i m á s , nos han concedido los partidos 
rece una gran in^ustlfc.;a' "ntani a lgún puestecito en los inúti les Con-
m u d hacia los que fiaron tanto ai g ^rovincia]es. 
Estado y un privilegio en favoi de 
quienes, sin subasta ni competencia , 
alguna, bien pueden exigir sesenta j 
centavos por un kilo de frijoles ne-
veinte duros por una terce-
¡Quien sabe si. en Cuba al menos, 
somos los hombres y no las mujeres 
los incapacitados para fecundar los 
ideales de la patria! 
Un asunto tratado por 'Heraldo 
Comercial" en un reciente editorial, 
pidiendo mejor adminis t rac ión y 
chipando al Ejecutivo de débil, pero 
no malo, bien merece un comentario 
« q u i e r a breve. 
Dice el colega que debiéndose a 
^ u n o s comerciantes grandes can-
Mdaíes por suministros hechos a hos-
pitales, correccionales, cárceles y 
sobral" con alguna , ^ 
Y pues empecé hoy mi labor dan-
do cuenta de un buen l ibro , el de gro: 
rola dei ]nanteca\ •;,u"Vl^nTitn^\lHVi-I ^amar, t e rmina ré acusando recibo rmntnalidad v realizar oonuas uuu- , , ' . x - i puniudiuidu, y i i de otro en este momento recibo 
aEstas cuentas se pagan sin protes- | Vor correo, 
ta- otras reclamaciones también le- | se ti tula ENRIQUE PIÑEIRO. SU 
ai timas, otros pedidos también jus- < VIDA Y SUS OBRAS. Me dedica el 
tificados, encuentran en Hacienda el ¡ ejemplar, y muy car iñosamente , su 
terrible valladar que es esta frase.; talentoso autor: ANTONIO I R A I -
NO HAY DINERO. Con estos pedi- gQS. 
dos comerían, vivir ían, escaparían suspendo el trabajo de los dedos 
por ahora centenares de trabajado- tín la Underwood, y leo unas cuan-
res Con aquellos pagos sólo unas taE páginas con in tención de leer to-
poquísimas personas hacen negocio. | do el Vo]Umen, con atención y cui-
No hay equidad. Lo correcto haona , dado> tan luego como tenga dos lio_ 
sido decir a los proveedores nega- ^ de tranqUiiidad. 
dos a seguir fiando porque no les1 
daban un centavo: tomen ustedes j Y vuelvo a la Underwood para dé-
lo que se les debe ñor un mes y i 8ír que me ha complacido grande-
sigan facilitando víveres y ropa a i mente lo que he leído: el capítulo 
los establecimientos del Estado: men- | que describe la vida de Enrique Pí-
sualmente se les irá pagando un mes ñeiro, que fué un publicista nota-
atrasado, o dos si es posible. Y ellos I ble, un literato selecto de nuestra 
habrían aceptado con mucho gusto. 
Y ser ían varios los comerciantes fa-
vorecidos; ahora parecen ser dos o 
tres los privilegiados. 
Esto ocurre también con atencio-
nes de Obras Públ icas ; se paga a 
unos y a otros no; trabajos de la 
carretera central, unos contratistas 
cobran parte de ellos y otros tro-
piezan con la terrible frase: NO H A Y 
DINERO. 
Con motivo del espantoso inciden-
te en que un niño de cinco años per- ' 
dió ambas manecitas destrozadas' 
por las ruedas de un tranvía , y co- j 
mentando las inimitables Impresio-
ríes de nuestro Director excitando 
la piedad de este pueblo hacia el 
inocente que, si llega a hombre, no 
tendrá medios para ganarse el pan 
y será un estorbo en la sociedad y 
un desgraciado en la vida, un cola-
borador de. "Correo Español" dijo, 
entre otras bellas cosas é^to que si-
gue: 
"Pero en medio de un infortunio 
cruel, no te ve rás desamparado; un 
niño grande, muy grande de cuerpo 
y de alma, a quien llaman PEPIN, 
hfi tenido un hermoso rasgo en que 
toda su alma de niño grande, se ha 
volcado, generosa y sentimental, y * 
Cuba. Es una biografía digna de Pi-
ñeiro la redactada por Iraizos. 
Y parecida impresión me ha cau-
sado el capítulo comentando una 
obra his tór ica de Piñe i ro : "Mora-
les Lemus y la Revolución cubana". 
Con seguridad que me gus t a r á 
todo el l ibro; lo ha escrito un com-
patriota estudioso, muy inteligente 
y muy ainigo de enaltecer y honrar 
las glorias patrias. 
J. N . ARAMÜBURÜ. 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e » t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran suriido de finísima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
e g 
B e m z a , 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
P R E P A R A D A : : ; ; 
m l a s m C I A S 
m á s f i n a s 
ESQÜISITA PABA EL BAÑO Y EL PACELO. 
De veota» BRQGÜ¿SÍA JOHNSON, Obispo 35, esquina a Aqoiar. 
A g u a d e C o 
visión de San Pedro cuando bautizó 
a Corenlio el centur ión en Cesárea, 
se esparcieron por el mundo para 
anunciar el evangelio a todas las gen-
tes. San Pablo fué el único que desde 
el principio de su conversión y voca-
ción al apostolado ' fué elegido para 
apóstol de los infieles-
Así se lo dijo el Señor a su discí-
pulo Aananías en Damasco "Ve a la 
casa en que mora Saulo, porque has 
de saber que es vaso que yo he esco-
gido, para dar a conocer mi nombre 
a las gentes, a los reyes y a los hijos 
de Israel- De ahí que el apóstol San 
Pablo sea conocido con el nombre de 
el Apóstol, el Apóstol del mundo, el 
Apóstol de las gentes. 
2. —Muchos han seguido sus pasos, 
han imitado sus ejemplos, se han 
empapado de su espír i tu y aunque 
no en el mismo grado, han llegado a 
ser como él apóstol de infieles. 
Apenas hay pueblo de los que se 
han convertido al cristianismo que 
no cuente entre sus glorias un santo 
Apóstol de infieles. Alemania venera 
como a su Apóstol a San Bonifacio, 
Pomerania a San Otón, Prusia a San 
Adalberto, Morovia a los Santos Ci-
rilo y Metodio, Dinamarca a San Ans-
gar, Inglaterra a San Agust ín e Ir-
landa a San Patricio. Toda la iglesia, 
y singularmente España , honra en 
San Francisco Javier al apóstol de las 
Indias, y en San Pedro Claver al 
apóstol de los Negros. 
Con legít imo orgullo contempla la 
santa Iglesia a estos sus heroicos hi-
jos que han merecido ser ios patro-
nos y santos predilectos de los /ue-
blos por ellos convertidos. 
3. —Pero determinemos el sentido 
de la pregunta que nos hacíamos al 
principio. 
¿ Q | é es un apóstol de infieles? 
Un apóstol de infieles es: 
a) Un mensajero de la verdadera 
fe. La conversión del mundo infiel 
es de todo punto imposible sin el co-
nocimiento de la fe, pues "sin fe, co-
mo nos dice la Escritura, es imposi-
ble agradar a Dios y todo el que a 
El se llega ha de creer que existe y 
es remunerador de los que le buscan. 
Sin la predicación del evangelio no 
pueden los infieles conocer la verda-
dera fe, porque, como dice el mismo 
San Pablo" .¿Cómo pueden invocar a 
aquel en quien nunca creyeron? Y 
cómo pueden creer en Aquel de quien 
ni oyeron hablar siquiera? Y cómo 
pueden tener noticia de él, sino hay 
quien les hable y se la d é ? " Esta es 
Por'lo tanto la primera condición que 
exige la conversión de los infieles, en-
viarles mensajes que les anuncien la 
fe de Jesucristo, para que oyéndola 
la crean y creyéndola se salven La 
fe entra por el oído y mal se puede 
oír si no hay quien predique la pala-
bra de Dios. 
El apóstol de infieles debe ser 
mensajero de la fe verdadra, porque 
solamente la fe vverdadera puede ha-
cer a uno salvo. Y "Dios quiere que 
todos los hombres se salven y conos-
can la verdad"."La mentira no salva 
a nadie; ún icamente la verdad es ca-
paz de salvarnos" pero no una verdad 
cualquiera, sino la verdad de la fe 
revelada por Cristo, anunciada por 
los apóstoles y enseñada a los hom-
bres por la Iglesia. Sólo aquel es ver-
dadero apóstol de infieles que les lle-
va la luz de la fe verdadera y sólo 
tales apóstoles son legados de Dios, 
pues "Dios es verdad". De consiguien-
te el apóstol de infieles es mensajero 
de la fe verdadera. Pero ¿es algo 
más? Sí, es: 
b) Un embajador, un enviado de 
j l a Iglesia. 
Apóstol vale tanto como enviado. 
De ellos, de los predicadores de la 
verdad dice San Pablo. "¿Cómo po-
d r á n predicar si no son enviados?" 
Sólo aquel puede presentarse como 
embajador y anunciar le! Evangelio 
que ha recibido esta divina misión, 
¿y de quién? De aquel que dijo un 
día- "Se me ha dado todo poder en el 
cíelo y en la t ierra ." 
Pero Jesucristo ha confiado la 
evangelización del mundo única y ex-
clusivamente a la Iglesia y por lo tan-
toel que hubiere de ejercer su misión 
en este dilatado campo h a b r á de re-
cibir de la Iglesi asu autor izac ión . E l 
apóstol de infieles debe ser señala-
do y enviado Por la Iglesia Católica. 
No hay duda que todo católico de-
be de alguna manera ejercitar su 
apostolado con los prój imos. Decir 
católico verdadero vale tanto como 
decir apóstol . Su carác te r de tal le 
Impele con fuerza irresistible al apos-
tolado de la oracióón, del ejemplo, 
de la palabra, singularmente del sa-
crificio, aun para con los infieles. No 
pretendemos sin embargo dar al ca-
tólico revestido de este espí r i tu após-
tólico el sobrenombre de apóstol o 
misionero de infieles. Apóstol de in-
fieles se llama con toda propiedad al 
encargado de predicar el Evangelio 
a los gentiles; pero si n i la Iglesia, 
ni el Papa le han confiado este car-
go y señalado campo de acción, ya 
puede predicar lo que quiera, que 
nunca se podrá decir de él que es un 
embajador de la verdadera iglesia y 
por consiguiente un verdadero após-
tol de infieles. 
E l verdadero apóstol de infieles es j 
finalmente: 
c) Un fiador de la verdad divina. 
El apóstol anuncia a los gentiles la 
alegre nueva de la fe. Pero estos a su 
vez le pueden preguntar; ¿de dónde 
sabes que tu misión te viene de Dios? 
¿Cómo conoces que Dios te ha envia-
do? 
Moisés fué enviado de Dios para 
libertar ai pueblo de Israel de la ser-
vidumbre de Egipto. Moisés sin em-
bargo replicó al Señor. "Los hijos de 
Israel no han de dar fe a mis pala-
bras; n i siquiera me han de o.ir sino 
que al coñtrar io d i rán .—No puede 
ser que el Señor se te haya apareci-
do.—El Señor le dijo entonces.--¿Qué 
es lo que tienes en la mano?—Una 
vara, contes tó .—Tíra la , le dijo el Se-
ñor, al suelo.—Tiróla Moisés y se 
convirt ió al punto en serpiente, lo 
que hizo a Moisés huir .—No huyas, 
le dijo el Señor, sino extiende tu ma-
no y cógela por la cola. Hizolo asi 
Moisés y volvió a su ser de vara.-Con 
esto creerán que el Dios de tus padres 
se ha desaparecido " 
Los grandes apóstoles de infieles 
han recibido de Dios el don de hacer 
milagros con los que se han presen-
tado ante las gentes como fiadores 
de la verdad divina. Así se lo prome-
tió el Señor a sus apóstoles. " A los 
que creyeren comunicaré con abun-
dancia mis gracias. En m i nombre 
lanzarán los demonios de los cuerpos, 
hab la rán idiomas para ellos descono-
cidos, cogerán por su mano las ser-
pientes; no les dañará el tósigo que 
bebieren; pondrán sus manos sobre 
los enfermos y estos q u e d a r á n sa-
nos." Así se lo profetizó el Señor 
y así sucedió en efecto: Porque ellos 
se diseminaron por el mundo y anun-
ciaron en todas partes la buena nue-
va con la ayuda del Señor, que ade-
más confirmaba con los prodigios 
arriba dichos la doctrina que predi-
caban. 
De este modo autor izó el Señor con 
manifiestos milagros la predicación 
de los primeros apóstoles y de muchos 
de sus siguidores. 
" E l verdadero milagro es" testimo-
nio autént ico de la verdad", como di-
ce San Juan. 
No todo misionero tiene el don de 
hacer milagros, pero a todo misione-
ro debe acompañar continuamente 
y mostrarle a los ojos de los gentiles 
como testigos abonado de la verdad 
divina, una conducta irreprensible y 
una vida santa, agradable a Dios, ge-
nerosa en sacrificios y libre de todo 
egoísmo. 
Pues dice Santiago: "Si alguno 
cree que sirve a Dios y no tiene a 
raya su lengua, se engaña así mismo 
y no es religioso más que en la apa-
riencia. E] servicio de Dios desintere-
sado y sin mezcla de amor propio a 
los ojos del Padre celestial consiste 
en visitar a los huér fanos y viudas 
para socorrerlos en sus necesidades 
y conservarse sin mancilla en medio 
de este mundo-
La gran señal para conocer a un 
verdadero misionero es ver su vida 
santa y desinteresada, consagrada 
por completo a la salvación de las 
almas. Pero ¿donde encontrar esa 
vida de sacrificio, ese celo por la pro-
pagación de la fe y la salvación de 
las almas, ese despréc ia rse y morir 
así mismo llevado hasta el heroísmo, 
sino en los embajadores de la fe de 
la Iglesia Católica? Por eso siempre 
y en todas partes se han encontrado 
santos entre los misioneros de las 
misiones católicas de infieles. La san-
P U N T I L L A 





Obras de puertos. 
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H O J E A N D O 
J E 
N U E S T R A ! J O Y E R I A 
HOY HACE 75 AÑOS 
Jueves 37 de Mayo de 1847 
I 
Defunción- —Dice " E l Fanal" de 
Puerto Pr ínc ipe : 
Hoy 18 ha dejado de existir uno 
de los hombres más dignos de la ve-
neración y grat i tud de la sociedad, el 
virtuoso sacerdote don Cipriano de 
Céspedes. La humildad ha perdido 
uno de sus padres; la Religión uno 
de sus más celosos e ilustrados mi -
nitros, la sociedad un noble ejem-
plo que imitar . Descanse en paz su 
cuerpo, mientras goza de la gloria 
su bella alma. 
' finamente ejecutada, con brillanles,, 
• zafiros y otras piedras preciosas, pro-
! sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsú 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
tidad es la fianza m á s segura de la 
verdad. De ah í el que los apóstoles 
de infieles. La santidad es la fianza 
más segura de la verdad. De ahí el 
que los apóstoles de infieles sean en 
hecho de verdad "la sal de la t ie r ra" 
" la luz del mundo", la ciudad edifi-
cada sobre la m o n t a ñ a " y la "autor-1 
cha puesta sobre el candeiero". El i 
Apóstol tiene por oficio bri l lar a los ¡ 
ojos de los gentiles como modelo que | 
el Señor les pone delante para que j 
contmpiando él sus virtudes se con- i 
viertan al Dios del apóstol . 
De ellos pidiera con toda propíe-1 
dad decirse: "Br i l l e la luz de vues-I 
tro ejemplo a los ojos de los hombres 
B a l i s m o n d e y C í a . 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AFU 
I S S BERNAZA) NUM. 16. 
! ̂  T E L F . A-3050 
HABERES DE EMPr.EAl)0s 
Cámara de Representantes s 
Senado, (terminado) ? 20 oo« 
G. Mena. Cuerpo Dipiomá: 10 •O00 
tico 
Asilo San José de Cárdenas 
CComislón Sanearla. 
Juzgrado Municipal de •pj| 
nar del Río 
Junta Electoral de Matanzas 
Hospital Mercodea 
Pol ic ía Nacional. . 
Secretaría de Estado 
Junta Electoral San 
de das Lajas . . 
Junta Educación de 
Juan y Martínez, . 
Gobernación, Juntas Electo-
rales . . . . . . . . 
Secretaría de Instrucción 
Pública, Personal. 
Asilo Truffin 
O. Públicas, de Pinar 
Río 
Comunicaciones 
Ven tan i 11 as 
Total ^03,348.8! 




Precios reducidos. Vea nuestra lis-
ta: 
Maletines desde . . $0.60 a $ 55 
Baúl camarote desde $7.00 a $ 25 
Baúl Bodega desde $5.50 a $ 45 
Maletas desde . . . . $1.25 a $ 90 
Baúles escaparate 
desde $18.00 a $150 
Mantas de $8. Neceseres, portaman--
tas, sacos de ropa sucia, pantuflas, 
gorras, sombreros., etc. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez. Frente al Par« 
que Central; Teléfono A-6485. 
U l t i m o s 
RICARDO MORÍS 
ingeniero Influstrlal 
Ex-Jete de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
de suerte que vean vuestras buenas - . x 
obras y ellos les muevan a glorificar I 20 anos de Práctl(:a-
a vuestro Padre que está en los cíe-; Baratillo, 7, altos. Teléfono 
50 
1.0» 
los". Apartado número 796. 
M O N S E R R A T E 
LTRO 
r i L T K O n O N 5 C K K / I T 
S i l Representante GONZALEZ 
• FERRETERIA MONSERRATE O'REILLY, 118-120. 
E L . E X T R A V I O S E X U A L DE 
L O S B O N A P A R T E . Una fami-
lia extraña. Estudio docuínental 
y anecdótico acerca de la es-
tirpe napoleónica. Tomo I. 1 
tomu rúst ica • • í1, 
L O S E S T A D O S UNIDOS CON-
T R A L A L I B E R T A D . Lsiu-
dios de Historia diplomática 
americana. (Cuba, Eihpmas, 
Nicaragua, República Domini-
cana), por Isidro Fabela, Lx-
mlnlstro plenipotenciario ae 
México. 1 tomo rústica. • • • 
L A S N U E V A S SENDAS DEL 
COMUNISMO. Tesis, acuerdos 
y resoluciones del I I I congreso 
de la Internacional Comunista. ^ ^ 
1 tomo rúst ica . . • • • • * -U' 
L A V I E D E P A S T E UR, por Re-
né Vallery-Radot. 
E n esta obra escrita en fran 
cés, no sólo se estudia la Mda 
científ ica de Pasteur. smo tam 
blén íntima. 1 rÚStlDE 
E S T U D I O E L E M E N T A L DE 
G R A M A T I C A D E L A LENGUA | 
C A S T E L L A N A , por José Ale 
many Bolufer. - , „<, 
T . _ F o n o l o g í a y Morfología. 
Ü ^ T r o z o s de Autores casie 
llanos anteriores al ^S1» A / • 
QQulnta edición. 1 tomo en 4o. m 
L E N G U A ESPAÑOLA. Temas pâ  
r a estudios prácticos ordena 
dos por Eduardo Juliá MaiU ^ 
nez 1 tomo en pasta. • • • 
I N D I C E RAZONADO D E LAS 
M O D I F I C A C I O N E S INTRODU 
OIDAS POR DA R E A L ACA , 
D E M I A ESPAÑOLA ^¡N b 
G R A M A T I C A D E ^ EDICIUJN 
D E 1920. Por A . ^ f ^ ^ l 
Tornos y M . ^ e7án^;uader- (. muel. 1 tomo en 4o. encuaaer . ̂  
D O S ^ M I L ' Q U I N I E N T A S VÓCES 
D(¿fsüZas y bien autorizadas 
piden lugar en el ü icc 0 ^ {. 
de l a Real Academxa. recop 
ladas por Francisco Rodrigue 
\ S n í T e n 4o. pasta española 
F U N D A M E N T O S D F L A DEN 
aiTA C A S T E L L A N A , Por 
Rufino Blanco y Sánchez. 
Libro del alumno. 1 tomo t fe 
Libro c l ^ J T ^ f ^ - A V A T Teo-A R Q U T T B C T U R A ^AVAW. 
S U l S i S ó n X s t i c o n % 
varios Planos. V.^0"1 ARTILLÉ F A B R I C A R O N P E I  
R I A Y MUNIC!0Am%ez. Edi-
sáreo Serrano ^ " .6 figuras 
ci6n ilustrada con ^ ̂  tela. 4. 
nsnectores e ingenieros n<i { L f a ^ a d m - c s ote P - A . ^ 1 
r e S n ^ a ñ ^ d e ^ a ^ a - e d i -
ción inglesa. , . . . ̂  
Volumen I • (-,al 1Bl • 
50 
O B R A S DI 
T R O T. D 1 ^';'recta ' vers ión castellana direct_ 
rués. ñor - L ^ " ^ de coin ilustraciones 
ras . Versión ^^"Tnan O- 01 
del por tugués . P o r j u ^ 
medilla. 
Juan Jo 
rúst ica . 








curiosísimos e r ^ 
e pintan T-,̂ tjOI1n< 
l e c c i ó n de R ^ 
1 tono en 1 o- 1 
l.«' 
)no f1' ü tNA 
v,tAS D E 
famosa 
célebre 
V 'carta^ a ^ M - - J » 
c^enre Scbraedcr-Devm 
de relata sus fíVP"tura i(jn 
^ ' ^ E x q u l s H o - s ) . 1 t0; 1.0» 
^ -o át>tA 'Tratado > T E R A r l A e 2rsalud con 
0 pueden Hegar * 
^ di mismos J 
0 'nnr -Tuan Ange- ^ 
' e" ^̂ hmVnolo-
^ l Í n L U S A . 
p j pTÍ'í-Knnieke. 1 tonl0 . . ^ 
of rtcakpo t̂-o ^ 
Gallnno 6?. ssanlna a * tial1^ 
1115. Teléfono A-*»3 ^ iT 
NAT 
médicos 
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S D E E S P A Ñ A 
L A HISTORIA 
unamuno comenzó: 
^ A o r a contaré la h i s t o r i a . . . 
^ Aie eu el concurso respiraba; 
Y d o t a c i ó n era suma; el salón 
la efFplleo estaba "rebosante". Los 
del ^ repietos, y la calle "plena". 
|Íll0S! —1 yo*M7.fl pas'l1^' uei realizaba su ilusión de 
pon iT0 de una intensa, de una 
de una desbordada curio 
Y orincipió de esta modo 
La historia 
contaré la historia. , 
se redujo a lo Bl-
gui ei año de 1915 se encontraba 
^•¡ruel en Guemica; llegó enton-
D- ^ i rey a este lugar, t ropezó con 
ees iei> y se acercó a saludarle: 
don ^ ^ n t o tiempo de no -vernos— 
"7, después de las cosas que han 
leili0ni Vaya usted a verme, que te-' 
paSans aue hablar". 
nG volvieron entrambos a Madrid, 
.L ib ió le D. Miguel a D. Alfonso, 
yi-itando de él una entrevista. Las 
que habían pasado eran la 
c0S!ftiición de D- Miguel de su cargo 
Rector de la Universidad de Sa-
de 1 ca y una conferencia dada 
laman ^jsm0 en ei Ateneo, sin más 
Por e ei de poner como chupa de 
^Jine al ministro que le hiciera 
7 favor. Y fué bueno don Miguel, 
p engolosinó con las palabras que 
L n A.lfonso le dijo, y pidió inme-
lifltamente que le abriera las puer-
de palacio. Este suceso fué trans-
taS dental en la vida del maestro. Es-
ffsu confesión es cosa grave. De to-
1 % las que nar ró en su conferencia, 
4 es la que más aturde, se presta 
eSraás metafísicas, y deja la curiosi-
5ad más acuciada. Hé aquí , pues, 
e D. Miguel encontró conveniente 
'"de su agrado, en aquel momento 
histórico, el hacerle a D. Alfonso 
„ a visita Si se hubiera efec-
tnado esta visita, cuál hubiera sido 
¡1 porvenir de D. Miguel? Cuál su 
linea de condiícta a lo largo de loa 
años? Cuál, en f in , la orientación 
de sus ideas.,. ? 
Un poco más de carne, un poco 
menos, en la maravillosa nariz de 
Cleopa'tra y el mundo no hubiera 
sido lo que fué. Un poco más de 
atención,' un poco menos de incuria 
en quien recibió la carta del admi-
rable' ensayista y España o el Ate-
neo de Madrid no hubiera sido lo 
que es. De todos modos, esta confe-
sión de D. Miguel de Unamuno ni 
aclara ni resuelve su problema: por 
el contrario, lo embrolla; porque si 
hoy le censuran sus discípulos por 
haber ido a palacio, de haber ido 
años atrás, t ambién le hubieran 
censurado entonces. Y lo único que 
de esto se deduce es qué^ el señor 
Unamuno quiso visitar al rey no una 
vez, s'no dos veces. . 
cuencia que parece inevitable. De i 
palacio no respondieron al señor í 
Unamuno: tuvo éste a poco que au-, 
sentarse de Madrid, y avisó que 8e( 
ausentaba, y pidió que si hab ían dei 
contestarle, lo hicieran al lugar en 
que reside. Pasó el tiempo y la car-
ta no llegó. "Así—di jo é l—l legamos 
a Septiembre; vino la lucha ejitre 
francófilos y germanófi los , que tuvo 
bastante importancia en el desarrollo 
de este asunto, y se celebró después 
en la plaza de toros en que habla-
mos Ovejero, Melquíades Alvarez, 
Lerroux y yo. Y entonces, en aquel 
mi t in , comencé yo a combatir al rey 
personalmente. . . " 
Todo esto parece turbio, y es pre-
ciso tener suma confianza en la san-i 
tidad del sabio profesor, paia no sos-¡ 
pechar que en su actitud tuvo una' 
buena parte este episodio. De todas 
suertes, él cuenta que hubo esta vez 
un verdadero empeño en que en-
trara en el palacio, y refiere lo que 
habló con el Monarca, con su vocabu-
lario de costumbre, tan pintoresco, 
hinchado y vanidoso; como si temie-
ra a que le pinchara el público, s i l 
no le echaba a modo de piltrafas a l - ' 
gunas palabras gruesas. Así dió la 
presión de cobardía, un hombre que 
es tan valiente, y así la de grosería 
un profesor que es tan fino. Esto di-
jeron de él los que le oyeron, pero 
evidentemente sin razón. Lo que hu-
bo, se pudiera resumir en ia anécdo-
ta que sigue, que también parece 
historia . . . 
/ V I A J E R O S . . . . / 
A q u í e s t á n s u s e q u i p a j e s . 
Baúles escaparates, baúles (de camarote, 
y de bodega 
M a l e t a s g r a n d e s , c h i c a s y m e d i a n a s 
Vea nuestros equipajes, 
conozca nuestros precios y compare 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
F A R A N D U L E R A S 
POR E L HIÑO SIN MANOS 
Y hay en esto una triste conse-
iba D. Pedro el Cruel por un ca-
mino, a caballo, de paseo, cuando 
vió a un carretero en uñ apuro: 
el carro estaba en un bache, y el ca-
rretero no podía moverlo. Se apeó elj 
rey, le ayudó^ le sacó el carro de pe-
nas, y se montó a caballo nueva-( 
mente. Mas he aquí que el caballo I 
se le espanta, que le cuesta el espan-| 
tá rse le un momento de peligro, y I 
que al verlo en el trance el carrete-
ro cont inúa pon su carro, murmu-
rando: 
— A h í me las den todas! 
D. Pedro Se incomodó, y al otro 
día hízole buscar. Cuando advir t ió 
el carretero que el caballero era el 
rey, púsose a temblar de susto. Don 
Pedro le contó lo sucedido, y acabó 
de esta manera: 
—Dime ahora lo que piensas de 
este caso, pero medí ta lo bien, porque 
te juegas la vida . , . ! 
Y el carretero respondióle asi: 
—Pienso, señor, que no tiene nada 
de particular, porque V. M. se portó 
como quién es y yo como quien soy. 
C. CABAL. 
« E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
EL BAILE D E L A S F L O R E S D E L 
"CENTRO G A L L E G O " 
La Sección de Orden del Centro 
Gallego ha nombrado una comisión, 
para adornar la entrada del Palacio 
Social y la escalera central del mis-
mo-
La Comisión se propone hacer al-
go original, que supere a cuanto se 
Uzo hasta el presente con tal obje-
to. 
El baile de las flores del Centro 
Gallego promete ser una dé las m á s 
brillantes fiestas que se hayan ofre-
cido en los regios salones. 
La Sección de Orden viene cou 
tal motivo trabajando afanosamente 
en los preparativos del baile. 
En la última junta verificaba por 
la Sección, quedaron ultimados todos 
los detalles y fueron nombradas las 
comisiones que han de actuar en di-
clia fiesta. 
Mañana resplandecerá de luz el 
Alcázar de-los Hijos de Galicia; la 
alegría y el entusiasmo colaborarán 
«n el éxito que anticipadamente pro-
clamamos que a lcanzará la entusias-
ta Sección de Orden. /. 
Se espera que los recibos del mes 
de Agosto, serán tirados ya en la 
citada máqu ina . Dotada con los úl-
timos adelantos, todo predice que su 
funcionamiento será perfecto, y que 
en poco tiempo, hab rá reembolsado 
el Centro Aaturiano, el dinero em-
pleado, y el nuewo sistema introdu-
cirá grandes econimías en los gastos 
de la impres ión y será una ga ran t í a 
en todo tiempo para el reconocimien-
to de los asociados. 
Comparados con los gastos da 
otros años recientes, las economías 
realizadas por la actual Sección as 
ciendeurya a una elevada cifra. 
España y especialmente las del Nor-
te y Noroeste; pero ninguna acaso 
que deba llegar al corazón de la pa-
tr ia , por la nota de honda ternura 
que le dá carác te r , como esta visita 
de unos días que se disponen a ha-
cerle, que si bien significa para los 
visitantes un dulce paréntes is en su 
vida de desterrados, es paréntes i s 
que se amarga con la idea del re-
greso inmediato a los duros lugares 
de la lucha. 
Como se ve, ya no es solo en Ga-
licia donde 'interesa esta manifesta-
ción de alto sentimiento que sus i n i -
ciadores han querido calificar mo-
destamente de Excurs ión Habana-
Coruña. En E s p a ñ a entera ha des-
pertado la bella iniciativa entusias-
mos sinceros. Lo que no comprende-
mos como a estas fechas, entidades 
afines en su contextura con el empe-
ño que nos ocupan, vacilan en poner 
todos sus recursos morales a contri-
bución para el más completo éxito 
del mismo. 
Por nuestra parte solo nos cabe 
felicitar a los que de modo tan teso-
nero se afanan, a ú n contra viento y 
marea, a seguir adelante en la em-
presa. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
UN HOMENAJE 
En honor del .señor Francisco Suá-
Jj62, está organizando la Directiva , 
úel "Club Castri i lón" un homenaje 
entusiasta al que fué luchador infa-
mable, y aportó a la Sociedad múl-
"Piea beneficios. 
El proyectado homenaje se cele-
r a probablemente en el Hotel 
perica, en los primeros días del 
próximo. 
La Directiva y amigos del señor 
ez, acudirán a testimoniar sus Snár 
afectos y sus s impat ías , al conse-
ueate y entusiasta asociado. 
^EL CENTRO ASTURIANO 
PAPr-r REpARAClON DEL 
MELLON DE RADIOGRAFIA 
ciónê illa(la3 las obras de amplía-
la ]„ ^ Pabellón "Celorio", se apres-
W r i a áe Gobierno del Centro 
de r p ^ 0 ' a dar comienzo a las obras 
^ P a r a a ó n del pabellón " Inc lán" . 
edificiProceder a la reparac ión del 
eerá a? Qn Su parte posterior, este 
Pues vfandado' algunos metros, 
^mero /eSUltaba Pe(lueño, dado el 
instaiaH aParatos que allí se han 
ladar'].-0' Por ̂  cual hubo que tras-
de] Lah alglIn tiempo el gabinete 
toóu pe"rora!:orio' al pabellón "Ra-
A Equina impresora de re-
cibos 
ĉUim tcnido oportunidad de pre-
seuciar i tra Íabso;5 ETAOBF. .0 
'̂ aiido a08 ̂ abajos que se están Ue-
los recib 0 Para la impresión de 
^ i d a ^ eu la nueva máquina ad-
Cui<1ado d iSeñor P i ró ' es tá aI 
?acióu nT 08 trabajos, de organl-
•Uipreso ',0ntaíe y distr ibución, ha 
los., sran actividad a los traba-
LA EXCURSION HARANA-CORUÑA 
Copiamos de " E l Imparcial" de 
Madrid: 
" U N PARENTESIS E N L A VIDA 
DE LOS EMIGRADOS" 
Los gallegos residentes en la Ha-
bana es tán organizando una excur-
s ión— u n ^ excursión y no un viaje 
—nada menos que a la Comña . Na-
turalmente que La Coruña sigue dis-
tando de la Habana los mismos cen-
tenares de millas que antes del pro-
yecto, pero los gallegos emigrados 
son capaces de todo Por acercarse 
un Instante a la tierra nativa. Y asi 
como en la región se les ve con f ré 
cuencia llenar un coche y trasladar-
se a cualquier romería de fama, aho-
ra, en la capital de Cuba, l lenarán 
un t rasa t l án t i co para asistir a laa 
fiestas de María Pita y Santiago 
Apóstol y volverse a marchar. 
La comisión organizadora ha reci-
bido contes tac ión favorable a sus 
proposiciones por parte de la empre-
sa naviera Holiand America Líne, en 
uno de cuyos barcos se deseaba rea-
lizar la excursión. Así, pues, los ex-
cursionistas s a ld rán de la Habana 
hacia el 10 de Julio para estar en 
Galicia poco después del 20. Estos 
excursionistas es de suponer que no 
sea gente millonaria- E l gallego que 
ha conseguido enriquecerse en Amé-
rica regresa definitivamente o al me-
nos hace la excursión sin «ponerse de 
acuerdo con nadie. 
Se trata de luchadores todavía le-
jos de su meta, a quienes encanta es-
te anticipo del sueño de su vida, 
mientras no puedan entregarse a él 
definitivamente. E l viaje, por lo tan-
to, se ha pueso sobre una base dis-
creta, pues de otro m |do tal vez no 
fuese asequible a quienes con ma-
yor entusiasmo, es ta r ían dispuestos a 
acogerlo. La clase en que viajarán 
no será primera, pero tercera, tam-
poco- Será una clase especial, con ca-
marotes, de dos, cuatro y seis ca-
mas y comedor de mesa redonda, con 
platos españoles, servidos por cama-
reros españoles t ambién . 
E l Ayuntamiento de La Coruña y 
el de Santiago, regocijados por la 
idea, o rgan iza rán fiestas en obsequio 
de sus visitantes, y entre los galle-
gos de la Habana el entusiasmo ea 
enorme por la excursión. 
Pruebas de car iño realmente gran-
des las reciben a diario de sus h i -
jos emigrados todas las regiones de 
Copia de la carta remitida por la 
prestlgi9sa Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana, al 
secretario de la Comisión Gestora de 
la Excursión:^ 
"Sr. Julio 'Pravio. 
Distinguido señor : 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted, que en la sesión mensual y 
reglamentaria celebrada por la Jun-
ta Directiva, en la noche del 15 del 
actual, de orden del Presidente se 
dió lectura a la atenta comunica-
ción suscrita por usted y relaciona-
da con la Excurs ión Habana-Coruña , 
de importancia indiscutible y de 
efectividad verdadera e inconcusa en 
el orden de las relitaciones hispano-
americanas. 
Ha sido feliz la iniciativa y ga-
llardos y bienhechores serán sus re-
sultados. 
La Junta Directiva acordó signi-
ficarle el m á s profundo reconoci-
níiento a su invi tación; extender pro-
paganda de la Excurs ión entre los 
asociados; permitir la colocación de 
anuncios en el interior del edificio 
social y designar al Vocal de la Di-
rectiva iseñor Máximo Casal, que se 
encuentra en Galicia, a f in de que 
ostente la representac ión de la 
Asociación en aquellos actos a que 
concurra. v 
Cúmpleme enviar a la Comisión 
Gestora Habana-Coruña , las seguri-
dades de nuestro reconocimiento so-
cial y formular votos por el com-
pleto éxito de su agradable i n i -
ciativa. 
De usted con la mayor conside-
ración: 
(Firmado.) Carlos M a r t i . 
Secretario General. 
L A JUVENTUD ASTURIANA 
E l día 24 celebró Junta general 
la Juventud" Asturiana, presidida 
por el Presidente t i tu la r señor Adol-
fo F. de Arr iba , acompañado por los 
dos vices, y el Secretario, Santos Pa-
vón. 
Se dió lectura ai acta anterior que 
fué aprobada, a cont inuación se dió 
lectura al informe de Tesorer ía arro-
jando un saldo de mi l setecientos 
cuarenta pesos. 
Se n o m b r ó a propuesta del señor 
Luís Alvarez, Presidente de honor, 
al expresidente señor Nicasio Mar-
tínez. 
Se dió lectura al informe que pre-
sentó la comisión, que estaba nom-
brada para la adquisición del local 
y después de una empiia discusión 
se acordó dar un voto de confianza 
a la mesa para que sin pérd ida de 
tiempo adquiriera el local de Pra-
do número 125 que ya estaba en 
trato. ^ 
Se leyó una carta del señor N i -
casio Mar t ínez , regalando a la so-
ciedad la mese de sesiones y cinco 
butacas para instalarlas en el nue-
vo local. 
La Junta General acordó contes-
tarle por medio de une comunica-
ción dándole las m á s expresivas gra-
cias. 
Aquil ino Corral. 
No le puedo decir el ancho del 
río Canto en su desembocadura. En 
la "Geograf ía de Cuba" de Agua-
yo y La Torre leo que tiene 250 
ki lómet ros de largo y es navega-
ble en una extensión de 90 ki ló-
! metros. No es posible que Itenga 
una anchura de 45 k i lómetros , n i 
mucho menos. La fábrica de ar-
mas de Asturias está en Trubia y 
no en Guadaiá jara . En Trubía se 




Escriba usted ai doctor Jaime 
F e r r á n , Barcelona, y de seguro lle-
ga rá la carta a sus manos. 
José Gonzáález Gómez. 
Pertenece a la Quinta de 1920, 
j Un catalán. 
Para i r a los Estados hay que 
llevar lo menos la cantidad de $50 
moneda americana. 
Un suscriptor. 
La agencia de las cámaras Ko-
,dak? Si no está entre los anuncios 
jdel DIARIO, yo no se dónde puede 
i hallarse. 
I Dos cabezones. 
| E l general Navarro se halla en-
^re los prisioneros de Abd-ei -Krím. 
i 
. S. García . 
| No existen en el Univeirso dos 
cosas exactamente iguales. 
Juan Sabaté . 
¡ La fuerza de atracción de un 
, imán o de un electro- imán depen-
den del t a m a ñ o y de su carga eléc-
trica. No es posible sacar una pa-
tente de invención sin la presenta-
ción del invento o de unos planos 
explicativos. 
P. Delmonte. 
No he visto aun en los l ibrer ías 
la novela " B a t á n a l a " de Morán 
laureada con el premio Goucourt. I 
Alberto Fe rnández . 
Con los documentos just i f icat i -
vos de lo que usted expresa no pue-
den reclamarle por el servicio m i -
li tar , si va a España . 
Manuel. 
Ya contesté en una de estas sec-
ciones anteriores que no tengo no-
ticia de que la ópera "Maruxa" ha-
ya sido silbada en ninguna parte, 
sino ai contrario. También dije que 
el señor Maura es reputado gran 
orador y escritor. 
Un obrero. 
No haga usted caso de frases y 
gar ru le r í as pat r ió t icas . Muchos hay 
por ah í que creen hacer patriaf y 
solo hacen l i teratura. 
Una colegiala. 
Ahora que van a poner en esce-
na en el Capitolio |las aventuráis 
de Pinocho; puede usted pasar un 
buen rato leyendo los cuentos de 
Pinocho en unos cuadernos ilustra-
dos muy interesantes.. Puede usted 
verlos en casa de Albeia, l ibrer ía 
Bellascoain 32, junto a San Ra-
fael. 
SEGUNDA PARTE 
-Vais " I lus ión" . 
Danzón "Papayito". 
Danzón "Mujer ingrata". 
One Step "Stop-ti". 
Danzón "Las Seis Provincias". 
Danzón "Los Frescos". 
Faso Doble "Viva Germade". 
I I B R 0 S D E C O N T A B I L I D A D 
ciases, t a m a ñ o s y precios, t iene en existencia l a ca^a 
E B E L M O N T E Y C O M P A Ñ I A 
^ r a d o n ú m e r o G O . — T e l é f o n o A - 8 1 5 1 . — A p a r t a d o 2 1 5 3 
C a n d e s descuentos en las ventas a l por m a y o r 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
ABAD1N 
L a Junta Directiva Reglamentaria 
ha de celebrarse el día 31 del co-
rriente mes, a las 8 p. m. en el Cen-
tro Gallego. 




HIJOS D E L D I S T R I T O D E A R B O 
L a Junta General ordinaria que se 
celebrará el Domingo 28 del corrien-
te, a las 2 p. m., en los salones del 
Centro Gallego. 
Orden del d í a : 
Lectura del acta. 
Balance cuatrimestral. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Correspondencia: Consejo, Brasi l 
j Buenos Aires. 
Asuntos Generales. 
L I G A A G R A R I A D E G E R M A D E 
He a q u í el sugestivo programa de 
ja ma t inée , que ce lebra rán los de 
esta Liga, el domingo 28 del ac-
tual. 
PROGRAMA 
C 4107 . i l t . 3t-27 
P R I M E R A PARTE 
Danzón "Caramelo Santo". 
Danzón "Perjura". 
Paso Doble "La Pandereta". 
Danzón "Ar roy i to" . 
Danzón " E l Cuero de los Timba-
lep". 
Fox Tro " M i hombre". 
Danzón "No me llores m á s " . 
PROGRESO DE LANZOS 
L a Junta General t end rá efes-
to el Domingo día 28 del actual a 
la 1 y media, en el domicilio social. 
Convocatoria: 
l o . — Lectura del Acta anterior. 
2o.— Balance General. 
3 o.— Jnforme General de Secre-
ta r ía . 
4o.— Elecciones. 
5o.— Asunto» Generales. 
" C L U B FONSAGRADA Y SU P A R . 
TIDO" 
La Junta Directiva se celebrará en 
el local social el día 29 del actual, 
a las 8 y media p. m. 
Orden del d ía : 
Gumersindo Loureiro. 
Juanito Mart ínez vino a la Ha-
bana con la compañía de Penelia, 
a i l ; por 1918; hace como dos años 
que en t ró en la compañía de Mart í . 
La escuadra española actual se 
compone de: 
Acorazados: 
"Alfonso X I I I " , 14,760 toneladas 
(en cons t rucc ión) . 
"Don Jaime I " 14,760 toneladas 
(en const rucción. ) 
" E s p a ñ a " 14,760 toneladas. 
"Pelayo" 9,744 toneladas. 
Cruceros acorazados: 
" C a t a l u ñ a " 6,889 toneladas. 
"Emperador Carlos V " , 9089 to-
neladas. 
"Princesa de Osturias", 6,889 
toneladas. 
1 Cruceros protegidos. 
"Reina Regente" 5,287 tonela-
das. 
"Lepanto" 4,750 toneladas-
Cruceros sin protección: 
"Extremadura" 2,030 toneladas. 
"Río de la Plata", 1,773 tonela-
das. 
Cañoneros : 
Cinco antiguos y cuatro moder-
nos.-
Destroyers: 
Cuatro antiguos y tres modernos. 
Torpederos: 
Cinco antiguos y veinticuatro 
modernos. 
Y el submarino "Isaac Peral". 
E l Ejérci to es de 200.000 hom-
bres. En tiempo de guerra puede 
llegar a un millón. Lo demás que 
pregunta no lo sé. 
Bartolo Gómez. 
Yo también, hijo de m i alma. Si 
tuviera diez m i l p6sos( y me asegu-
rasen otros diez m i l en cuánto se 
me acabaran, me los gastaba en 
cinco minutos. Pero eso de pan pa-
ra hoy y hambre para m a ñ a n a no 
me cabe en la cabeza. E l dinero lí-
citamente adquirido debe gastarse 
con moderac ión y cordura. Ese sis-
tema de i r t i rándolo confiando en 
que Dios nos d a r á suerte, es contra 
la ley de Dios; pues E l nos ayuda 
auxiliando nuestro trabajo. 
J. V . González. 
No he sabido mas nada del i n -
vento del telegrafista retirado en 
¡la Coruña. La guerra de Melil la ha-
ice muchos años que dura con lige-
Iros intervalos de tranquilidad. F u é 
imas cruda en 1893, en 1909 y aho-
ra desde 1922. 
Un ovetense. 
Me asegura que la altura de la-
catedral de Oviedo es de 63 metros. 
Un libro de Geografía de Asturias 
me dice que alcanza a 82 metros. 
José García . 
En el ejército español solo tie-
nen voto los oficiales y jefes. 
Urbano Alvarez. 
En el Museo Nacional de Madrid 
no hay fieras que yo sepa; solo hay 
cuadros, estatuas y objetos anti-
guos. Las fieras es tán en el parque 
del Retiro. 
Un suscriptor. 
A l embarcarse para E s p a ñ a haga 
constar en un documento oficial 
que es usted vecino antiguo de la 
Habana. Así al volver no será con-
siderado como inmigrante, y nadie 
pondrá obstáculo a su entrada. 
Manuel Pedre. 
Me escribe el señor Manuel Prie-
to que "hesisten" escuelas láicas 
en Ortigueira. 
Manuel F e r n á n d e z . 
Para delitos no políticos hay ley 
de extradición entre Cuba y Espa-
jña. Las dos naciones pueden mu-
jtuamente reclamarse los criminales 
j refugiados. 
Un lector. 
I Días pasados hice al público la 
pregunta de dónde reside en la ac-
tualidad el escritor Vargas Vi la . Yo 
lo ignoro. 
Dos porfiados. 
La Real Academia declara que el 
habla gallega es idioma. 
Marcelino Sonto y '-'tero. 
Las Islas Canarias tienen medio 
millón de habitantes. 
Juan J a d é s . 
No me es posible deducir por la 
sola inspección de los planos si un 
motor basado en una teor ía nueva 
andará o no. No concibo que un de-
pósito de agua quieta, como no sea 
produciendo vapor en una paila 
pueda mover un aparato. Son mu-
chas las personas que me hacen 
consultas de esta naturaleza y en 
este particular no puedo creen en 
jn&tojr.ea SÍdo viéndolos funcionar. 
Pocas veces o ninguna han llama-
do manos desvalidas a las puertas 
de la caridad que hayan respondido 
a su llamamiento con tanta premura 
y eficacia como en estos momentos 
con motivo del desgraciado acciden-
te acaecido al niño Ricardo Méndez. 
Tan pronto se tendieron sus muño-
nes en demanda de socorro, millares 
de almas caritativas han contribuido 
a desvanecer el fantasma de la m i -
seria que se erguía anienazador en 
torno de su desvalimiento. Las listas 
de la suscripción iniciada por el DIA-
RIO crecen Por día. A varios miles 
de pesos alcanzan ya las cantidades 
recolectadas. Nombres de pobres y 
ricos, más numerosos, ta l vez, los 
de aquellos que los de estos, f iguran 
en las relaciones de donantes que a 
diario se publican. 
Las empresas teatrales de la Ha-
bana no podían permanecer sordas 
al llamado de la caridad. Muchas se 
han adherido ya a la labor altruista 
y cristiana iniciada por el DIARIO. 
Santos y Artigas, los empresarios 
más populares de Cuba, han sido 
los primeros en hacerlo. E l día dos 
del próximo Junio ce l eb ra rán una 
función extraordinaria en el teatro 
"Capitolio" cuyo producto será des-
tinado ín t eg ramen te a socorrer al 
niño inválido. En dicha función to-
m a r á parte la compañía infant i l que 
con tan buen éxito ac túa en el Teatro 
de ios Niños" . Véase el programa de 
la misma: 
1.—Sinfonía por la orquesta. 
8.—Películas cómicas por Harold 
Lioyd. 
3. — L a zarzuela infan t i l en un ac-
to y cuatro cuadros, l ibro de Gómez 
Navarro, música del maestro José 
Mauri , t i tulada Las g i t ane r í a s de 
Pinocho. 
4. — L a zarzuela en un acto y tres 
cuadros, de Arniches y García Alva-
rez con música de los maestros Val-
verde hijo y Torregrosa, t i tulada E l 
Pobre Vaibuena. 
5. —Variedades por la Compañía 
infant i l . 
También la compañía argentina, 
con un rasgo que la honra, dedicará 
una de sus funciones a Ricardo Mén-
dez. Así lo manifiesta la eminente 
actriz argentina Camila Quiroga, es-
trella del conjunto, en la sentida car-
ta que dirige a nuestro director y pu-
blicada en la edición de la m a ñ a n » 
de este periódico. La señora Quiro-
ga, cuya nobleza de sentimientos y 
alteza de miras, hemos ensalzado 
m á s de una vez, no podía dejar que 
la desgracia pasase por su lado sin 
aprestarse a mitigarla. 
En el teatro "Principal de la Co-
media", cedido generosamente por 
el señor Estrada^ dará Ama función 
oon el mismo f in benéfico, el nota-
ble prestidigitador italiano Cavr 
Maieroni, que con su compañía de 
ilusionismo comenzará a actuar des-
de el jueves próximo en el citado co-
liseo. En la visita que a esta redac-
ción hizo en la tarde de ayer acom-
pañado "de su hermano y de su re-
Presentante señor Castro Chañé, as£ 
jnos lo manifestó el señor Maieroni-
De esta velada tanto como de la 
ofrecida por la compañía argentina, 
daremos próx imamente las fechas. 
Los empresarios del cine "Tria-< 
n ó n " han decidido contribuir a l a 
suscripción abierta, con el 20 por 
ciento de lo que se recaude en la 
función que ce lebrarán para conme-
morar el segundo aniversario de la 
fundación de dicho teatro. Y también: 
sabemos de otros espectáculos que, 
como el Hipódromo Infan t i l del Ve-
dado, han ofrecido el producto ín t e -
gro de sus entradas en determinado» 
día para el niño sin manos. 
En su nombre y en el el D I A R I O 
damos las gracias a todos. En estos 
momentos en que la mas sórd ida co-
dicia parecía regir todas o casi todas 
nuestras relaciones, en que el a fán 
de lucro parecía nuestro único pun-
to de mira, es en extremo consola-
dor consignar rasgos de caridad cris-
tiana tan hermosos como los que aho-
ra nos ocupan. 
Francisco ICHASO. í 
P O ' S T - C R O N I C A 
" L a temporada argentina." 
Para la función de esta noche la 
Compañía de Camila Quiroga anun-
cia el estreno de un vaudeville de 
André Picard titulado " K i - K i " , se-
gún t raducción y adap tac ión de Ju-
lio Escobar. 
E l jueves primero se ce lebrará 
una función extraordinaria en ho-
nor y a beneficio de la primera ac-
•-.riz Camila Quiroga. 
Ambas obras serán puestas en es^ 
cena esta noche. 
L a temporada de María Palou. 
Dos funciones ce lebra rá esta no-
che en el "Pr incipal" la compañía de 
María Palou. En la diurna a ¡as 5 
se pondrá en escena " P i p i ó l a " la 
sentimental comedia de los herma-
nos Quintero, n la nocturna subi rá 
a escena "Juan J E o s é ' ^ de Dicen-
• ta. 
Mañana domingo en la mat inéo 
' " L a Noche en el alma", de Sassone. 
'Por la noche "Es m i hombre" de A r -
! niches. 
¡ E l lunes, a petición del público. 
se rá puesta en escena la obra maes-
j t ra de Don Jacinto Benavente: "Los 
intereses creados". 
La compañía de Mar ía Palou se 
despedi rá en los primeros días de la 
i entrante semana. Antes de hacerlo 
'e l director de la misma Sr. Sassone 
| complacerá a muchas personas que 
le han pedido una conferencia sobre 
un asunto de actualidad: la mujer y 
el voto-
Maieroni en el "Pr incipal" . 
| E l día primero de junio se pre-
s e n t a r á en ei teatro "Principal de 
la Comedia" la compañía de ilusio-
nismo que dirige el prestidigitador 
Maieroni, ya conocido de nuestro 
público por su anterior ac tuación eu 
l"Payret."' 
La compañía de Maieroni exhibé 
un espectáculo lujoso, entretenido y 
en alto grado ar t ís t ico. E l notable 
ilusionista italiano es indudablemen-^ 
te uno de los artistas m á s finos en; 
su género. Todos sus juegos los eje-
cuta con extraordinaria limpieza jr 
precisión. 
E l material de escenografía y ves-
tuario que usa Maieroni ha sido he-
cho expresamente para él en los me-
jores talleres de Milán y Roma. 
¡Regino en Payret. 
Ante público numeroso celebra la 
mayor ía de sus fundones en el rojo 
coliseo la compañía bufa de Regino 
López. 
! "Los misterios de la Habana" y 
^ ' E l otro yo", divertidos juguetes del 
inagotable Vil loch se mantienen en 
el cartel con benepláci to del respe-
table. 
Recital de Canto. 
En la academia del señor Juani 
González se ce lebrará hoy un reci* 
ta l de canto por el tenor cubano se-
ñor Idolomiro Boise Casáis . 
He aquí el programa del mismol 
Primera parte. 
1. —Romanza Celeste Aida, V e r d i , 
2. — ¡ T i vorrei rapire!, Lastaldonu 
3. —Pur t i rivego mía dolce Aida^ 
Verdi . 
4. —Laura , serenata napolitana^ 
Moisés Simons. 
Segunda parte 
1. —Solo di Rodolfo, che gélida ma 
nina. La Boheme, Pucclni. 
2. — M o r i r ! Si, pura, e bella!, Aida 
Verd l . 
| 3.—Oh Solé Mío, del maestro Ca-
pua, letra en españpl. 
4.—Música prohibida, Bastaldon. 
E l señor Boix Casáis nos honra de-
dicando el concierto ai querido com-
j pañe ro López Goldarás y al que es-
tas l íneas escribe. 
* Agradecemos la deferencia. fj 
E S P E C T A C U L O S 
Teatros 
Nacional. 
Compañía de Camila Quiroga. " K l -
K i " de André Picard. 
Principal de la Comedia. 
Compañía de María Palou. A las 
5 "P ip ió la" de los Quintero. Por la 
noche "Juan J o s é " de Dícenta. 
C I N E S ^ 
Capitolio. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia "A t l án t i da" . 
Payret. 
Compañía de Regino López. " E l 
otro yo" y "Los misterios de la Ha-
bana." 
Martí. 
Compañía de Ortiz de Zára te . En 
primera tanda sencilla la zarzuela 
"Una vie ja" y actuación del vent r í -
locuo Moreno. En segunda doble 
"Las golondrinas" y el ventr í locuo 
Moreno-
Actualidades. 
Compañía de A. Pous. En prime-
ra tanda sencilla "Las tres M a r í a s " 
En segunda doble " E l negro Migue l" 
y "Sacrificio." 
Cómico. 
Compañía de A. Garrido. " E l via-
je del Rey55, de Paso y Abet i . 
Campoamor. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
día "Directamente de P a r í s . " 
Fausto. 
A las 5 y nueve y tres cuartos, 
"Siempre audaz." 
V e r d ú n . i 
A las nueve "At l án t ida" . I 
Ollmpic. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
media "La sensación de P a r í s . " 
Neptuno. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
día "La máscara y el rostro." 
Rial to . 
A las cinco y cuarto "Los tres moa 
queteros". 
Imperio. 
A las nueve y cuarto "Donde las 
dan las toman". 
Wlison. 
"La ley de la amistad", t 
Maxim. 
A las nueve y media " L a Zai^pa", 
Inglaterra. 
A las cinco y cuarto y nueve " E l 
i otro yo." 
UNION D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S Y C I G A R R O S D E 
L A I S L A D E C U B A 
Por orden del señor Presidente 
por sust i tución r eg lamen ta r í a , se el 
ta a los señores asociados para una 
junta general extraordinaria que de-
berá celebrarse el martes 30 del ac-
tual , a las 2 de la tarde, en el do-
micilio de la Corporación, con el ex 
elusivo objeto de resolver sobre una 
reforma en el vigente reglamento, 
propuesta por la Comisión que en l i 
Junta General ordinaria de 17 d« 
Marzo úl t imo se nombró a ese efecto 
Habana, Mayo 25 de 1922. 
E L SECRETARIO, 
c 4098 alt 3t-26 
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PARA E L NIÑO 
Nuevos rasgos. 
Dignos de referirse. 
Todos en favor del pobrecito niño 
alrededor def cual está f i ja la aten-
ción de nuestra sociedad. 
Proceden de elementos varios. 
Uno social. 
En manos de nuestro director pu~ 
so anoche el señor Fa-ancisco Camps. 
Jefe de Despacho del Senado, el pro-
ducto de la suscripción iniciada en 
el Tnion Club la misma tarde que 
aparecieron en las Impresiones los 
párrafos que toda esta ciudad leyó 
conmovida. 
A la suma de quinientos sosonla y 
ocho pesos asciende lo recaudado en-
tre los socios'del elegante club. 
Colecta espontánea . 
Realizada en la propia casa. 
E l querido amigo Panchito Camps. 
que fué de los que promovieron la 
suscripción, puede sentirse satisfe-
cho del resultado. 
El señor Antonio de la Guardia, 
después de contribuir generosamen-
te, hizo público en Pleno Club su 
Propósito de asegurar una- pensión 
mensual de veinte pesos, de su pe-
culio a beneficio del infeliz inválido. 
Háblase de las gestiones de ca-
ritativas damas para procurar el al-
bergue e instrucción de Ricardito 
Méndez. 
Más se dice. 
De una segura protección. 
Es ¡a que le brinda su médico, el 
| joven y meri t í s imo doctor Gonzalo 
¡Aróstegui y Mendoza, a cuya cabe-
icera vela car iñosamente . 
La suscripción abierta en el DIA-
|RIO DE LA M A R I N A excede a estas 
jhoras, con mucho, de la cantidad 
¡anotada en la primera edición de 
•hoy. 
No se sabe a lo que l legará . 
No se sabe,. . 
Como que ahora, después de las 
¡par t iculares , empiezan a desplegar-
se las iniciativas de las empresas de 
espectáculos. 
Una de las primeras, la de Cami-
la Quiroga, como h a b r á n podido en-
terarse ustedes por la carta de la 
insigne actriz que se publica esta 
m a ñ a n a con la contestación, al pié, 
de nuestro querido director. 
Maieroni, el actor italiano que va 
a debutar en la Comediai ha tenido 
un rasgo semejante. 
Nobleza del artista. 
A la altura de su nombradla. 
En la Playa de Marianao, y por 
iniciativa del popular doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, se dedicará ma-
ñana el 3 0 por ciento de la recauda-
ción de baños, bailes, diversiones, 
.fetc, a favor del niño sin manos. 
¡ Y del Hipódromo Infant i l del Ve-
dado ha surgido un bello proyecto 
¡a que dan calor los amigos José F. 
Toraya y Paquito Pcrez. 
Es muy simpático. 
Como lo demos t ra ré m a ñ a n a . 
L l e g a r o n . . . 
Mantones de filet, chales de chi-
f f ó n , sombril las japonesas , para -
g ü i t a s de color, carteras , bolsas. . . . 
Y otras muchas novedades a las 
que probablemente nos referire-
mos m a ñ a n a . 
T o d o s los d í a s l legan a E l E n -
canto cosas nuevas. 
D o n d e q u i e r a l o s v e n d e n . . . 
C o m e i o s nuesf ros N I H O U N O 
¡ ¡El s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o ! ! 
l a Flor Cubana' Ga l íano y S. José 
a c i ó n 
Viene de la P R I M E R A página 
Roma, en los Círculos cercanos al 
Vaticano se ha hablado mucho de 
la si tuación religiosa de Rusia; es 
sabido que de las tres cláusulas del 
Memorándum del Vaticano, la terce-
ra trataba de la devolución de las 
propiedades eclesiásticase, y lo que 
es más , las grandes potencias se dice 
que rechazaron esa cláusula . E l Va-
ticano, por su parte, piensa lograr 
que se vuelva a examinar ese punto, 
porque está decidido a llegar a un 
arreglo en la cuestión rusa, y si no 
se llegó a un acuerdo en la Confe-
rencia de Géénova con los rusos, se 
dice que el Vaticano hal lará la ma-
nera de tratar con los que ejercen, 
de hecho, el poder en Rusia. Esa mi -
sión de sacerdotes polacos y de Ces-
co-Eslovaquia, tiene a su disposición 
un buque cargado de víveres, de mo-
do que a la vez que vaya a tratar 
con el Soviet sobre la cuestión re-
ligiosa, podrá aliviar en mucha la 
•situación de los hambrientos en ese 
desventurado país. 
Según un telegrama dirigido al 
" W o r l d " de Nueva York, ei día 20 
del corriente, George Tchitcherin ha-
rá una visita a Su Santidad, y como 
ya ha terminado la Conferencia de 
Génova, y en esa ciudad todavía es-
tán los Delegados rusos, se ve clara-
mente que a lgún propósito t endrán . 
Se asegura que hay ui acuerdo 
entre la Santa Sede y el Gobierno 
de Rusia para la protección de las 
misiones catól icas polacas y cesco-
eslovacas que van a Rusia, y aun-
que no se llegue a un Concordato, 
porque como ya dijimos, eso com-
prende un reconocimientoa del Go-
bierno Soviet, habrá diversos acuer-
dos a los que fa l ta rá tan sólo el 
nombre de Concordato. 
E l Cardenal Gasparri, según 
ese telegrama, asegura que Su San-
tidad Pío X I no tiene intenciones de 
trabar relaciones diplomáticas con 
el Soviet. 
Hay, además , una situación espe-
cial en Rusia de la que no se ha 
hablado hksta ahora, pero que in-
dudablemente fene importancia, a 
saber: que los jefes de la Iglesia an-
glicana quer ían llevar el protestan-
tismo a Rusia entendiéndose con 
los ortodoxos griegos; el progreso 
de estas negociaciones ha sido con-
siderable, habiendo dado un impul-
so grande en ellas, el patriarca Me-
letlos, que visitó al Arzobispo inglés 
de Canterbury, recientemente en un 
viaje que hizo de Nueva York a 
Constantinopla. 
Aparentemente, la Santa Sede no 
quiere que se le tome la delantera 
y ha procurado impedir la propagan-
da del Patriarca Meletlos, cosa que 
tiende la Santa Sede a realizar por 
medio de una unión entre Roma y 
Moscou, 
Los rusos que hay en Roma y que 
es tán versados en materias religio-
sas, dicen que Tchitcherin está deseo-
so de llegar a un arreglo con la San-
ta Sede, no porque él n i sus amijos 
políticos tengan s impat ías religio-
sas de ninguna clase con la Iglesia 
Católica, n i con ninguna otra, sino 
como una advertencia a Lloyd 
George de que ese primer Ministro 
inglés no es el único amigo que pue-
de llegar a tener el Gobierno actual 
de Rusia. 
Aunque se guarda secreto y es 
natural, sobre las negociaciones en-
[tre el Vaticano y el Gobierno ruso,! 
I se puede decir que si se llega a una 
unión entre la Iglesia Ortodoxa rusa, ¡ 
o cismática griega, y Roma, la l i tu r - j 
; gia de las iglesias rusas, a las cua-j 
•les el campesino ruso vive profun-¡ 
Idamente apegado, pe rmanece rá in-¡ 
] tangible. Un arreglo parecido ha exis-j 
i tido durante centenares de años en-j 
! tre la Iglesia Católica Apostólica y i 
¡Romana , respecto de la secta llama-' 
j da de los Uniatos de Rusia que aun-¡ 
que perseguida por la Iglesia orto— 
doxa griega, todavía durante el rei-i 
nado del úl t imo Czar, llegaron a ob-' 
tener por el apoyo del Vaticano, un 
| "Ukase concediéndoles tolerancia en 
1 las práct icas religiosas, a pesar de 
! haber declrado siempre que ellos no 
obedecía a más autoridad que a la 
autoridad del Pontíf ice Romano, aun 
que practican los ritos ortodoxos 
griegos, como por ejemplo se hace eñ 
la capilla muzárabe de la Catedral | 
de Toledo donde se dice la misa delj 
ri to muzárabe dentro de los precep-
tos de la Iglesia Católica. 
Mientras tanto los Padres jesui-| 
tas han recibido plena autor ización 
para penetrar en Rusia y el Gobier-
no del Soviet ha dado grandes faci-
lidades al Vaticano para la propa-
ganda del catolicismo, según un co-
municado oficial de Moscou. 
Las comunicaciones entre el Va-
ticano y el Soviet de Moscou y con' 
Tchitcherin se han celebrado por la 
telegrafía sin hilos. 
E l Enviado del Soviet en Roma, 
Vorevsky, ha hecho cesar la hostil i-
dad demostrada por los bolsheviki 
¡ respecto de la Iglesia Católica hace 
dos años, cuando encarcelaron ai ! 
de Ropp, y suprimieron la propagan-1 
da católica. E l actual Papa Pío X I 
que mientras duró su misión en. Po-' 
^onia fué Inspector general de la 
| Iglesia Católica en Rusia ha sido el 
' que ha reanudado las relaciones con 
Moscou. 
E l Vaticano reconoce el r i tual 
i griego ortodoxo insistiendo en la 
'aceptac ión del Papa como superior 
ge rá rqu ico ; el propio actual Papa ha 
| abierto un colegio de ritos orienta-
les en Roma donde se preparan mu-
j chos católicos para misioneros en 
1 Rusia. ' i 
francés y en alemán el gri to de 
"Van Der Velde" y bianolendo 
letreros con insultos a Liebknechet, 
hermano del célebre K a r l Liebk-
nechet, que decían: Caifn, Caín, 
que has hecho de tu hermano". Otros 
llevaban la inscr ipción: Un balazo 
en el pecho, a los que dieron una 
puña lada en la espalda al proleta-
riado. 
Representantes de a .Tercera I n -
cernacional, dieron la bienvenida a 
los recién llegados, quienes justo 
con dos secretarios, avanzaron por 
entre dos filas de la milicia nacio-
r.al, hasta un eutomóvi l , que par t ió 
inmediatamente entre los silbidos e 
imprecaciones de hombres, mujeres 
y niños, algunos de los cuales le-
vantaban su mano a las narices, ha-
ciendo señales de desprecio o de in-
sulto. Durante aquellos desagracTa-
bies momentos, M, Ven Der Velde 
estuvo sereno y sonriente, pero los 
demás mostraban en el rostro, la 
mala impresión que aquellos les cau-
saba. 
Fueron conducidos a una casa si-
tuada en las afueras de Moscow don-
de se les custodia con guardias de 
vista. 
Los revolucionarios sociales ru -
sos han estado detenidos en la cár-
cel desde hace a lgún tiempo acu-
sándolos entre otras cosas, de haber 
hecho tentativa contra la vida de 
M. Lenine. / 
D E L P U E R T O 
ÜX Y A T E AMERICANO 
Procedente de Key West ha lle-
gado el Yete americano "Casa Ma-
r ina" que trajo varios tripulantes. 
LOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R. Tairot t han llegado de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
C O R R E O D E T A M P A 
C I N T U R O N E S P k R k S E Ñ O R A S 
¡ E l g r i t o d e l a m o d a l . , , 
DE CHAROL, PASTA, METAL Y NACAR 
Tenemos un e x t e n s í s i m o surtido, en modelos e l e g a n t í s i m o s y a pre. 
cios m u y e c o n ó m i c o s . 
D E C H A R O L , desde 2 0 centavos a 6 0 centavos. 
D E P A S T A Y M E T A L , desde 1.00 a $ 4 . 0 0 
D E N A C A R , desde $ 2 . 5 0 a $ 7 . 0 0 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A E L P O R M A Y O R 
1 1 
L a E l e g a n t e 
Muralla y Compostela Teléfono A.3372 
A l iniciar este Correo, nos propo-
nemos dar a conocer a los lectores 
del DIARIO, diversos asuntos de la 
vida social Tampeña , y, muy espe-
cialmente todo aquello que se rela-
cione con la colonia latina. 
T ra t ándose de la Colonia, claro 
está, que preetaremos particular 
a tención a las fiestas y d e m á s actos 
o'e importancia que se realicen en el 
seno de nuestras sociedades. Y todo 
desde luego, tratado con la sencillez 
y la naturalidad que nos son pecu-
En el Centro Español , se celebró 
cJ tradicional baile de las flores, con 
E L C E R T A M E N D E C A M P O F L O R I D O 
e^pendidez y magnificencia Inusita-
da, 
Los espaciosos salones de la pres-
tigiosa Sociedad, ofrecían un aspec-
to seductor. Millares de flores a r t í s -
ticamente colocadas entre un espeso 
y ve rdé foliage, brillaban en ellos, 
lucien(fo sus irisados colores a los re-
flejos de una intensa i luminación 
eléctr ica. 
Tal fué, la impres ión, que no sa-
bíamos que admirar m á s ; si la be-
lleza de las flores o los encantos su-
gestivos de las hermosas mujeres, 
que con su presencia realzaban aquel 
magnífico acto social. 
Para satisfacción y orgullo de sus 
organizadores, las carac te r í s t i cas de 
esta fiesta, fueron la corrección, la 
elegancia, la dist inción y el buen 
gusto. 
E l baile, se mantuvo an imadís imo 
hasta las cuatro de la madrugada, 
hora en que comenzó el desfile (Te la 
numerosa concurrencia, compuesta 
por la "creme" de nuestro pequeño 
mundo social. 
E l recuerdo gra t í s imo de esta fies-
ta de belleza, de flores y de arte, 
se m a n t e n d r á vivo en la mente de 
los concurrentes. 
Cohén E . Cliff, de Pittsburg P a ; Jo- t 
lly Mrs. F , M . , de Filmlngton N , C . 
GRAN HOTEL AMERICA 
Eugenio Avalos, da Baracoa; Ramón 
Pintado, de Puerto Padre; Celestino B a -
dia, de Gibara; Dionisio L ima, de F l o -
rida; Julio González, de Florida; Maria-
no García, de Camagtiey; Fernando 
Alesio, de Ciego de Avi la ; Manuel He-
nalz, de Cuantánamo; Martín Menén-
dez, de San Lui s , 
Spíritu; Matías Rodríguez 
lón; señor Vicente López y 
Rodas. señora, i , 
XiA PERXiA DE CUBA 
Sanler y Soler, de Manopla; Adolfo 
F . Cabada, de Cienfuegos; Alejandro 
A , Rodríguez, de Sancti Spíri tus; Vda. 
' A . Parland, do Sancti Spíri tu; Felipe 
Sotolongo, de Alacranes; Pablo Miyar, 
1 de Santa Clara ; José Rodríguez, de 
i Agramonte; Ramón Sotolongo, de Agra-
' monte; Mlss Alice Wulatake, de Sanc-
HOTEIt PLAZ^ 
Entraron el día 26. 
A . A . Johnson, de New Orleans-E 
R . Moore, de Elía, Cuba; A. j . éh 
net, de Elía, Cuba; Raimundo Torreŝ  
señora, de Camajuaní; Dr. José \ 
Tamavo. de Santiago de Cuba; E . Hír 
nádez, de Cienfuegos; Avelino Hernáí 
dez, de Cárdenas; H . M. Hicks, de Er. 
mita, Oriente; H . Llpshifos, de ^ 
York City; Mr. y Mrs. Huisey Huyiies 
de Long Beach Cal; J . R . Neher y se 
ñora, de Grand Rápido Mich; Ham 
Alien y señora, de Chicago Ili¡ j , y 
Dronet, de New Orleans; La; R. j 
Roberge, de Detroit Mich; L . L . An 
drews, de Detroit Mich. 
Tibuicio ( A STA s K DA 
R E V O L U C I O N E S 
S O C I A L E S R U S O S 
Moscow, Mayo 26. 
Siseos, silbidos e insultos de mi -
llares de comunistas saludaron el 
nombre de los socialistas escogidos 
como abogados defensores, de los re-
volucionarios sociales rusos a su 
llegada de Riga en la noche ü'e ayer, 
IíOS . socialistas E m i l Van der Velde, 
ministro de Justicia de Bélgica, Kunt 
Ilosendeld y Theodore Liebnecht lea-
dnrs de partido en Alemania, y Heer 
Waters de Holanda, viajaron en un 
vagón especial. 
En la estación de Veiikiya L u k i , 
a la mitad del camino entre la fron-
tera y Moscow, las turbas en la no-
che del miércoles, trataron de pene-
trar en el carro a viva fuerza, ira-
pidiéndoselo los guardas del tron y 
(a policía. Los manifestantes espe-
raron ayer en la estación, desde eso 
del mediodía, hasta la llegada del 
tien ensayando repetidas veces, en 
Nos complacemos en traer a estas colum--
ñas un art íst ico grupo en que figuran la 
Reina y sus Damas del Certamen de 
Simpatía celebrado el día 20 en el pin-
toresco pueblo de Campo Florido. 
L a que tiene el esprit, es la Reina, 
soñorita Carmelina Naranjo; la que es-
t á sentada a su derecha es la primera 
Dama, señorita María Rosa González; 
la que es tá s'-ntada a su izquierda es la 
segunda Dama, señorita Elodla León y 
por ol orden consiguiente las terceras 
y cuarta Damas: señor i tas E lena Ro-
dríguez y Leonor Naranjo, respectiva-
mente. 
E n realidad los que dieron sus votos 
a las expresadas señor i tas procedieron 
con verdadero acierto. 
Para conmemorar la fecha glorio-
sa del veinte de Mayo, aniversario 
del advenimiento de la Repúbl ica , el 
Círculo Cubano celebró én la noche 
de ese día, un resplandeciente baile 
en su magníf ico edificio social. 
Los elegantes salones del bonito 
palacete de los cubanos, se ofrecían 
a los ojos del visitante, plenos de 
luz. de h a r m o n í a y do belleza. En 
ellos se dieron cita esa noche lo m á s 
selecto de la juventud" cubana y es-
paño la ; predominando las mujeres 
que con su gracia y naturales encan-
tos, supieron convertir aquel recin-
to en un ameno parajo donde todo 
cantaba a la a l eg r í a de v iv i r . 
Lejos de la patria amada, y en 
un día tan señalado como éste , re-
sultaba admirable contemplar como 
disfrutaban de las delicias del baile 
cubanos y españoles , eii amigable y 
alegre consorcio. E l mismo entusias-
mo, despertaba entre aquella juven-
tud, las dulces cadencias del danzón 
cubano, que las notas alegres de un 
paso doble español. 
Nos complace consignar a q u í es-
tos datos por ser de gran significa-
ción, para los que suponen, puedan 
existir rencores entre dos elementos 
de un mismo origen. 
"Horas rientes de felicidad, de i l u -
sión y do ensueño , cuan fugaces pa-
fcasteis". 
Difícilmente, olvidaremos los la-
tinos, el recuerdo de esta bri l lante 
fiesta ofrecida por los cubanos, con 
el motivo ya Indicado. 
C O R O N A S D E B I S C U 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O , 1 % 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " lsustaeta. 
(Ant iguo de I n c l á n ) 
Coche* p a r a entierros, en la H a b a n a . * . . . ,., . . $ 3.0Í 
Vis -a -Vi s , de duelo, en la H a b a n a ,., ... ;„ . " 6.03 
Ici., b lancos , p a r a novias, en la H a b a n a . *' 12.00 
l ü Z . 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y A-4154. 
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
P A S T I L L A S D E O C H O A 
Triunfan siempre aun después de fracasar los Bromuros (30 años 
do éxito) en la Epilepsia o Accidentes nerviosos curación radical con 
las Pastillas de Oehoa, no quitan el apetito, no deprimen, cortan ráp i -
damente los accesos. 
A V I S O 
Ks falsificada toda caja que no tenga litografiada la firma del D r . 
Ochoa y ;:• \ .. el Sello de Garan t í a de La Farmacia San J u l i á n . 
1 4 P E S O S D O C E N A Y 1 . 5 0 C A J A 
Para el próximo mes de junio , se 
rumora la boda efe dos conocidos 
y distinguidos jóvenes de esta loca-
lidad. Se trata de la s impát ica Se-
ñor i t a Clorinda Cigar rán , y el co-
necto caballero Eulogio Trigo. 
Este rumor, ha causado muy bue-
na impesión en nuestro mundo so-
cial. 
Y nada más por hoy sobre este 
asunto. 
Es lo correcto 
AV1EL. 
Tampa, mayo 23 de 1922. 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimiento da I»asa,J*ros. 
c 4104 alt 2t-29 
HOTEL SEVILLA 
Frest Charles E . , de Central E l l e ; 
Kar ie l L , M . , de Central E l i c ; Dowlingr 
John J , de Camagüey; Haslip Sxwx, de 
Central El ía; Desreches L . F . , de Cen-
tral E l í a ; Petera W . J , de Washing-
ton D , C ; Ebéy H . D . , de Chicago; 
Appleby Chas A . , de Washington; Jo-
lly F . M . , de W ü m n i n g t o n N . C . . ; 
Brown Miss Ruth, de Tampa Florida; 
E . P . D . 
E L S E R O R 
M a n u e l G a r d a F e r n á n d e z 
S O C I O F U N D A D O R 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
el que suscribe invita a todos los señores socios para que se 
sirvan concurrir a la conducción de sus restos, desde la Casa 
de Salud "Covadonga", ai Cementerio de Colón; favor que 
agradeceré eternamente. 
Habana, 27 de Mayo de 1922. 
GENARO PEDROARIAS 
Presidente. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D 
T e l é f o n o A - 4 3 4 S S a n M i p e l 6 3 . 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 t T e l é f o n o A-3584 
_ P O U - E J J N 2 4 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Nueva edición aumentada por en autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa) 
guido este triu.nfo, porque la hermo-
sura exterior, la belleza de la forma, 
siempre tienen admiradores. 
Don Deogracias, el solterón empe-
dernido, el enemigo irreconciliable de 
la mujer, mudo, silencioso especta-
dor de aquella escena, permanecía i n -
móvil como la estatua de la Medita-
ción, pegado a uno de los tapices que 
decoraban las paredes. 
Por la primera vez de su vida sen-
t íase conmovido ante la voz melodio-
sa y dulcísima de una mujer. 
Esto le indigna. Pero esta indigna-
ción, como si se avergonzara de si 
mismo, no se at revía ni asomar a los 
labios traducida en palabras, ni al 
rostro en gestos de desaprobación. 
Era pues la indignación del dómi-
ne reconcentrada, invisible, y hasta, 
podr íamos decir ma intecionada. 
Rafael, enternecido escuchando el 
relato de la marquesa, creyó pruden-
te poner termino a aqu.ella conver-
sación que llenaba de lág r imas los 
azules ojos de Luisa y las negras pu-
pilas de su madre. 
— ¡Ah, señor i t a ! dijo procurando 
sonreí rse . Es verdad que hemos sido 
muy imprudentes trayendo a su me-
moria recuerdos que la entristecen. 
Le pido perdón en nombre de mis pa-
dres, y usando de una frase muy vul -
gar, me atrevo a suplicarle qu,e volva-
mos la hoja a este asunto. 
Luisa hizo un ligero movimiento 
de cabeza, y respond ió : 
—Caballero, la muerte de m i es-
poso me ha hecho derramar lágr i -
mas de dolor y de indignación. La ca-
lumnia, sin respetar la dolorosa pér-
dida que experimentaba, se cebó con 
harta crueldad en la pobre viuda. 
Porque la calumnia es cobrado: el i-
ge sus víct imas, prefiriendo siempre 
el débil a fuerte. Yo nada podía opo-
ner contra ella. E l ejemplo es la me-
jor razón que puede darse. Mi vida 
fué examinaba desde entonces por esa 
caterva de ociosos qu,e, no teniendo 
nada en que ocuparse, matan las ho-
ras rebuscando en la honra ajena lo 
que tal vez ellos han perdido. Afor tu -
nadamente las nubes se disiparon, 
y hoy me honro con la amistad de al -
gunos amigos que, como yo, han ol -
vidado el necio clamoreo de los en-
. vidiosos. 
E l tío de la marquesa, que no ha-
bla desplegado los labios, hizo un mo-
vimiento con los ojos como si hubie-
j ra querido decir: 
—Hemos sufrido mucho. 
Luegos, exalando un suspiro, vol-
vió a tomar la misma silenciosa y ¡ 
pacifica actitud que hab ía manteni-1 
do desde su llegada a la casa. 
I —Señor i t a , dijo a su vez don Pe-, 
dro. Dios en su inf ini ta sab idur í a ha ¡ 
[dotado a la criatura de una misterio-
isa condición que es tá por encima de | 
i l a calumnia, de la meledlcencia de i 
l ias almas vulgares. Esta condición | 
| se llama la conciencia. Cuando ella i 
i no nos acusa, cuando no turba con I 
\sv$ misteriosas reconvenciones n i j 
j nuestros actos n i nuestros sueños, de- i 
j hemos hacernos superiores al clamor i 
•infundado del pró j imo. 
, Afortunadamente, repuso Luisa, I 
.cuento en la corte con amigos nobles 
j y generosos que no han dadó oídos 
I a la maledicencia, y a ellos deboca 
honra de conocer en es te instante a 
la familia más honrada de Aragón . ' 
1 —Estos amigos, que lo son míos 1 
a la vez, contestó el conde, nos dis-
tinguen demasiado. 
— A q u í , dijo doña María , podrá us-
ted respirar, léjos de la m u r m u r a c i ó n 
de la corte, el aire puro de nuestras 
m o n t a ñ a s . Los sencillos habitantes 
del Moncayo caminan por el mundo 
con el corazón en la mano y la sa-
lud en el rostro, aman a Dios y a 
sus semejantes, y nunca abandonan 
sus asuntos po ríos ajenos. ¡Oh! 
Tengo la persuasión que si usted nos 
honra permaneciendo entre nosotros 
durante el verano, cuando las fres-
cas brisas otoñales oreen su • fren-
te, ya se habr í an disipado las fa t i -
gas y disgustos que ahora le hacen 
recordar un tiempo doloroso, 
dícando a don Alejo, hace algujios 
meses que me es tá aconsejando que 
viniese a este pueblo. Yo ignoraba 
que poseyera una casa tan bonita ba-
jo un cielo tan hermoso. Esta m a ñ a -
na, cuando comenzaba a amanecer, 
he subido a la azotea. ¡Qué punto 
efe vista tan admirable! ¡qué mon-
tes tan grandiosos! ¡qué vegetación 
tan lozana! Los pájaros cantaban so-
bre los árboles de mi j a rd ín , y el cé-
firo de la m a ñ a n a perfumada el am-
biente con el aroma que le regalan 
las flores al pasan Sentí que mi alma 
se dilataba dentro de mi sér : olvidé 
el pasado ante los encantos de la na-
turaleza. ¡Oh! Desde m a ñ a n a pien-
so dedicarme a recorrer todo el ra-
j dio del pueblo; pero para eso será 
I preciso qué busque un guia prác t ico 
que sepa conducirme por todas par-
¡ tes. 
Luisa mi ró a Rafael, como si es-
perara alguna contes tac ión . 
Esta mirada hizo estremecer a dos 
personas. 
Una de ellas fué don Deogracias: 
la otra su discípulo. 
— S e ñ o r i t a repuso Rafael, si m i 
prác^oá en el conocimiento del te-
rreno puede serle út i l , disponga des-
de ahora como guste de mi perso-
na. 
—Sí , sí, haremos algunas éxc iy-
ciones. La señora condesa nos acom-
1 p a ñ a r a . Muy pronto ta l vez, debe 
llegar de Zaragoza un pequeño ca-
' rruaje que me hago traer, muy a pro-
1 pósito para el campo. 
—Mientras tanto, obje tó don Pe-
I dro, puede usted disponer de un hu-
! milde cabrióle que poseemos, 
j —No echaré en olvido el ofreci-
' miento, aunque creo que m a ñ a n a ten-
' d ré aquí el mío. 
1 Las lág r imas hab ían desapareci-
do. 
Lu.isa, la encantadora rubia, la jo-
ven a la moda, comenzaba a estar 
en su elemento. 
Hablaba más que todos, pero con 
esa ligereza, con ese irresistible atur-
td imíeno de las imaginaciones vivas, 
despejadas, jóvenes , que tanto fasci-
nan, que tanto subyugan. 
Terminada la visita, Luisa y su tío 
regresaron a su casa. 
Aníbal , encaramado en el ú l t imo 
peldaño de una escalera de mano, se 
hallaba clavando la guardamayeta 
de una cort ina. 
—No tiene usted precio, amigo 
mío, le dijo Luisa sa lu4ándo le con 
una sonrisa encantadora. 
Aníbal le respondió con entonación 
cómica: 
—Prohibo las clasificaciones. M i 
repu tac ión de tapicero es universal-
mente reconocida en B . . . . y por na-
da del mundo perde r í a m i c r é d i t o . 
En cuanto a la baratura de mis tra-
bajos, nadio la pone en duda. 
— ¡Dios me libre de entrometerme 
en nada! volvió a decir Luisa, de-
jando su lindo sombrero sobre una 
si l la . Usted es el director de mica-
sa, el jefe; pero quisiera pedirle un 
favor. 
—Veamos si puedo acceder a é l . 
-—Tengo un hambre horr ible . 
He dado un vistazo por la cocina, 
y el almuerzo está apujito. 
—Pues entonces, tenga usted la 
bondad de descender de esa enminen 
cía, y hágame el favor de sentarse a 
la mesa conmigo. 
— ¡Santa palabra! 
Aníbal bajó, pero después de 
jar clavada la cortina. lgr. 
—Esta tarde quedará ^ ¡ ^ g a lo 
minadi todo, y mañana, si ^ ga. 
que esperamos, me dedll;dV eCibo-
bínete de usted y a la saia u dor, 
Cuando entraron en 61 taIiieiJ-
Luisa lo encontró todo perfecc 
te arreglado. 
—Esto es admirable, dijo-
Luego, viendo dos gra".°euSó) Jiri' 
nes llenos de flores, continu 
giendo la palabra a Anioai. 
- ¿ Y quién ha dicho a usteo^ 
a mi me gustan las flores- rfió 
—Los ojos de usted, resp 
A n í b a l . nterf3, 
— .Hola! Eso es una ^ n 0 cot 
—Como u^ted quiera; pero ^ , 
dbo a la mujer hermosa si 
las flores y a los PáJaro? .anCa. 5 96 
Luisa cogió una rosa bian 
la dió a Aníbal, diciendo. c> 
- D o y a usted íe, 
en pago de las flores que ac ^ 
dedicarme. nial ^ 
Aníbal se la puso en el o) 
levita . a lu'5* 
Después ofreció ^ ^ o t ^ , 
y otra a don Alejo, que sefro ^ 
manos de contento viendo l a ^ trí 
dades de aquel joven que ^ 
bajo lo ahorraba. frirastef 
Cuando Aníbal vió a los 
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B A Ñ E R A S 
AYER EN TRIANOX 
Pía gi;'nnadceión completa, 
pe anin10 motivo (Te festejar-
Fue ^y¿'d0 aniversario, en el eie-
cC sU Trianón. . . . . ^nte 11 lla Saia, espaciosa y diá-
* ?oTu^n un inusitado desfii na hubo un 




nes de que formaban parte Grazielia 
Miranda de López, Berta Pantin de 
Soto, Pilar Carbalio de Gómez y Ma-
ría de los Angeles Heydrich de Ba-
tista. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
Gala del concurso eran Isabelita 
Rasco, Amelita Alxalá, Ursulina Sáez 
Medina. . . 
Y la linda Silvia Vieites. 
Enrique FONTANILLS. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Por vibres 
¿ H^ un grupo de señoras. 
hoS fina Ibañez de Ajuria, Dorila 
JoS rfe Muñoz y Mercedes Ro-
Ji*éliedZe Irango. 
Marquesa dê  Larrinaga. 
María Aguirre oe L,onga. j ofrecemos la mayor colección de 
ív-iiDa Herrera dé Arsenal Juli- artlstiCoS objetos, todos de gran ori-
F 1 ,onn de Menendez, Leonor ̂  . , 
H Heymanu ̂  üe^ glnalldad. 
CaStelIo de Ramírez, Adela Cas-; Nuevas rebajas de precios. 
Nazábal, Belén Travieso de u 
a y- ¿eiYa y muy graciosa María j 
L A C A S A Q U I N T A N A " t3D AnHPZ Cándida Alonso de Cam Fcr Carmen Orúe de López 
^i hpli
Y Alonso de Aspuro resaltan-! Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
AnteDtre el grupo de señoras jóve-' Teléfonos A-4264 y M-4632 
L A F L O R D E T I B E S 
PARA REGALOS 
S I E M P R E E L M E J O R 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L « G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
Teléfs . A-2998 . M-7154 
Habitación desde $1.50. 
Hotel de completa moralidad. 
Habitación y comida desde $3.00 
OZORES y PIRE. 
IOS 
y E L A L C A L D E 
En ia mañana de hoy estuvieron 
en esta redacción los señores Saba-
tés y Padrón para manifestarnos que 
eiios no fueron ayer a saludar al Al-
calde para hacerle sabeír que las cor-
poraciones de bahía no hablen co-
misionado a nadie para hacer ofer-
tas de carácter político, como erró-
neamente ha publicado un colega de 
la mañana. 
El señor Sabetés fué a la Alcal-
aía para asuntos relacionados con la 
Unión Nacional del Trabajo y el se-
ñor Padrón como Director del perió-
dico "El Pueblo". 
Conste así. 
ESTACION T E R M I N A L 
SE ATACA A LOS TIPOS 
ARANCELARIOS SOBRE LOS 
P R O D U a O S DE ACERO 
I N A U G U R A C I O N D E 
U N A C A P I L L A 
Mañana se efectuará la Inaugura-
ción de la capilla del Sanatorio de 
í» Colonia Española de Santiago de 
Cuba. 
Apadrinarán el act.o el señor Pre-
sidente de la Colonia Española don 
José Gómez Herrero y señora Enri-
queta Barandián de Herrero, el Di-
rector señor Antonio Guermica y 
señora Dolores Rosillo de Guernica; 
D. José Rosés Maree y señora María 
Llopiz de Rosés; D. José Puerto 
Santos y señora Ana Tararradell de 
Puerto. 
La fiesta será presidida por el R. 
e Y. Señor Félix Ambrosio Guerra, 
Prelado Diocesano. 
I S C E L A N E A 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro« 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Su- j 
danos y todo tributo de flores na 
pertos. 
parte del mundo. 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa ir "or la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios " E l Cla -
vel" está siempre preparado cor 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso, 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858, 1-7029,1-7376, F-3587. MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
EXPLOSION DE 
UN D E P O S I T O 
D E M U N I C I O N E S 
Moulins, -üíyo 26. 
La combustión espontánea produ-
turarles, se confeccionan en "El ^ una explosión en un depósito de 
.,, l fl • > municiones situado en La Ferté, 
Clavel por los tionstas mas ex* Neute-Rive, Tres almacenes llenos de 
proyectiles conteniendo gases vene-
nosos tam,bién volaron. Se enviaron 
Enviamos flores a la Habana, a) niiies de máscaras antigásicas por 
¡VAYA UNA MEMORIA! . . . 
No voy a tratar de esas memorias . Estarán pensando repito en todo 
soporíferas que se reparten en las ' e m pero ya es tarde. . . tarde "pia-
sociedades anualmente, dando cuen- che'", 
ta de la marcha que lleva la aeocia-
ción. De esas memorias nada podna 
j decir, porque confieso con orgullo 
que nunca tuve el mal gusto de 
."empujarme" una, sea dicho sin 
1 ánimo de molestar. 
El caso de memoria que quiero 
hacer resaltar en éstas líneas, es el 
de mi querido compañero Juan Cas-
telló Montenegro, más conocido en 
el mundo periodístico por el pseu-
dónimo de Dalevuelta. 
¿Por qué firmará sus escritos Un pobre discípulo que no sabía 
Montenegro con ese pseudónimo tan de historia, y por lo tanto Ignora* 
raro? Me pregunto a mí mismo. la que el tirano César, había sido 
La Rusquella lleva el nombre de i asesinado por su hermano Bruto, es-
una famosa tiple que actuó con gran j taba dando la lección con su profe-
éxito hace muchos años en el des-¡ sor y le dice éste: 
—¿No sabe usted quién mató a 
César? 
—Bruto. 
—¿Y por qué soy Bruto? 
Nada tiene de .particular que el 
pobre muchacho no supiera eso 
—¿Estás tonto? ¿Qué haces de-
lante del espejo con los ojos cerra-
dos? 
—Quiero ver la cara que pongo 
cuando duermo. 
Pera ver bien en su hogar debo 
enviar a comprar sus bombillos eléc-
tricos europeos y americanos a casa 
de los señores G. Sastre e Hijo da 
Aguiar 74. 
truido teatro Albisu; en aquel tiem-
po éramos Moya y yo muy peque-
oos, ("par" de monadas.) 
"Le Paiaie Royal" de Obispo 111, 
quien haga una visita a esa famosa 
casa, pronto verá que es un verda-
dero palacio donde hay el calzado | cuando había tantas personas en la 
más elegante y barato; así sucesiva- i Habana que no sabían donde se fa-
mente vemos que el gofio Escudo, i bricaban las coronas de biscuit más 
es como aquella defensa que usaban j bonitas y baratas. Hoy ya todo el 
i • automóvil a tm de distribuirías, en- \ los antiguoe legionarios para defen- ' mundo sabe que los señores C. Ge-
intenor de la^isia y a cuaiquiei tí,e loS habitantes de los territorios | derse del enemigo, el gofio defiende lado y Co., de Luz 93 son los cham-
¡ adyacentes. Varennes-Sur-AlUer, el ' al hombre de la debilidad. | pious. 
pueblo más próximo al lugar de la 
Nuestros precios están al alean- explosión, fué evacuado rápidamen-
ce de todas las fortunas. ite- No' bán llegado noticias indican-
La misma atención ponemoe en do que la explosión causase víctimas. 
cumplir el encargo más modesto,! NUEVOS INCIDENTES 
como el pedido más valioso. POR E L ASESINATO 
D E P E T E R S 
Washington, mayo 2 6. 
Los tipos airanceiarios recomen-
dados por la mayoría de la Comisión 
Financiera para productos de acero, 
fueron objeto de enérgicos ataques 
y de severas críticas, por parte de 
miembros tanto del lado republica-
no como del demócrata del Senado, 
pero e medida que se tomaron las 
votaciones, se vió que ésta apoyaba 
las decisiones de la Comisión. 
El senador Cummins republicano 
de lowa, uno de los pocos de su par-
tido que combatió la ley Payne-Al-
drich inició la refriega al tratar de 
ios derechos impuestos por la Comi-
sión a las planchas de acero, anun-
ciando que ofrecería varias enmien-
das a otros derechos impuestos en 
los aranceles. E l leader demócrata 
Underwood de Alhabama y el sena-
dor Stanley de Kentucky, dirigieron 
la oposición de la minoría. 
Augurando que durante años ente-
ros la United States Steel Coorpo-
ration había fijado los precios en 
casi todos los artículos que produ-
cía, y en aquellos sobre los cuales 
nacía negocios, el senador Cummins, 
declaró que la intimidad dentro de 
la industria era tan recíproca que 
Por distintos trenes fueron a Sa-1 tendría que dependerse en algo di-
gna la Grande, Rafael González Mo- ferente a la simple competencia, pa-
ra, redactor de nuestro colega "La ra fijar un nivel racional a los pre-
-Prensa"; la señora Luz Marina Es- cios-
"No quiero llegar al punto a que 
se nos está forzando ir, es decir, a 
que el gobierno fije los precios". Di-
jo el orador. "De suerte que creo 
conveniente que se reajusten las par-
Jovellanos, Juan Prado y familia-1tidas a fin de hacer posible cierta 
res, el representante a • la Cámara i .^sta competencia por parte del ex-
José Panlagua. tranjero, aunque no sé si será posi-
Cárdenas, Juan Puente, J . Mará- ble llevar mi idea a la práctica", 
na, M.r. Tompson y Adolfo Hernán- E1 senador Underwood caracterizó 
dez. los derechos a las planchas de ace> 
- 'Matanzas, Enrique González y se- r0- como una "verg'enza y un frau-
üora, Julio Martínez y señora José 'cie de <lue se hace víctima al pueblo 
tardía Rodríguez, Luis Mouzárieta, ¡ americano". Incitó al Congreso a de-
la dama Lorenza Giro i Í''ÍT â industria sidelúrgica con-
MOVBIIEXTO DE VIAJEROS 
El Gobernador de Santa Clara 
Regresó esta mañana el coronel 
Juan Jiménez, Gobernador de Santa 
Ciara. 




Calabazar de Sagua, 
bert y familiares. 
Cruces, señora Domitila Sotolon-
go. 
P O R E L NIÑO S I N M A N O S 
A más de contribuir con nues-
tro óbolo, cuando esté curado le 
regalaremos algunos paquetes de 
gofio "ESCUDO" para que se 
ponga fuerte y pueda disfrutar 
de lo que tan generosamente le re-
gala el pueblo de Cuba. 
Gofio "ESCÜDÍT 
White Plains, Mayo 26. 
Hoy se suspendieron al parecer, 
las pesquisas que se hacen acerca 
del asesinato de Clarence Peters de 
Haverhill Mass. que perteneció a la 
marina de guerra americana, y al 
mismo tiempo Walter S. Ward, con-
victo y confeso del crimen, entabla-
ba una ardua lucha legal, para ob-
tener su libertad después de haber 
sido anoche detenido de nuevo. 
A una hora avanzada de la tarde 
de hoy, Ward acaudalado panadero, 
quien asegura que Peters, lo había 
hecho víctima de un chantage, se 
encontraba otra vez( bajo la custo-
dia del Sheriff George E . Werner, 
después de haber el Magistrado 
Young del Tribunal Supremo, rehu-
sado su firma a un auto de hal^as-
corpus, que obtuvo Ward a primera 
hora de hoy. Sus letrados entregaron 
una apelación anunciando que en el 
intervalo, tratarían de obtener que 
su cliente fuese puesto en libertad 
bajo fianza, compareciendo para ello 
mañana ante el Magistrado Seeger en 
Newburg. Los abogados defensores 
del reo que sostienen que este hizo 
fuego en defensa propia presentan el 
argumento, de que debe ser puesto 
en libertad, por no haberse proferi-
do cargos contra él en forma legal. 
SALE PARA NUEVA 
YORK UNA C0MÍSI0N 
NUEVA BASILICA 
E N E L C A N A D A 
SE CONSTRUIRA UNA NUEVA BA-
SILICA PARA REEMPLAZAR A 
LA DE NOTRE DAME DE BEAU-
PRE. 
Quebec, Mayo 26. 
En la residencia de los Padres Re-
dentoristas, se anunció hoy que se 
proyecta erigir una basílica, en Saint 
Anne de Beaupré para reemplazar el 
Juárez, junto ^ muchoŝ  funciona- :llistóric0 y bellísimo edificio reduci-
Todas estas consideraciones me | Dos gansos cobardes, han hecho 
hacia mientras pensaba en el pseudó- explotar una bomba en la Legación 
dimo del citado compañero, dándole de España. 
vuelta en mi imaginación a Daie-.j ¿Qué se habrán propuesto con, 
vuelta. Quien sabe,—• pensaba—, sea esos cobardes mentecatos? 
amigo de González y Marina, y ten-i ¡Cuidado que hay imbéciles en el 
ra el raro capricho de estar dando mundo! 
vuelta a la combinación de las cajas | Claro que también hay quien se 
de hierro, o le guste darse una vuel- | se ocupa de la industria, uno de 
ta por Los Reyes Mayos para ver las 1 ellos es el señor Abelardo Isart que 
preciosos juguetes. Esto com'o su- tiene un gran taller de tintorería en 
Pondrá al lector no me convencía mu-i Figuras 23, donde hacen los mejo-
cho, como se convence cualquiera al res trabajos en tintes y limpieza de 
[..robar la sidra de "Cima", que es la ropa. 
mejor que viene a Cuba, más como | Llame al teléfono M-5867. 
todo tiene su término, leyendo ante , 
ayer su notable artículo "La Alar- ] Biografías sintéticas, 
ma", pude al fin darme cuenta de j Don Diego García o"e Paredes. 
dct qué se firma de esa manera. L Nació el año 1.500 y murió el 
|3563. 
En el 'citado artículo, como su- i Este famosísimo capitán nació en 
pondrá el lector, no habla de lo ba- ' Trujillo. Era de estatura colosal y de 
rato que siguen vendiendo Los Pre- ' fuerzas extraordinarias, y sus hechos 
c:os Fijos, sus artículos para seño- ¡ tocan en lo increíble, siendo el bra-
VBS, ni hace mención de la gran dul-' zo derecho del Gran Capitán, su 
cería Santo Domingo, que está en compañero y amigo. No se detuvo 
Obispo 22, y es la que prefieren lascante ningún obstáculo, y todos los 
familias para surtirse en sus ono-1 venció con su prudencia, su valor sin 
másticos, bodas o bautizos, pero ha- igual y su confianza en Dios. Se ha-
ce en cambio una relación extensa ¡ Uó en quince batallas; en diez y 
del personal del DIARIO; nada me-! siete sitios; tomó ocho plazas fuer-
nos que del personal que hay en la | te? y tres ciudades; venció, siendo 
casa. muy joven, a siete caballeros, ma-
Ahí es nada los nombres que tu-| tando a unos e hiriendo a otros; de-
vo necesidad de recordar, con moti- ¡ tuvo con la mano una rueda de' nie-
vo del fuego que hubo ha pocos ' lino, y llevó a cabo hazañas increi— 
días en este periódico. | bles, eclipsando al célebre Bayardo. 
Para quien no tenga noción de la i Murió de resultas de una caida. 
gente que hay aquí, creerá que es ai- I Es una lástima que se haya muer-
go sin importancia, que es en fin, 1 to sin haber oido los últimos éxitos 
como recordar El Jabón y añil mar-! del célebre C. Schumann: "Besos del 
ca La Mora, las corbatas de La Rus-, Mar", "Como nace el Amor", "Cuan-
queila o el gran restaurant "La Fio-í tío muere el Sol", "Dulces Recuer-
rida" que está en Cuba y Obispo,. dos".. "Fechas de Amor", Flores de 
pero los que aquí trabajamos somos Azahar", "Ingrata", "Magdalena", 
tan numerosos como las baratas ma- (piano solo). "Primer Amor", etc! 
tetas que tiene La Casa Carmena de Todas y muchas más, están' a la 
O Reilly 45 y 47 y en tal cantidad venta en la popularísima "Casa Igie-
que pone espanto tener que citar a , sias" de Compostela48 
los que estén a una hora determi-
nada en el DIARIO, y sin embargo 
éi lo hizo de manera admirable, co-
mo todo lo suyo. 
¡Qué prodigio de memoria! 
Ahora me explico porqué firma 
"Dalevuelta"; ya lo creo: como que 
os capaz de dalevuelta al más "pln-
tao". 
Mi felicitación, querido cofrade; 
te has hecho acreedor a que te coiv 
vide con la riquísima cerveza La Tro-
Pida precios allí de cuanto nece-
site en materia de músia e instru-
mentes. 
ríos civiles y militares de aquella 
ciudad, y la banda de la guarni-
/•̂ moiti T i i n n/iriír-1 m a ción de la misma, se encontraban 
CÜNSULllVA MtJitANA! entre la multitud que acudió a reci-
ibir al secretario de la Huerta. E l 
Veracruz, mayo 26. 
do recientemente a escombros por un 
incendio. El costo de su erección, se-
rá de unos 3 millones de pesos, cons-
truyéndose además un monasterio 
que costará $500.000, y en el que re-
jtren de éste no se detuvo sin e™" lsidirán l s padres de la Orden Re-
¡bargo atravesando rápidamente laj° . 
n o — " S r e , SaecrSetLSriomiSVeS- A causa de .a •mPorta^.a de, pro-
Eoro, Sefior de la Huerta, para to-l - '7ect0 se 'ilce se "•.taa,.!i ^ C°V 
mar parte en las negociaciones que 
se ha de entablar en Nueva 
con los banqueros americanos, 
anoche, con destino a dicho puerto 
SE RECOMIENDA E L PUERTO DEicurSo abierto para todos los arqui-
r York ! CORPUS CHRISTI PARA AUMEN jtectos ^"^^f fn ACOnCedjfln̂ 10vSe ^ 
salió TAR SU CALADO. ^ e d o r $ 




a. bordo del vapor Méjico. La Comi-
sión que es de carácter consultivo. 
se compone del doctor Manuel de 
Quemados de Güines el alcalde • tinuase siendo un gigante en el mun- l la Peña, del doctor Joaquín Santae-
ffiunicipal de aquel término Julio (io de 103 neeoclos. "no dándole e i ' i i j . y de los señores Pedro Gómez, 
Funáora. biberón como a un chiquillo en la 
cuna". 
EL MAESTRO P E Y R E L L A D E 
* ^ L Z ñ m Z i J n Í a ^rdenas el j CEDIDAS PARA acburo ae música Peyreliade acom- i 
tañado de la señorita Dulce María | 
Aguilera. 
VIAJEROS QUE LLEGARON ESTA 
MAÑANA 
enf0r, l0s trene3 Central y Cienfue-
Jus llegaron a Camagüey, Silvio 
suiiera Agrámente y familiares, 
santiago de Cuba, Narciso Pica-
Ms- y Ros, 
CONSERVAR E L AGUA 
E N P A R I S 
Jesús Icaza, Angel Delgado y José 
Kubalcada. 
Washington, mayo 26. 
El ingeniero jefe del ejército amfe-
ricano, ha recomendado el puerto de 
Corpus Christl en Tejas, para efec-
tuar mejoras y convertirlo en una 
rada de hondo calado. 
EL PASO, Mayo 26. 
Una numerosa delegación de miem-
bros de la Cámara de Comercio de 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Dt 
LA MARINA 
París, mayo 26. 
Hoy se anunció que los inquiíi-1 
nos de las casas parisienses tendrán j 
que resignarse a quedarse sin agua 
Ciego de Avila, Santiago Huerta, desde media noche, a las seis de la , 
UJo Martín Pérez. • ! mañana, hasta nuevas orden. El1 
la -l6111 ueS0S. Clemente Cabeza, Hi- ¡ Prefecto del departamento del Se-
«rióu Canaus, José Portavales. ¡na. ha decidido suprimir el abas-i 
Matanzas, Francisco Ravelo, Juan ; tecimiento de agua durante esas ho-1 
ra? a causa del excesivo uso y abu-
so que de ella se hizo durante la re- , 
cíente ola de calor escaseando como ] 
enate y Luis Rodríguez. 
pARA PLANTAS X r L u n E a 
Jardín " L a A m é r ¡ c a , , 
larg°U<1Uet de novias, rosas de tallo 
tra ' Coronas, anclas y cruces, nues-
,a especialidad 
^ ñ ^ y 2 r 8urtido y más grande 
los. áQ rosales, dalias y gladio-
tar a|esf.de hacer su jardín, romen-
sará v ' consúltenos, no le pe-
sotabr Udemos árboles frutales, de 
danno abono, tierra y césped. Pi 
uos Precio. 
consecuencia dicho precioso líquido.! 
Se abrirán las cañerías durante esas • 
horas, sólo en caso de incendios 
ENTUSIASMO EN 
E L CONGRESO 
E U C A R I S T I C O 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o 
P a r a l a A p l i c a c i ó n de l a Vacuna anti-Alfa contra l a 
Tuberculos is 
T^DOS LOS DIAS DE 2 a 4 P. M.—VILLEGAS 104 
Bajo la dirección del doctor Eugenio Capdevila y Romero, con 
asistencia diaria del doctor Enrique Gómez y Planos. 
C4105 "ai't^St-^T' 
F a n d c f í t c O ü i v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o- REVUb-
SI VA que reemplaza 
coa ventaja al FUE-
GO. 
La ENERGIA y 
&APIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica ^n medicina veterinaria. 
Como resolutivo eo el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
j vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
I se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
! crónicas. 
I Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
ITIA. 
I Se remite por exprés a todas partes de I» 
! República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
! guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂  
i Habana.—Unicos agentes de OUivar. ^ 
Curiosidades. 
Algo sobre el sabio Hoffman. 
_Este célebre autor vivió ciento 80 
años, siendo cosa cierta que después 
de la comida tomaba todos los días 
una copa del siguiente preparado: 
Ron fino: 5 partes. 
Knebro 1 parte. 
Romero: media parte. 
Cascarilla (quina): una cuarta 
j parte. 
Sea usted el fotógrafo de sus hi-' Ruibarbo: 1 y media parte, 
jes. E l señor Jaime Gispert de Ga-j Alcohol de 2 2 grados: 20 partes, 
liano 73, no solo le puede hacer un ! Gran influencia ejerce en la pro-
buen retrato, si que también le ven- | iongación de la vida la tranquilidad! 
derá una kodak, enseñándole en po- L08 comerciantes que confían ai 
eos minutos a manejarla. , feñor Juen E . Presno, sus asuntos 
.) de Aduana, llegarán seguramente a 
centenarios porque disfrutan de la 
tranquilidad de todo aquel que sa-
be que sus negocias están bien aten-
didos. 
Escríbele al Apartado 15 5, o vi-
sítelo en sus oficinas de Oficios 3 4. 
NOMBRES COXOCIDOS 
Ocurrencias. 
—¿Es conde el amigo Arturo? , 
preguntó a Pérez, Xiqués; 
y aquel contestó algo duro: 
No: es Arturo Marqué8. 
D. Q. A. E l chiste final. 
Condes y marqueses reconocen j Dos pastores están en el campe 
que la manzanilla de La Jaca An- j hablándose a distancia y dice el une 
daluza que reciben los señores Obre-: al otro: 
gón y Gómez de Sol número 10, es i ¿De qué pan hago las sopas, de' 
la mejor que viene a Cuba, y no , tuyo o del mío? 
d'go que también están de acuerdo | Hazlas del tuyo, que con el vien-
respecto a la popularidad, superiori- to que hace no te oigo. 
dad, bondosidad, etc., del inmejora- j • • • 
ble aceite Martí, por no caer pesa- \ Se acerca el otro sorteo. Procure 
¿o. . . i ir a la vidrera del café La Isla a ee-i parar su numero. 
ULA AMERICA 
A Equina IWí ""Hiu  a 25 Vedado, 
l̂efono F-.1613 y 5005 
16d.-S 
ROMA, Mayo 2 6. 
En la reunión de hoy del Congre-' 
.«o Eucarístíco estaban presentes diez 
cardenales, 200 obispos y un gran | 
número de otros prelados, y una i 
concurrencia enorme de peregrinos, i 
Se hicieron discursos en varias len-! 
í-;uias. Los oradores más salientes , 
fueron H. Cartón de Wiart, Ministro I 
de Estado belga y el Rev. Joseph j 
Scbrembs, Obispo de Cleveland, que I 
hizo constar el cordial saludo de los i 
católicos norteamericanos. ! 
Se celebró un servicio en la Iglesia ' 
de San Pedro estando presente S. S. , 
Pío XI. Concurrió gran número de 
peregrinos de los que están partici-1 
pando en el Congreso Eucarístico. E l , 
0 I servicio fué solo para hombres. Ofi-
ios Vestidos que valían ?10,(Ci5 el Cardenal Vicario Pompili. 
2()' ?25 y $30, se liquidan a' Durante toda la noche y durante: 
, $6, $S sin v $12 j gran parte del día se celebraron fun-' 
vesticiu ' I cienes en todas las iglesias de Roma, 
Sefiora« Paia Nlños' batas Para viéndose las mismas sumamente con-
y y Matinées, todo rebajado, curridas. El problema de los trans-
^ y vta urecios i lj0rt-es se rnuy mejorado, habien-
c do vuelto a funcionar los tranvías 
01 2t-26 i eléctricos. 
C o 
Ahora resulta que el desgraciado 
niño Ricardo Méndez, que estaba re-
cogido por una pobre mujer que na-
da tenía con él, tiene abuelos. Se han 
presentado ahora.. ahorita. 
¡Oh! poder de la suscripción. 
Claro: ya estarán pensando en 
leer cómodamente las bellas nove-
las que acaba de recibir la gran Li-
brería Académica de Prado 9 3 ba-
jos de Payret, cuyos nombres son: 
"Amor vencido"; "Novia de Vaca-
ciones"; "Alegre"; Fuente Sellada", 
"Flor de Durazno", "Eva Reina" etc. 
Hay además todas las obras de 
Palacio Vaidés, Ricardo León, Blas-
co Ibáñez, Gaidós, etc. 
Es la casa que más premios repar 
te. 
Sea uno de .los agraciados y vivi-
rá feliz. 
• • • 
Solución: 
¿Cuál sería el colmo del maestro 
Pastor? 
Tocar el violín con el arco de un 
puente. 
Ahí va uno de los varios colmos 
que me remitió mi antiguo amigo el 
señor Amador Osoro. 
¿Cuál es el colmo de un calvo? 
La solución el lunes. 
Luís M. SOMINES. 
U R O S I T A " 
^ G A L I A N O 71. 
DACION DE CONFECCIONES 
Gran 
V, 
rebaja de precios 
o T e n e m o s M u c h o s , R e b a j a m o s M á s 
Es tan enorme la cantidad de 
VESTIDOS PARA NIÑAS 
que recibimos, que nos vemos obligados a rebajar nueva y conside.ablemente los precios. 
Ull S a l ^ O ê tô os colores en diversidad de telas, para niñas de 3 a 14 años. . 
OtrO ê Gingham, para niñas de 2 a 6 aaños 2L 
ADEMAS 
Ü H lOtC^e diferentes modelos, en Voal Céfiro y Gingham, para niñas de 2 a Maños 
a 8 0 c t s . 
$ 1 . 2 5 
a $ 2 . 0 0 
E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
DISGUSTO CON LA COMPAÑIA TE-
C IT n 1 M A fi LEFONICA. —TRES MUERTOS II D A W U O i PO]R LA EXPLOSION DE UNA GRA-
NADA 
C o m o s l e 
Segunda Convocatola. 
De Orden del señor Presidente y 
cumpliendo lo que estatuyen los ar-
tículos 69 y 70 de] reglamento vi-
gente, cito por este medio a ios se-
ñores miembros de la Directiva Na-
cional para la segunda sesión men-
sual de la jjisma, que se celebrará 
el próximo limes 29 del actual a las 
8 p. m. en nuestro domicilio social 
Juan C. Zenea número 176, altos. 
Habana, Mayo 27 de 1922. 
Francisco Alpizar Poyo. 
Secretario de Correspondencia. 
C 4116 lt-27 Agencia TRUJILLO MARIN. 
O E l DIARIO DR LA MARI- O 
O NA lo encuentra usfoíl rn 0 
O cualquier población de la O 
O República. o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
Santiago de Cuba, Mayo 26. 
DIARIO D l̂ LA MARINA. 
Habana. 
En asamblea celebrada anoche por 
la Asociación de Detallistas e In-
dustriales acordóse darse de baja en 
el servicio telefónico, en vista de su 
mal servicio y no querer rebajar la 
cuota estando reunidos /ya 690 so-
licitudes de baja. 
Esta mañana, en el Cuartel Mon-
eada, al estar calentando agua para 
la limpieza de las camas los pena-
dos Resalí Serrano Fernandini Sol 
dado y el marinero expulsado, Ar-
senio Pupoleyva. bajo la vigilancia 
del soldado Sisenando Garcés, se 
sentaron cerca del fogón en una gra-
nada de cañón de antigua, haciendo 
explosión y matando a Serrano, que-
dando gravemente heridos los otroa 
dos, falleciendo Poco después. Maña-
na, a las 10 se efectuará el entierro 
Mañana debuta la Compañía de 
Esperan:/ Iris en el teatro Oriento. 
CA SAQUIN. 
P A G I M S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 27 de 1 9 2 ¿ . a ñ o 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
L A R E S P U E S T A 
L I G A N A C I O N A L 
BOSTON Y NEW YORK 
NUEVA YORK, mayo 26. 
Los ex-pitchers del Boston, Jess Bar-
ness y Arthur Nehf lograron una doble 
victoria sobre los Braves en el dfa de 
¿oy. Los resultados fueron de 5 a i y 
^CunnínVham dirigió el ataque del 
New York en el segundo juego, logran-
do un home run con dos en bases, un 
doble y dos singles. 
Después de batear tres singles en el 
primer match, Groh recibió cinco bases 
por bolas de seis veces que fué al bat 
en el segundo juego. 
! S E SUSPENDEN HASTA E L 31 D E 
' MAYO L A S SESIONES INTERNA-
CIONALES D E BANQUEROS. 
BOSTON 




Powell, cf 5 0 1 
Barbare, 2b 5 0 1 
Southworth. r f . . . . 3 0 1 
Cruise. If. . . . 3 0 1 
Nicholson, If. . . . 0 1 0 
Boeckel, 3b 4 1 2 
Holke, Ib 4 0 2 
Ford, ss 3 0 1 3 
O'Neill, c 3 0 0 1 
Gowdy, c 1 0 0 1 
Marquard, p. . . . 0 0 0 0 
Miller. p 2 0 0 0 
Christenbury, x. . . 1 0 0 0 









Gibson, xx. 1 0 0 0 0 0 
Totals 35 2 9 24 15 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft. ss. . 
Frisch. 2b. . . 
Groh, 3b 
Young, rf. . . . 
Meusel, If. . . . 
Kelly, Ib 
Cunningham, cf. 
Snyder, c. . . 
J . Barnes, p. . 
2 14 
1 2 
Totales 30 6 11 27 16 1 
x Bateó por Miller en el séptimo, 
xx Bateó por Lansing en el noveso. 
Anotación por entradas 
Boston 000 000 020—2 
New York 210 100 02x—6 
Sumario 
Two base hits: Southworth, Boéckel 
2; Cunningham, Snyder. Three base 
hits: Meusel. Sacrifices: Young. Dou-
ble plays: Young y Kelly; Ford, Bar-
bare y Holke 2. Quedados en bases: 
New York 4; Boston 9. Bases por bo-
las: por J . Barnes 3; por Miller 3.— 
Struck outs: por J . Barnes 2; por Mi-
ller 1; por Lansing 1. Hits: a Mar-
quard 3 (ningún out en el primero ; a 
Miller 6 en 6; a Lansing 2 en 2. Pit-
cher perdedor: Marquard. Umpires: 
Pfirman y Klem. 
PARIS, Mayo 26. 
Kl comité de banqueros interna-
cionales, durante su sesión de esta 
tardei anunció a Alemania la noti-
cia, que se tendrá que prescindir 
por completo de un préstamo de un 
billón de dolares a Alemania, mien-
tras ella no acepte plenamente las 
condiciones del ultimamtum d,e la 
Oo-nisión de. íleparaciones qu'e ex-
pira el 31 de Mayo dando al mism > 
tiempo garantía? ade nadas, de que 
el aumento de papel moneda ser<l 
parado inmediatamente en Alema-
nia. E l comité decidió entonces sus-
pender las sesiones hasta el 31 de 
Ma>o, para 'esperar la respuesta de 
Alemania. 
L a conciusioi; arriba nencionada. 
fué adoptada por los banqueros di; 
rante la sesión t'e esta tarde, a la 
cual asistió Karl Bergmarn. Este 
ii^nediatament3, ff;)cfonef> a Berlín 
t-J resultado de deciíióu 
Esta noche ooriía la noticia, de 
aue los aic%,anfs. en vista de lo de-
ciflído por los banqueros han decidi-
do ';ue bajo estas (ír^unstaacias, po-
dría llevai-se a cabo un empréstito 
sumamente importante. 
Los i.nancierc!. c o m p i e í a - s u .n-
; forme sobre la hacienda aienana, lle-
gando a conve?ic-.rse, de que Aiema-
ín'a La ce presentar garantí u , antes 
¡ de que e] comité pueda discutir los 
¡detalles del préstamo. 
E l hecho de que los banqueros in-
i ternacionaies vean buenas posibili-
dades para un préstamo, siempre 
que Alemania cumpla con sus com-
promisos, ha despertado sentimien-
tos muy optimistas en los círculos 
de la Comisión de Reparaciones, cre-
yéndose, que Alemania no tendrá 
más remedio que aceptar lo que se 
le exige. 
Los banqueros se aprovecharán 
de los días que les quedan libres, 
para ponerse en contacto con sus 
respectivos países, determinando 
exactamente, con que cantidades po-
dría contribuir cada uno de ellos al 
préstamo alemán. 
Segundo juego 
C. .H. E . 
jsoston . . . . 000 000 200— 2 7 0 
New York . . . 004 104 Olx—10 15 1 
Baterías: por el Boston, Me Quillan, 
Watson y Gowdy; por el New York. 
Nehf, Gastón y Smith. 
BROOKX.YN Y TIIiAEEItEZA 
F I L A D E L F I A . mayo 26. 
Primer juego 
C. H. B. 
Brooklyn . 
Filadelfia . 
300 000 301— 7 11 1 
011 110 010— 5 10 5 
Baterías: Ruether, Decatur y Miller, 
por el Brooklyn; C. Smith, Weinert y 
Henline por el Filadelfia. 
Segundo juego 
L A COMISION INTERNACIONAL 
D E BANQUEROS 
PARIS, mayo 26. 
L a Comisión internacional de Ban-
queros reunida ayer para estudiar 
los problemas económicos europeos, 
suspendió su sesión de hoy, para que 
los miembros de la citada comisión, 
puedan exí/ninar las e "idísticas y 
otros datos relacionados con la si-
tuación económica de Alemania, los 
cuales le han sido facilitados duran-
te los últimos dos días. 
C. H. E . 
Brooklyn 
Filadelfia 
200 100 310— 7 10 
000 000 000— 0 8 
Baterías: Vanee y De Berry por el 
Brooklyn; Ring y Peters por el Filadel 
fia. 
CHICAGO Y OZNCZNATZ 
p a r a j u z g a r 
d i s p u t a s 
CINCINA'. I, mayo 26. 
Primer juego C. H. E . 
Chicago 
Cincinati. 
. 002 002 001— 5 10 
.. 000 001 001— 2 5 
Baterías: Cheeves y G'Farrell por el 
Chicago; Rixey, Gillespie, Schanell y 
WIngop or el Cincinati. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Jhicago.. 
¿incinati 
100 000 000— 1 4 
100 000 OOx— 2 10 
Baterías: por el Chicago, Aldridge y 
Hartnett; por el Cincinati, Keck y 
iWlngo. 
SAN LUIS Y PITTSBXTRGH 
SAN LUIS, mayo 26. 
C. H. E . 
010 010 000— 2 6 0 
300 120 OOx— 6 11 0 
Pittsburgh . 
San Luis. . 
Baterías: por el Pittsburgh, Cooper. 
Zinn y Gooch; por el San Luis, Doak 
y Clemons. 
L I G A AMERICANA 
NEW YORK Y WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 26. 
Los Senadores derrotaron hoy a los 
Tankees con score de tres carreras por 
una. 
PARIS, Mayo 2 6. 
Hoy se aprobó por el Comité Eje-
cutivo de la Cámara Internacional 
de Comercio, el que se nombrara un 
tribunal internacional, para hacerse 
cargo de todas las disputas de ca-
rácter comercial entre los varios paí-
ses. 
Asistieron a la reunión represen-
tantes de la Gran Bretaña, Francia, 
los Países Bajos, Italia, Bélgica, los 
Estados Unidos y de los países de 
la Europa Central. Entiede Clemen-
tel, presidenta de la Cámara Inter-
nacional de_ Comercio será el primer 
presidente 'del Tribunal en el cual 
forman parte los Estados Unidos y 
virtualmente todos los países euro-
peos-
Ha sido aprobado un código para 
la administración del tribunal. Se 
prevé una división para las activi-
dades del tribunal en todos los actos 
de conciliación y arbitrije, tanto 
dentro como fuera de la ley. 
E l Comité aprobó igualmente el 
acuerdo tomado en Génova, para la 
reorganización internacional de los 
ferrocarriles, ofreciendo ayuda de ex-
pertos para financiar los transportes, 
viniendo así en auxilio del Comité, 
que quedó nombrado en la Confe-
rencia de Génova. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Fewster, If 4 
Ward, 2b 4 
Miller, cf 3 0 0 
Baker, 3b. 
Meusel, rf. 















F o n d o e s p e c i a l . . . 




Totales 31 1 6 24 9 0 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Harrls. 2b . . . . 4 0 
Rice, cf 5 1 
¿Judge, Ib 3 1 
Brower, rf 2 1 
Goslin, If 3 0 
Gharrity, c 3 0 
Pecklnpaugh, ss. . 3 0 
L a Motte, 3b. . . . 4 0 





tas mútuas, ingresarán en la Admi-
nistración de Contribuciones e Im-
) puestos de la Zona o Distrito Fis-
cal en que dichos juegos estén es-
tablecidos, el uno por ciento sobre 
todas las apuestas que en los mis-
mos se hayan efectuado desde la 
i fecha de la vigencia de la Ley y 
1 de los que se efectúen a partir de 
j la publicación de estas Reglas, se-
| manalmente, mediante relación de j 
i las cantidades importe de dichas 
apuestas, que certificará el propie 
o o 
o o 
Totales . . . .31 3 10 27 14 2 
Anotación por entradas 
"ííew York 
Washington 
CI,EVEI.AND Y DETROIT 





C. .H. E. 
8 10 0 
3 12 3 
Baterías: por el Cleveland, Morton y 
O'Neill; por el Detroit, Stoner, Olsen, 
Colé y Bassler, Woodall. 
000 100 000—1 
200 010 OOx—3 IiONG HACE TABLAS CON BRITON 
Sumarlo 
Sacrifices Miller, Brower, Harr s.— 
Double plays: Da Motte a Harris a 
Judge; Judge a Pecklnpaugh a Judge. 
Quedados en bases: New York 6; Was-
hington 11. Bases por bolas: por Shaw-
key 5; por Zachary 2. Struck outs: por 
Shawkey 4; por Zachary 1. Umpires: 
Hildebrand, Evans y Nallin. 
PII .ADEI.r iA Y BOSTON 
BOSTON, mayo 26. 
C. .H. E . 
Filadelfia 
Boston . 
005 000 100 0— 6 8 
210 003 000 1— 7 13 
Batrías: por le Filadlefia, Rommel, 
Moore, Sulltvan, B. Harris y Perkins; 
por el Boston, Karr. Fullerton, Quinn 
y Ruel. 
SAN LUIS Y CHICAGO 
CHICAGO, mayo 2G. 
C. .H. E. 
San Luis 
Chicago. 
000 001 000— 1 6 
100 000 lOx—2 8 
Baterías: por el San Luis. Bavne y 
Revereid; por el Chicago. Schupp y 
Schalk. 
, Oklahoma City, Mayo 26. 
{ Kay Long pugilista de esta localidad, 
asumiendo tácticas agresivas durante 
' su match a 12 rounds con Jack Briton, 
consiguió hacer tablas al campeón de 
peso weltor del mundo. 
' BABE RUTH CONTINUARA TOMAN-
DO PARTE EN JMOS PROXIMOS 
JUEGOS 
E l Presidente Johnson dió hoy su de-
cisión, después de considerar los infor-
mes de los umpires que tenían a su 
cargo el juego que se efectuó ayer entre 
el New York y el Washington, durante j 
el cual Babe Ruth protestó de un deci- i 
eión de uno de los umpires, saltando • 
luege la valla y metióndosc on el stand | 
con ánimo de agredir a uno de los es- | 
pectadores que le había insultado. E l • 
Presidente Johnson decretó inmediata-
mente que las reglas por las cualnfi 
Ruth había suspendido para poder to-
mar parte en los juegos no debía ya) 
existir. I 
tario, empresario o administrador. t 
Artículo 8o.—El ingreso se efec-, 
tuará por los propietarios, empre-; 
sarios o administradores de los jue-
gos a que se contrae el artículo an-
terior, precisamente durante el pri-
mer día hábil siguiente al vencimien-
to de cada semana, cuando dichos 
juegos funcionen en el lugar donde 
radique la Administración de Con-
tribuciones de su Distrito. 
Artículo 9o.—Los propietarios, em-
presarios o administradores de jue-
gos autorizados que funcionen en 
otras localidades del Distrito, reali-
zarán el ingreso en el mismo plazo, 
por giros postales, que depositarán 
en las Oficinas de Correos, de sus 
respectivas localidades al siguiente! 
d'»Vábil del vencimiento de cada se-' 
mana, bajo sobre certificado dirigi-
do al Administrador de Contribucio-
nes e Impuesto del Distrito corres-
pondiente. 
Las administraciones de las Zonas 
o Distritos Fiscale, anotarán en un 
libro Registro especial, con vista de 
los informes y datos que les sumí-, 
nistran los Municipios, los juegos 
con apuestas mútuas autorizados que 
funcionen dentro de su demarcación 
abriénodle a cada uno cuenta es-
pecial en la que anotarán las can-
tidades que dichos contribuyentes in-
gresen por este Impuesto. 
Artículo 10o.—Siempre que en 
una localidad se establezcan juegos 
con apuestas mútuas, los funciona-
rios que los autoricen lo participa-
rán inmeditamehte a la Administra-: 
ción de la Zona o Distrito Fiscal1 
respectivo, a los fines de su inscrlp-¡ 
ción en el Regstro de Contribuyentes 
por éste concepto. 
Artículo l i o .—Los Administra-¡ 
dores de las Zonas y Distritos Fisca-j 
les elevarán a la Secretaría de Ha-, 
cienda .realción de los contribuyen-, 
tes que inscriban en dicho Registro, 
dando cuenta de las altas y bajas; 
que en el mismo se vayan sucedien-j 
do. 
Artículo 12o.—Cuando en algún; 
Distritto hubiese establecidos o se 
establecieren juegos autorizados, con | 
apuestas mútuas, cuya duración fue- j 
se eventual, el Administrador de 
Rentas de dicho Distrito, podrá exi-
gir el pago de este impuesto diaria-
mente, en evitación de que la recau-
dación quedé burlada. 
A esos fines, los Alcaldes deberán 
comunicar al Administrador del Dis- j 
trito respectivo la concesión del per-
miso para juegos, tan pronto la ha-; 
yan otorgado, con expresión del lu-i 
gar donde han de efectuarse y tiem-l 
po de duración de los mismos y la j 
Administración del Distrito io comu-i 
nicará a la Secretaria de Hacienda 
el mismo día que reciba la referida 
notificación. 
Artículo 13o.—Los dueños, em-' 
presarlos o administradores de circos | 
en que se «verifiquen lidias de gallos,' 
ingresarán el importe de la cuota 
que le corresponde abonar por con-¡ 
cepto de este Impuesto o sea, un pe-
so ($1,00) por cada pelea que .se 
efectúe en cada función, en la Ad-
ministración de la Zona o Distrito 
Fiscal en que se encuentren esta-j 
blecidos esos circos, al siguiente día 
hábil de aquél en que se haya efec-
tuado una función. 
Artículo 14o.—Cuando hubiere dos 
o más días de fiestas seguidos en; 
los cuales se efectuaren peleas del 
gallo en un mismo circo o vaHá, se'' 
hará el ingreso del importe del Im-i 
puesto devengado, por las peleas rea-i 
lizadas n los dos eo más días, al si-, 
guíente día hábil de esas funciones.; 
Artículo 15o.—Los dueños, em-! 
presarlos o administradores de circos, 
o vallas de gallos establecidos en lu-i 
gares donde no radiquen las Admi-
nistraciones de las Zonas o Distritos 
Fiscales respectivos, efectuarán el 
ingreso de su cuota en los mismos 
plazos señalados en los artículos an-
teriores por medio de giros pjostales 
que remltlron bajo sobre certifica-
dos dirigidos a los Administrado-1 
res de dichas Zonas o Distritos Fes-' 
cales. 
Artículo 16o.—Las solicitudes de 
licencias o permisos para celebrar 
peleas de gallos que se dirijan a los 
Alcaldes, deberán acompañarse con 
el recibo o carta de pago que acre-
dite haberse abonado en la Adminis-
tración de la Zona o Distrito Fiscal 
correspondiente el importe de este 
impuesto, devengado por las peleas 
efectuadas en la función anterior! 
sin cuyo requisito no deberá expe-, 
dirse las licencias o permisos solici-j 
tados. 
Artículo 17o.—Las Administrado-, 
en los casos en que los ingresos por i 
nes de las zonas y Distritos Fiscales 
estos Impuestos se efectúen mdiante 
giros postales remitirán a los contri-
buyentes, inmediatamente de recibir, 
el importe de esos Ingresos, el recibo i 
o carta de pago correspondiente, ba-
jo sobres certificados dirigidos a los 
mismos. 
Artículo 18.—Si dentro del si-! 
guíente día al del vencimiento de ca- I 
da semana, según se establece en i 
estas Reglas, los propietarios, em-1 
presarlos o administradores de jue-¡ 
gos autorizados con apuestas mú-; 
tuas, no efectuasen el ingreso de la! 
cuota que les corresponda abonarj 
conro importe del uno por ciento de 
las apuestas efectuadas durante la' 
semana vencida, la Administración de 
Contribuciones del Distrito corres-, 
pendiente requerirá a los mismos' 
para que dentro de las veinte y cua-, 
tro horas siguientes efectúen el in-, 
greso de la referida cuota, y si no I 
lo efectuasen iniciará el oportuno 
expediente de apremio. Al propio! 
tiempo, dará conocimiento ai Alcal-i 
de Municipal o funcionario que auto-! 
rice los juegos para que los suspen-j 
da mientras no satisfagan lo que' 
adeudan; así como no podrá conce-
derse autorización a ningún deudor, 
por este concepto, en todo el terri-
torio de la República, en tanto nOj 
satisfaga dicha deuda y a esos fines, 
la administración de la Zona o Dls-j 
trito Fiscal donde conste el adeudo; 
lo circulará a todos los Alcaldes Mu-j 
nlclpales. 
Artículo 19.—Los contribuyentesj 
por estos Impuestos que deban efec-l 
tuar sus Ingresos por giros postales,' 
lo acreditarán con el recibo certlfi-l 
cado y el comprobante del giro pos-,' 
tal, expedidos por la Administración; 
de Correos correspondiente en la fe-: 
cha del depósito de dicho certlfl-; 
cado. 
Artículo 20.—Los empresarios, ad-
ministradores o particulares que 
exploten juegos autorizados con' 
apuestas mútuas, cuando éstos dejen 
de funcionar, deberán Ingresar, aL 
siguiente día de la clausura de di-
chos juegos, el importe del impuesto 
devengado por las apuestas efectua-
das el dia de la expresada clausura. 
Si no efectuaren el Ingreso se pro-
cederá al cobro por la vía de apremio 
por el Administrador de Rentas del 
Distrito Fiscal correspondiente, de-
cretándose el embargo preventivo de 
los muebles y enseres propiedad de 
la empresa o del particular que ex-
plote el juego, y Se procederá con 
ellos, en la misma forma que se es-
tablece en el artículo 17-
Artículo 21.—Cuando la Admi-
nistración lo estimare conveniente, 
en cualquier caso o si la documenta-
ción requerida según se previene en 
las presentes Reglas, no fuere pre-
sentada en los plazos señalados o 
cuando se ofreciesen dudas sobre la 
misma, podrá llevar a cabo la com-
probación procedente con vistas de 
los libros y demás documentos en que 
consten las operaciones realizadas, 
a los efectos de la liquidación y cobro 
de estos impuestoá, sin perjuicio de 
dar cuenta a los Tribunales de Jus-
ticia en los casos de defraudación, 
comprobada. 
Artícnulo 22.—Las Administracio-
nes de las Zonas y Distritos Fiscales, 
remitirán a la Tesorería General de 
la República las cantidades que re-
cauden por este concepto, en la mis-
ma forma en que actualmente reme-
san los ingresos del Estado, con se-
paración de aquellas, por tratarse de 
un fondo especial. 
Artículo 23—Luego que cese de 
regir el Presupuesto del año fiscal-
corriente, donde la total recauda-
ción de la Renta de Lotería se dedi-
ca a cubrir los egresos presupues-
tados, la Dirección General de la Lo-
tería Nacional ingresará en el Teso-
ro Nacional el tres por ciento del im-
porte de la venta y cada sorteo, li-
quidándolo después de celebrado, y 
con destino al fondo especial antes 
indicado. 
Artículo 24—La Dirección Gene-
ral de Lotería Ingresará dentro de 
los cinco días siguientes a la publi-
cación de esas Reglas en la Tesore-
ría Nacional y con destino a dicho 
fondo eapecial, el Importe de los pre-
mios de billetes, cuyo derecho al 
cobro hubiere caducado, con poste-
rioridad a la vigencia de la Ley de 
11 de abril del presente año, y en 
10 sucesivo hará cada quince días el 
Ingreso de los que vayan caducando. 
Artículo 25 .—El Consejo Provin-
cial y el Ayuntamiento de la Haba-
na Ingresarán, asimismo, en la Teso-
rería General de la República dentro 
de los diez primeros días de cada 
mes, el Importe del dos por ciento 
de sus Ingresos. 
Artículo 26.—Los demá» Conse-
jos Provinciales y Ayuntamientos de 
la República efectuarán sus ingre-
sos por este concepto, en las Admi-
nistraciones de Contribuciones e 
Impuestos de sus respectivas Zonas 
o Distritos Fiscales, en el mimo 
plazo que se establece en ei artícu-
lo anterior. 
Los Ayuntamientos de aquellas 
poblaciones en las cuales no radi-
quen las Oficinas recaudadoras de 
la Zona o Distrito Fiscal a que co-
rrespondan, harán sus ingresos en 
dichas Oficinas, mediante giros pos-
tales. 
Como justifijeantes de esos ingre-
sos se acompañarán certificaciones 
suscritas por el Tesorero Provincial 
o Municipal y los Gobernadores o 
Alcaldes respectivos, en las que se 
hará constar el Importe de los Ingre-
sos obtenidos en el mes a que corres-
ponda la remesa. 
Artículo 27—La Tesorería Gene-, 
ral de la República y las Adminis-
traciones de las Zonas y Distritos 
Fiscales expedirán los recibos o car-
tas de pagos de los ingresos que por 
concepto de estos Impuestos reciban. 
Artícnulo 2 8—En la Sección de 
Teneduría de Libros, así como en la 
Tesorería General, en la Interven-
ción General del Estado y en las Ad-
ministraciones de las Zonas y Distri-
tos Fiscales se llevará una cuenta es-
pecial para estos ingresos. 
Artículos 29.—Las Administracio-
nes de las Zonas y Distritos Fiscales 
participarán diariamente a las Sec 
clones de Teneduría de Libros y de 
Rentas terrestres de la Secretaría de 
Hacienda lo que se Ingrese por estos 
Impuestos, con separación de con-
ceptos. 
Artículo 30—De acuerdo con lo 
dispuesto en el Apartado (a) Ar-
tículo I I de la Ley de 11 de Abril 
de 1922, la Sección de Teneduría de 
Libros peractlcará mensualmente la 
liquidación de lo que corresponda 
transferir de la cuenta de "Rentas 
Públicas" a las del "Fondo de Pen-
siones", por el treh por ciento de 
los ingresos que por renta, con ex-
cepción de los creados por la expre-
sada Ley; y cuya liquidación deberá 
realizarse, tan pronto, tenga dicha 
oficina en su poder los estados de 
recaudación que a la misma remi-
tan las Administraciones de las Zo-
nas y Distritos Fiscales. 
L a cantidad a que ascienda dicha 
liquidación será comunicada, a la 
mayor brevedad, a la Intervención 
General del Estado para que expida 
la Orden de Liquidación correspon-
diente". 
Artículo 31—A la terminación de 
cada año económico se practicará 
por la Sección de Teneduría de L i -
bros la liquidación de las cantidades 
obtenidas por concepto de estos Im-
puestos para Ingresar en el Tesoro 
de la Nación, a favor del Estado, las 
que resultasen sobrantes en el "Fon-
do Especial" creado por la Ley de 
11 de abril de 1922. Y a esos fines, 
el Pagador de las pensiones, remiti-
rá a dicha Sección en los cinco pri-
meros días hábiles del siguiente año 
económico un estado comprensivo de 
las cantidades eque durante el año 
se le hayan situado para esa aten-
ción y de las que haya pagado en 
el transcurso del referido año. 
Artículo 32.—Los expedientes de 
apremio para la cobranza de estos 
Impuestos se tramitarán en l forma 
y términos establecidos por la Orden 
número 501 de 1900, vigente en la 
actualidad, o por las disposiciones 
que sobre el procedimiento de apre-
mios administrativos se dictaren en 
10 sucesivo. 
L a Secretaría de Hacienda dicta-
rá las circulares e instrucciones que 
estime oportunas para la mejor apli-
cación de estas Reglas. 
E l Secretarlo de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento del pre-
sente Decreto. 
Disposiciones transitorias 
Primera.—La Secretaría de Ha-
cienda dispondrá la formación de un 
estado de pensionistas, asignándoles 
las cantidades correspondientes a sus 
peniones anuales, de conformidad 
con la modificación introducida en el 
artículo V I de la Ley de 11 de abril 
de 1922. 
Segunda. — L a Secretaría dg Ha-
cienda, una vez que hubiere aplica-
do al pago de las pensiones vencidas 
ej crédito concedido por la Ley de 
11 de Julio de 1918, para el año fis-
cal corriente, dedicará al mismo ob-
jeto cualquier fondo o crédito exis-
tente en el Tesoro Nacional, con 
preferencia a toda atención que no 
figure en el Presupuesto. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a 23 de mayo de 1922. 
Alfredo Zayas, Presidente. —Se-
bastián Gelabert, Secretario de Ha-
cienda. 
e l a g r a v e 
s i t u a c i ó n 
G R I F F I T H C O N F E R E N C I O CON 
WINSTON G H U R C H I L L 
LONDRES, Mayo 2 6. 
Arthur Grifflth, Jefe de la Dele-
gación Irlandesa que so encuentra 
en Londres para discutir sobre la si-
tuación de ítfanda junto con el Gabi-
nete Inglés, tuvo hoy una conversa-
ción preliminar con Wlnston Chur-
chlll. Secretarlo de las Colonias. 
Tlenese entendido que Griffith ha 
delineado la política suya y de que 
su colega al formular el acuerdo con 
Eamonn de Valora, el cual según se 
dice on algunos círculos, anulará el 
tratado anglo-lrlandés-
Durante la mañana los signatarios 
del tratado anglo-iriandés so reunie-
ron para conferenciar. 
M R . C R A N E 
Y E L M A L E S T A R 
D E S I R I A 
S E D E S P U E R L A B E L F A S T A E S E 
PASO 
B E L F A S T , mayo 2 6. 
Desde el sábado pasado han ocu-
rrido veinte y ocho muertes violentas 
en esta ciudad. Incluyendo las seis 
ocurridas anoche y hoy. 
E n la parte Este de esta ciudad 
se han excavado trincheras en varias 
calles, por temor a un ataque. 
-MENSAJE D E L A ASOCIACION D E 
T L S T E R A L S E C R E T A R I O D E L A S 
COLONIAS I N G L E S A S 
B E L F A S T , Mayo 26. 
L a Asociación de Ulster ha envia-
do un menseje a Wlnston Spencer 
ChurchlU, Secretarlo de las Colonias, 
haciendo constar, que el Comité de 
Protección Católico, al señalar en su 
mensaje a dicho secretarlo ,enviado 
a fines de la semana pasada, sólo 
hacía mención de las víctimas cató-
licas, sin nombrar a los numerosos 
protestantes que igualmente habían 
sicTo asesinados. 
Entre el 22 y el 25 de Mayo según 
el mensaje fueron muertos 10 pro-
testantes, habiendo sido amenazados 
i de muerte a otros muchos. 
DIA D E INCENDIOS E N R E L P A S T 
B E L F A S T , Mayo 26. 
L a de hoy ha sido una noche de 
incendios en Belfast. Doce diferen-
tes alarmas, sonaron antes de la me-
dia-noche. Se anuncia, que la escue-
la modelo, hermoso edificio situado 
en Falis Road ha sido reducido a es-
combros. Se emplearon bombas in-
cendiarlas para pegarle fuego. Du-
rante la semana pasada fracasaron 
dos tentativas, hechas con objeto de 
q.iemar la escuela. 
L a librería pública de Falls Road, 
también fué presa de las llamas, y 
para aumentar las preocupaciones y 
molestias de las autoridades hubo 
una gran abundancia de tiroteos en 
varios distritos de la ciudad. 
PARIS , mayo 26. 
Mr. Grane dice que el m a n c a r 
en Siria se debió á "chismografías in-
discretas", según le habían informa-
do ciertos funcionarios extranjeros. 
Explicando su visita a Siria Mr. 
Crane dijo: 
Fui amistosamente recibido por 
los habitantes de Damasco. 
Me preguntaron por qué no se les 
había contestado acerca de sus de-
seos, comunicados por con.iucto de 
la Comisión de mandatos en Turquía, 
hace tres años. Agregaron que desde 
entonces y debido a la severa cen-
sura francesa, no han podido comu-
nicarse con el mundo exterior. 
Cualquiera demostración que ha-
yan hecho, la hicieron con el propó-
sito de darme a comprender su ob-
jeción al mandato francés, es más 
grande ahora que nunca. 
No hubo motines y si las demos-
traciones de desagrado, las cuales 
ocurrían diariamente en las calles de 
Cairo. Los ingleses no perdieron la 
cabeza; pero el Jefe de Policía, hijo 
del país que hace tiempo viene ate-
morizando a Damasco, aprovechó la 
ocasión y disparó ametralladoras con-
tra los manifestantes, los cuales Iban 
desarmados, y arrestó a varios de 
los hombres mas prominentes de Da-
masco, siendo éstos encarcelados sin 
ser juzgados. 
S E R E V E L A L A V E R D A D S O B R E 
E L I N C I D E N T E OCURRIDO CON 
L O S F R A N C E S E S A L AMERICANO 
C R A N E E N DAMASCO 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I A 
'EMPORIUM, P. M 'X<i 
A consecuencia de i, ' 
en la Grassclli r h a ^ eXpiQBi-
Sinnamahonig: a C / 
han perecido 9 Personas^6 C 
: resultado lesionadas y ^ 2 
! L a explosión ocurrió hnv 
, Pues del medio día. 5 PoCo deg> 
LOS AVIADORES TVr-r 
PARIS, mayo 2 6. IN(ÍLK«I5S 
E l Comandante Blake v 
pañeros tuvieron que n n ¿ SUs coe-
vamente, su salida del c*¿l0riíT 
ción en L a Bourget P0 de a J | 
Esperan poder salir esta * ' 
ra Lión. esta ^de pa. 
I N T E R E S DOMINANTE Pv 
ITALIANAS. ASAS 
LONDRES, Mayo 26. 
E l diario provinciano The Y o ^ 
ne Evening News, publica la ! f -^ í 
^e que el doctos- Karl P von í'1-
derg, .uno de los miembros d V 
nopolio alemán de tintes hk' ^ J l 
prado aproximadamente el 51'0l!n'• 
de la casa italiana de tintes r- '0 
chi. Los alemanes según, se dice J1" 
rán asistencia de carácter técnin 
contribuirán al desarrollo de 1 
negocios en una escala justificad! 
por la situación económica italia 
recibiendo poir eUô  el om de , 
beneficios. • 
jCOLLINS S A L E P A R A L O N D R E S . 
IDUBLIN, Mayo 2 6. 
Mlchaell ColHns jefe del gobierno 
1 provisional, salló hoy para Londres 
| acompañándolo Wlillam Cosgrove, 
ministro de Gobierno Local en el Cra-
binete del Dalí Elreann> y Dermot 
' O'Hagarty, secretario del citado go-
.bierno. 
Se supone en esta capital, que el 
principal objeto de las discusiones 
' que hoy hubo en Londres, fué el 
•texto de la constitución del Libre E s -
tado, que Arthur Griffith ei Presi-
dente del Dalí Elrean llevó consl-
1 go. Esa constitución debe estar en 
j todo conforme con las estipulacio-
nes del tratado anglo-iriandés, y fué 
redactada con ese objeto. Si los mi-
nistros del gobierno de la Gran Bre-
.taña están satisfechos del gobierno 
irlandés, no se considera probable 
que entablen una polémica y plan-
| teen un conflicto a los representantes 
| irlandeses, por haber éstos hecho un 
¡ pacto con Eamonn de Valora. 
Entre los sinn-feiner de ambas ra-
'mas, prevalece la opinión de que el 
pacto hecho últimamente entre Co-
llins y de Vaiera, es ante todo un 
asunto interior y un convenio des-
i tinado a mantener en íntima solida-
ridad) durante el mayor tiempo po-
sible, a todos los compañeros del 
partido sinn-feiner, evitando así que 
el dominio de ia situación pase a 
manos a otras porcvines de la ool-
' nión pública Ir lar l s sa , Identifica-
das en épocas pasadas con orlenta-
I dones políticas, de carácter mode-
I rado. 
E n los círculos del íJobíorno pro-
Irislonai no se espera rompimiento 
con la Gran Bretaña. 
Además de la constitución y del 
1 acuerdo, Coillns-De Vaiera, los de-
legados Irlandeses, expondrán en Lon 
¡dres, los nuevos aspectos que ha asu-
•mido la cuestión del Ulster. E n los 
citados circuios se dice que los re-
1 presentantes de Irlanda, se queja-
j rán de que el apoyo prestado por el 
¡gobierno inglés a Ulster,e nhom e 
gobierno inglés a Ulster( en hombres 
y en dinero, no corresponde a los 
dictados de la justicia y que no 
tendrán otro resultado, que el de 
prolongar las discusiones entre el 
Norte y el Sur. También llamarán la 
atención de los ministros ingleses, 
acerca del hecbo de haber anuncla-
flo el jefe del gobierno de Ulster, 
Slr James Craig, que había decidido 
oponer enérgica resistencia a las ges-
tiones y decisiones de la Comisión 
de Fronteras, cuya esfera de activi-
dad está de acuerdo con lo dispues-
to en el tratado. 
Mrs- Charlotte Despard, hermana del 
Mariscal Vizconde Fi'ench, que fué 
Lord Teniente y Gobernador Gene-
ral de Irlanda, ha dirigido una car-
ta abierta a Sir James Craig, Pri -
men- Ministro de Ulster, denuncian-
do el modo con que el gobierno tra-
ta a los católicos y terminando con 
estas frases: 
"Sigan ustedes asíi dando carta 
blanca a sus tiradores legalizados, 
para dar muerte, estropear e insul-
tar a sus conciudadanos y devastar 
y destruir sus casas, obligando a mi-
les de hombres a mantenerse ocio-
sos, y con la misma' seguridad con-
que el día sucede a la noche, ten-
drán ustedes que sufrir un castigo 
retributivo de espantoso carácter". 
Un gran número de fugitivos de 
los territorios de los seis condados 
en el Nordeste de Irlanda, continúan 
llegando a Dubiín-
PARIS , mayo 26.. 
Charles R. Grane, el súbdlto ame-
ricano que tuvo un choque con las 
autoridades militares francesas- de la 
Siria, participó hoy a varios sena-
dores, que de continuar la adminis-
tración militar francesa en aquel 
país, la repúblca tendrá que pagar 
de 500 a 1,000,000,000 de francos 
anules, y tendrá que mantener la 
guarnición en sus diversas plazas 
fuertes un ejército de 100,000 hom-
bres. E l Senador M. Víctor Berard, se 
ha comprometido a presenUr las opi-
niones de Mr. Crane al Piesldenle 
del Consejo de Ministros M. Poinca 
ré. 
Varios miembros del Senado fran-
cés, visitaron hoy a Mr. Crane y han 
escuchado sus manifestaciones al ex-
plicar el descontento que reina en la 
Siria, a causa de la aoministración 
militar francesa, y de lo smélodos 
terroristas de las autoridades de poli-
cía en Damasco, dirigiéndose contra 
estas últimas, la más in'xasa hosti-
lidad el pueblo. 
Mr. Crane' no ha recibido aun la 
menor insinuación respecto a medi-
das legales u oficiales tomadas con-
tra él, enterándose tan soio de ellos, 
por las preguntas que le han hecho 
varios periodistas, basándose en des-
pachos dirigidos a 'a prensa, proce-
dentes del Cairo. Parece qu^ un che-
que por valor de |1,000 coii la firma 
de Mr. Crane, se halló en los bolsi-
llos de uno de sus amibos sirios, que 
tomó parte en la gran despedida que 
se le hizo en Damasco, fue la ra-
zón principal que indujo a las au-
toridades francesas en Damasco, a 
creer que el americano estaba fomen-
tando una sedición. E l cheque estaba 
destinado a cubrir los gastos de un 
viaje en caravana para el interior 
que Mr. Crane pensaba hacer el pró-
ximo otoño. E l doctor Veronder a 
quien se encontró con el cheque fué 
uno de los ocho sirios condenados 
por un consejo de Guerra írancés, a 
varias sentencias de cárcel por ha-
ber tomodo parte on la despedida que 
dichas autoridades, interpretaron co-
mo un motín. E l doctor fué el que 
sufrió la peor sentencia, siendo con-
denado a 15 añoá. Mr. Crauelo cali-
fica de brillante y cuito 'icenciado 
de la universidad de Beirud siguien-
dc la secta musulmana, y siendo un 
hombre de prácticab piadosas y edi-
ficantes. 
L a opinión en los círculos oficiales 
franceses, respecto a la visita de Mr. 
Crane a Siria, es que se asimiló a 
cierto punto de vista, respecto al por-
venir de Siria, como jefe de una co-
misión investigadora hace unos tres 
años, que se ha desairo nado en una 
especie de doctrina que expone y pre-
dica a veces con demasiada bruJ-
quedad. No es que duden por un mo-
ment de su buen.j fé, y jamás fué 
cuestión de hacerlo responsable de 
lasperturbaciones que su estancia 
allí provocó Mr. Crane al salu de Si-
ria, se-dirigió a Conslantinopla, don-
de tuvo una entíevi^ta con el Gene-
ral Gouraud lo que se recueidá como 
prueba fehaclent-; de que las auto-
ridades militares no tenían ja menor 
intención de proceder contra él en 
este asunto. 
DELEGADOS ALEMANES Y 1 
BANQUEROS INGLESES LLEGAN 
A U N A C U E R D É 
COPENHAGUE, Mayó 26. 
L a prensa dinamarquesa da hoy« • 
conocer, que se ha llegado a un 
-'acuerdo entre los representantes ale 
manes y los banqueros ingleses, coi-
U fin de dar facilidades a Alemaniâ  
para su pago de reparaciones, quê  
vence el 31 de Mayo. Se dice que las -
negociaciones han sid'o llevadas a ca-
¡ bo por mediación del intermediario 
: dinamarqués. 
i . • 
LA CIRUGIA EN LA AMTÍGÜEDAD; 
CHICAGO, Mayo 2 6-
Según un papiro egipcio que el Dr. 
J. N. Breasted, de la Universidad de 
Chicago, ha estado traduciendo du-
rante más de un año, se estuvieron 
practicando operaciones quirúrgicas ' 
del carácter más delicado durante' 
un período Por lo menos de 3.000 
años. 
E l doctor espera invertir dos años 
más en completar su traducción. Ha' 
presentado lo que luí hecho hasta 
ahora a la Sociedad Médica de Chi-
cago, pero el público no se enteró 
hasta el día de hoy. 
Según el doctor Breasted el papi-
ro describe operaciones como la tre-
panación del cráneo, el drenaje dé-
las úlceras de las quijadas y enta-
blillado de fracturas. r 
SE DESMIENTE " 
CATEGORICAMENTE LA 
REVOLUCION BULGARA 







Hoy se negaron categóricí 
todos los rumores sobre una i 
ción qué fueron enviados por 
Belgrado a Viena. 
Reina la más completa cal 
toda Bulgaria, habiendo sido 
blerno muy reforzado, por tí 
de la delegación búlgara en -G 
donde el espíritu de leadtad 
amor a la paz de Bulgaria 1 
conocido oficialmente-
ASESINATO 
P O L I T I C O | 
EN S O F I A 
MEJORA LA SITUACION 
EN M E J I C O 
MEJICO, Mayo 26. 
Noticias publicadas por el De-
partamento de Guerra, anuncian 
grandes progresos por parte de las 
fuerzas federales, en su campaña 
contra los rebeldes. Los generales 
Celso Cepeda y Antonio Medina han 
sido muertos y sus cadáveres están 
expuestos en Plachichica, Estado de 
Puebla. 
Y a se sabía antes que Medina ha-
bía sido muerto, pero ahora ha sido 
confirmaba Ia noticia enviada por el 
General Éllzondo. Cepeda y Medina 
contaban con numerosos partidarios 
y durante las últimas semanas, se 
mostraron muy activos en los Esta-
dos de Veracruz y Puebla. 
E l Secretarlo de la Guerra Serra-, 
no hace saber, que el Estado de Ta-
basco, está volviéndose rápidamente 
hacia la normalidad. Corren rumores 
de que ei general rebelde Carlos 
Greene está preparando para rendir-
se, buscando para ello Intermedia-
rlos. Una vez pacificado el Estado 
de Tabasco, el General Serrano visi-
tará Chlapas, para conocer exacta-
mente la situación que reina en di-
cho distrito. 
GENERAL MEJICANO " 
QUEPIDE LA DISMISION 
DE SU R A N G O 
MEJICO, Mayo 26. 
E l General Manuel Peláez, pidió 
hoy, desde su vivienda en Los Ange-
le?, que el Departamento de" la Gue-
rre le aceptase su dimisión del ejér-
cito, permitiéndole considerarse des-
tituido de su rango. 
Sofía, mayo 2 6. -
Anoche fué asesinado en esta i i 
Pitai, Alcv.nder Grehoíf que tu» 
encargado de nogocior, de Bulgarw. 
en París, Estocoimo y Berna. J 
te cierto misterio en las circunst^ .. 
cias' del crimen y c¿i el raoVl1 ..-j : ' 
mismo, pero las pruebas aduc * 
basta ahora, indican .me eX!StQe " 
base política, en que se encuentrai 
los orígenes del delito. vopn-
L a situación política es sumaraj 
te inestable, pero no ha e -̂u 
la revolución comunista que s t , 
bía anunciado en noticias Pr0^" 
tos de Viena y «elgrado. Los 
mores que a ellas dieron ^"-'^ - t0 
Ox-n haber oucontraíTo su P10 ;.c« 
on la circunstancia de ^ue reu-
18 de Mayo se celebro una ^an 
nión comunista, en la flue syavia. 
^ inmediata oxoulsión de n. 
do los soldados del ; ; f J / d e l 
-el, el caudillo anti-bo chevia«e ^ 
Sur do Rusia, que se retugio en 
paria. E n la citada ^umon tam ^ 
se hicieron peticiones al f0^1 ^ d o -
otándolo a que estableciese ^ ^ 
nes amistosas ron el gobierno 
viet ruso. . ,tLrco ^ 
Existen temores sin ^ ^ ' { M 
cuanto al futuro de los acontecm 
tos. sobre todo, debido a que 
ximo lunes se reunirán ^ 
50.000 campesinos, P^ TvTacioî  • 
Congreso anual del Part id0^^ pre-
Campesino. En su asamme-, 
untarán protestas contra la 
de la burguesía y las gra es ^ 
gencias que encierra lasinn ^ g0, 
causado serias Preocupacmneb 
bíerno, por la probabilidad 
estallen desórdenes^ ^ 
MOVIMIENTO MARITI»10 
! NUEVA YORK. may° 2,;,ara Nuev»^ Salieron el Munamar p a r * ^ . ^ , 1 Salieron el ^mY'uí'a\' 'ra San ti 
el Niels y R. Fínsen. para o 
Verona, para Baracoa. 
! FILADKLFIA, niayo 26. ai y 
1 Salieron el Runa'lnPHabana. 
i Knut Hamsun, p a r a ^ ^ 
I BOSTON, mayo 20. preston-! Llegó el Maravla. fle t 
l'NTTEVA ORT.KANS. ? a i b ^ 
Sal eren 
! Castle. 
MOBIUE, mayo 26 • & 
Salió el Mimisla__^2l 
NORFOLK, mnyo .2|!-HoUse. vz 
Salieron ol Els;vick 1̂ ienflsllip. P 
Tarafa y la goleta 
Bañes 
0 I A R 1 Ü D £ I A M A R I N A 
T ^ ^ t ^ r T - r r r - r - . -g" 
M a y o 2 de 1 9 2 2 . P A G I N i S i £ T £ 
T E L A P A N T A L L A 

















































@ á l © m i r m t @ w m m m ® m d d í a © 
probable^j visitailte a un ̂ estu 
'.olores que 
. sos por catrlfulcas, Gloria sigue tan 
bella. 
— L a señora Florence C. H a r í a n 
ente lo que más llama que me fascinó, pues bastan cinco mi- esposa del popular galán joven Ken-
' ñu tos para conocerlo bien; es siem-¡ neth Halan, demandó a su marido, 
pre el mismo, siempre cordial y | a mediados del mes pasado, ante la 
siempre feliz. Muchos lo han acusado Suprema Corte de Justicia de Nueva 
de presentuoso y afeminado, pero una j York exigiendo separación, divorcio 
entrevista de cinco minutos lo des- y pago de renta. Af i rma que el de-
ment i rá . Claro que está orgulloso de I mandado gana 666 pesos por sema-
su obra y le habla a uno de las es- j na, y que la ha tratado cruelmente 
pléndidas recepciones de que ha si-1 desde que se casaron en Port Chester, | 
do objeto de vez en cuando, pero no en el mes de junio de 1920. 
tiene la alucinación de crerese un su-1 
la ex t r aña 
i:o " - T p " caracterizarse que tie-
J" " f i l m " . En 
se 
/a ^ e m a t o g r á f i c o es 
h cine¿e cten  
aDera • férpretes de 
peñ ^ tablado los intérpretes 
«1 teatr0 Vbios y el rostro con los 
éstos naturalmente po 
el "cine", los colo-
P ^ V s del rostro, labios, te, naturales u. nnv n^mni^n 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e 
V O G U E 
A N I F I E S T 0 S 
M A N i r i E S T O 2,16 
E'1 CULAS EN ESPAÑA 
pero en 
^ " " , ^ 0 disfrazan por completo cUltau 
el cin^ 
tonos, excepto por una te-1 va bien sus trajes, pero con cierto 
i ^ T m b r a alrededor de los ojos, ¡descuido, más bien que a la manera i En A]gcivas ha desembarcado una 
"^ifhios carmíneos, a la luz de los i inmaculada del hombre dengoso; Por c añía norteamericana, que va a 
^ ,p, facos incandescentes del supuesto que sus pantalones es tán , impreSionar varias películas-
P 0 ^ ! cinematográfico, aparentan siempre irreprochablemente plancha- Forman parte de ella las actrices 
e3tuaio 
66 ocU ^¡einatógrafo el rostro debe perhombre. En cuanto a afeminado i LOS AMERICANOS HACEN P E L I -
' Ci mismo color sin sombras i baste decir que n i se manicura. Lle-
¡er 
n16"10̂ ..̂  
de púrpura , el cual, con el ; dos y que el corte de su traje es de ! June CapViCe, Margarita Courtot el 
un c0 "áiido del rostro produ.ee un bun gusto pero, como dije antes, no ¡ actor de caráCter Harry Semon y 
col0L casi repulsivo al observador, ¡puede l lamárse le dengoso. otros varios de primera fila. 
e{ colores que los in t é rp re t e s j Su voz es proiunda y resonante y 
icterizarse dependen 
u»»" *lmente d la clase de luces 1 gu iñadas de ojo nos dan án imo y c 
generaUB an ̂  ^ estudio cine- j aunque sabéis que algunas entrevis-1 si na. 
que seáfic0. A veces la luz requ ie - ¡ tas son cargantes, no trata en apa-1 rita ¿e 'oro 
^nara^caracteri  ¡ da la mano con firmeza. Sus alegres j f j ^ ' g f ^ ^ ^ ^ ^ e c ^ ^ ' G e o r g T ' B , 
' ' Seitz. La primera cinta que impre-
1 s ionarán Deva por t í tulo "La seño-
flU tráfico. A veces la luz requie-j tas son cargantes, no trata en apa-1 r i t a de Parece que la trama es 
color rosa, otras veces hace im- , nencia de apurarlos; pero las pronie-1 levaintamiento durante la guerra 
!r9 • dible el uso del color ama-, sas de los compañeros de trabajo; carlic,ta 
as actrices suelen usal azul "Dentro de un minuto es ta ré con us- i " ' 
fflfí0 o negro para dar el som-;teles", os recuerda gentilmente que FAIjLECI]VIJENTO DE u?í d1keo-





!eIlteenudo las actrices 
asiones emplean el color roto- hablaros de sí mismo. Pero haberlo ¡ 
133 f-ÍL-n pálido visto a t ravés del conocido de cualquier manera, es ro-
, cáma 
„  í 
A bot icas de cera negra, especial-
^de^a"cá ra c inematográ f ica . 
preparada, en cada extremo 
,s pestañas. Esta cera es calien-
v se derrite, pero se endurece tan 
toca las p e s t a ñ a s . Cuando se 
dearos de una aureola de importan-
cia entre vuestros amigos, porque 
Wallace es uno de los hombres del 
día. 
T O R F R A N C E S 
Acaba de fallecer en P a r í s M. 
Pouctal uno de los + directores y 
"metteur en scene" mas competen-
te del c inematógrafo francés. Su 
obra maestra fué la adaptac ión de 
Vapor americano K l Lago. 
E. Waster. Procedente de New Orleans. 
Consignado a W . Kldgeway. 
VIVKRKtí; 
H . Astorqui Co. 300 sacos harina. 
J. Ortero y Co. 2600 sacos avena. 
Hamos .Larrea Co. 300 id maíz. 
Marcelino González 300 id id . 
R . Suárez Co. 300 id id. 
P , García Co. 300 id id. 
González Suárez 300 id id. 
Martínez Lavin Co. 500 sacos sal. 
Santeiro Co. 660 id id . 
Compañía Cervecera Inter 125 sacos 
arroz. 
W . A . Chandler 150 sacos cebollas. 
Alvaro y Co. 50 cajas camarón. 
Harris Mayorkas 101 id id. 
A . L i y i 6 barriles camaronea y pes-
cado . 
Ots y Co. 5 barriles camarones ac-
cesorios. 
Pedro Inclan 10 id id . 
Ramos Larrea Co. 5 id id. 
García Hermanos 35 jaulas aves. 
Swift y Co. 6 tercerolas ó leo . 
R . Rosa y Co. 100 barriles puerco. 
J. A . Palacio y Co 550 huacales ce-
bolla. 
L. T i l l 1?,66 barriles cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
Compañía Dental 2 cajas accesorios 
dental. 
D . D . Manufactura Co. 3 bultos pa-
pel. 
Menéndez Rodríguez Co. 4 cajas me-
dias . 
Ernest Holler 1 id id. 
Mosteiro Co. 1 id id . 
Ortega y Fernández 6 bultos grasa. 
P ié lago Linares Co. 8 bultos algo-
dón. 
• puerco, 2 cajas coliflor, 1 caja apio, i 
I cajas nabos.i 2 cajas limonregos, 2 ca-
Capitán jas galletas, 2 cajas jamón. 
L. Calle 5 barriles frezas. 
Casas Silz 24 barriles carne, 17 bul-
tos provisiones. 
A . E . Co. 600 cajas leche. . 
Tauler Sánchez Co. 500 sacos fri-
joles, i 
Romagoaa Co. 15 fardos especies. 
Montero Hno. 25 cajas leche, 25 ca-
jas harina de maíz. 20 bultos provi-
siones. 
Martínez Hno. 16 cajas levadura. 
M . Co. 500 sacos frijoles. 
T . Ezquerro 50f) sacos harina. 
Freischman Co. 3 o.ajas de filtro. 
MAKXTXSSTO 2,178 
Avión americano Lady Baltimore TI . 
Capitán Easter. Procedente de Key 
West. Consignado a el Capitán. 
MANIFIESTO 2,179 
lona., 7 bultos accesorios de llanta*. 
Westt India Oil 350 cajas aceite. 3'1 
cajas petróleo. 
.1. Z . Horter 33 bultos talabartería. 
Singer G . Machino 7 bultos máouw 
ñas y accesorios. 
Tropical Express 25 bultos express. 
United Cuban Express 7 id id. 
American Milk Corp. 50 cajas leche. 
MAKXrZESTO 2,186 
Vapor americano Saxon. Capitán W L 
Uiams. Procedente de Charleston. Con-
signado a Pclleya y Hno. 
Pelleya Hno. 2240 Lonaladas carbón, 
MANXTIBSTO 2,187 
Vapor americano Calamares. Capitán 
Spencer. Procedente de Colón y escalas. 
Consignado a AV. M. Daniel. 
Woí» India Oil 15 barriles aceite. 
J. barquín Co. 1 caja sombreros. 
Arredondo Pérez Co. 1 id id . 
Capitán 
¡Orleans. 
Vapor americano Pioneer. 
Cinzke. Procedente de Ney 
Consignado a West India Oil. 
West India Oil R . Co. 2191082 galo 
nes petróleo crudo. 
MANIFIESTO 2,180 
MANIFIESTO 2,188 
Vapor inglés Pinar del Río. Capitán 
White. Procedente de Ney Tork. Con-
signado a Duffau Cohercial Co. 
V I V E R E S : 
Wilson Co. 825 caas manteca. 
Fernández Trápaga Co. 750 saco» 
! frijol. 
Vapor americano Miami Capitán Phe- j American Groc^ry 55 cajas cereales, 
lan. Procedente de Key West. Conslg- , 13 cajas carne, 87 cajas conservas, 
nado a R . L . Brannen. A . T . 50 sacos maní . 
Godínez Hermanos 200 atados, 30 car- i hierro. 
V I V E R E S : 
R . Ramos 1 caja camarón. 
A . Ríos 2 id id. 3 id pescado. 
V . Casaus 3 id id. 
R . Fon 4 id camarones. 
M I S C F I j A N E A S : 
Lpfte' Co. % caja maquinarla, 2 bultos 
tones papel. 
C. T . Alvarez 141 bultos envases. 
Kingsbury y Co. 1400 huacales ma-
terial para cajas. 
H . Mallorcas 690 cajas papel. 
MANIFIESTO 2,167 
El director ar t ís t ico de paisajes de ..rrT,„>,aír.M „ „ „ j-, ^natr-n pvíiti-,1"'" — — ~ „—~_ "Tiv^r„- ñZ? ,~V, 
, Trabajo , uno de los cuatro evan-' D E T A L L E IMPORTANTE E N L O S 




































P íomo es debido, no parece a r t i 
?• • , l en la pantalla c inematográf i -
" L emplea porque generalmente 
Cn son  f  
íltrrafiedas con la claridad debida, 
í negra. aplicada en la forma que 
Lmos indicado, imparte mayor ex-
presión a los ojos. 
El caracterizarse propiamente es 
.-a verdadera ciencia. Cada in tér -
nete posee un sistema particular de 
Lacterizarse; pero en todos los ca-
!ns es preciso ejercer la mayor cau-
tela porque si la capa de grasa con 
a cual el artista se cubre el rostro 
antes de aplicar el color natural , apa 
rece más espesa en un lugar que en 
otr0 estas diferencias a fec ta rán la 
forma de manchas en la pantalla ci-
nematográfica al proyectarse la pe-
lícula. La capa de grasa debe cu.brir-
se coa polvos, procurando que la mo-
ta los distribuya Igualmente en todo 
el rostro, a f in de que éste tenga 
una apariencia delicada y lisa. E l 
arte de caracterizarse no es cosa que 
ee aprenda en un momento, y por es-
te motivo es que los novicios tengan 
que pagar el aprendizaje antes de 
ger maestros, contrariamente, por 
cierto, del común pensar de la gen-
te. 
Como es natural, los in t é rp re t e s 
tienen la ventaja de poseer todas 
las comodidades para caracterizar-
se en los camerinos del "estudio" 
cinematográfico; pero cuando es pre-
ciso "filmar" las escenas de una 
película a muchas leguas de distan-
cia de él, a lo compañía tiene que 
soportar pacientemente todas las in -
comodidades y caracterizarse de la 
mejor manera que puedan. ¡Cuántas 
veces alguna "estrella" de las m á s 
radiantes se habrá visto obligada a 
pintarse los labios a alargarse las 
pestañas valiéndose de un pedazo de 
espejo! 
Durante la impresión de las prin-
cipales escenas de la pel ícula "The 
Shelk" dirigida por George Melford, 
la empresa Paramount t r a n p o r t ó a 
bu entera compañía a un desierto lu -
gar, bastante distante de Los Ange-
les, en donde los in té rp re tes y com-
parsas, en número de más de ocho-
cientos, permanecieron más de cin-
co días. La empresa Paramount h i -
ío cuanto pudo para proporcionar a 
este enorme contingente de artistas 
todas las comodidades posibles. Sin 
embargo, éstas en ningtyia manera 
Podían aproximarse a las que Agnes 
Ayres, por ejemplo, tiene en su ca-
merino del estudio de Lasky, o a las 
Peei protagonisto Rodolfo Valentino 
tiene en el suyo. No obstante estas 
¡micultades, tanto Miss Ayres como 
valentino y los demás in té rp re te s 
w la película "The Sheik" aparecen 
ella tan bien caracterizacTos en 
las escenas del desierto, como en las 
escenas que fueron fotografiadas en 
«» escenarios Interiores del "estu-
co cinematográfico de Lasky. 
Hollywood nos indicó que la man-
sión de Waiiy ofrecía uno de los pai-
sajes m á s interesantes de la gran co-
lonia c inematográf ica . La mujer de 
Reid, Dorothy Davenport, quien a 
E L RUEDO D I S P A R E J O E S 
MFC 
T R A J E S D E T A R D E . 
UN 
gelios de Emil io Zola 
M . Pouctal muere a los 63 años 
Comenzó su carrera ar t í s t ica como ! Especialmente diseñado para con-
comediante, en la que obtuvo bue- j feccionarse de uno de esos materiales 
flexibles, como el crespón de la Chi-
na o el rep, este traje, de cuerpo lar-
go y suavemente drapeado, luce un 
favorable descote ovalado y mangas 
en el estilo kimono- La tendencia 
a ablusarse alrededor del talle sienta 
muy bien a cualquier figura y los 
; sencillos drapeados de a los lados de 
NO S E D E B E N USAR J^>YAS F A L 
SAS E N L A T E L A 
dramas, y el niño Wi i l i am Wallace, 
hijo, vive allí muy felizmente con 
Wally- oseen una piscina, billar, pa-! 
tío de "tennis" y muchas otras co-
sas que demuestran palmariamente1 Los cargos frecuentes que se ha 
que Wal ly inspi ró el arreglo de la cen a los productores do películas, 
s ^ e ^ S i S ^ r ^ c S d f ~ e b u ^ s ? s v o ! g : r ü ^ n x T X T ^ " ™ 
se sacrificó a la comodidad. ¡dos en la mas grande ignorancia del I ̂ J o d_ei_ruedo. Ponen más de r e h e -
id, 
arte y de la producción de pelícu- i ve la esbeltez de la silueta. 
I n d i c a c i o n e s d e l a M o d a d e 
V O G U E 
Wallace Reid es tan ín t imamen te ' ~~ — , para Conocer iog secretos de 
conocido en el mundo, que es difícil ias- .moda es indispensable leer a "Vogue 
decir algo nuevo respecto a él. Es de- j Así se expresa Cecii B̂ . De Mil le , A d i c i ó n Cubana". Oficina Prado 103 
portista, atleta y pensador, todo lo contestando de una vez, a los que , J^par(;a(j0 g^Q Teiéfono M-6844. 
cual ha puesto de manifiesto en sus'crit ican la labor de los directores i 
obras en la pantalla. Muchas estre- de películas que gastan innecesaria-' — — 
lias del arte se hacen famosas y su | mente, fabulosas sumas para dar 
Popularidad dura uno o m á s años, pe-j " a t m ó s f e r a " a las escenas. 
Wallace Reid ha conservado la su-¡ " E l ojo de la cámara es perfec-
premacia por seis- años y en vez de to—dice Mr . De Mille;—esto no se 
menguar su popularidad, hay según puede negar; reproduce ia pantalla 
sus productores, mayor pedido de sus 1o que enfoca, y si tal objeto es fino 
cinedramas todos los años, lo que la pantalla lo reproduc i rá fino con 
es prueba concluyente que se trata toda exactitud; y tal otro objeto 
de un hombre que tiene algo más que eg fals0( Una v i l im}tación, la cá-
buena presencia para alcanzar éxi to : m es «pagiva.. l0 regigtra. 
tiene personalidad, talento, magne- á t 
tismo y atractivos, muchos en ver-
da^d. Muchísimo tiempo hace que me 
, convencí de ia imposibilidad de usar i 
NOTICIAS DE LOS CINEMATOGRA- Joyas falsas en las películas por que , 
FISTAS i—ya k i hemos dicho—la cinta se 
i l imi ta a reproducir "exactamente". ¡ 
Los empresarios de teatros, en Pa- Es por esto por lo que es necesario ¡ 
rís se quejan amargamente del gran que nuestras actrices y nuestros ac-
descenso que han experimentado en tores luzcan las m á s au tén t icas jo- 1 
las entradas de sus espectáculos, y.yas, de la mejor calidad, si se quie- i 
acusan de una manera despiadada al ¡re que la pel ícula resulte una pro-
c inematógrafo de ser el causante de jducción real, verdadera, elegante, 
esta crisis. Queda dicho con esto, que para ] 
Los empresarios de cinematógrafos ^ mayor ía de las ̂  producciones, he 
se defienden por su parte de esas acu- tenido que conseguir buena cantidad , 
saciónos, afirmando que los únicos y , de alhajas excelentes. De este par-
verdaderos causantes de esa baja de tlcular se encarga una persona inte-
ingresos en los teatros lo son sus ligente y responsable, la cual mien-
mismos empresarios. jtras se " f ^ ' ; a " la película en que 
La " t r i fu lca" es tá en su yapogeo. Has joyas han de utilizarse, respon-
quedando triunfantes hasta ahora los' de las mismas. Los artistas las re-
cinematografistas que en su defensa ciben de sus manos en los momen-
empiean los tres evangélicos argumen- tos en las necesitan para mostrarse 
tos. j.con ellas ante la pantalla, devoivién-
Pr imero: En los cinematógrafos no dolas inmediatamente que terminan, 
se presentan "ingenuas' con más años Hace poco—dice De Mille—enan-
que el mismo Matusalén, n i primeras ; do dirigía la película "Saturday 
actrices anémicas y esquelét icas. ;Night" , necesi té un abrigo de armi-
Segunda: En los cines no se repre- ño para Edi th Roberts. Ahora bien; 
un a rmiño de Alaska, imitación del ¡ 
verdadero, puede ser adquirido Por i 
la quinta parte de la cantidad que ! 
se necesita para obtener un armiño ¡ 
ruso legí t imo. Si me hubiera deter- ¡ 
"Vapor americano Abangarez. Capitán 
Gard. Procedente de New Orleans. Con-
signado a W . M . Daniel. 
V I V E R E S : 
Barraqué Macla Co. 1S00 sacos ha-
rina. 
Martínez liavin Co. 400 id id. 
R . Palacios Co. 900 sacos maíz. 
M . Mazaoal 600 id id. 
Pedro Inclan 300 id id. 
M. Barreras Co. 300 id id. 
Benjamín Fernández 00 id id. 
Beis y Co. 300 id id. 
F. Amaral 300 id id. 
lilamas y Ruiz 300 id id . 
Miranda y Gutiérrez 300 id id. 
S. Echavarri Co. 300 id i«. 
F. García Co. 100 sacos harina 
Fernández Trápaga Co. 100 id 
200 huacales cebollas. 
id id. 
Frank Bowman 2402 id Id. 
Swift y Co. 30 tercerolas manteca. 
1 ] Wilson Ruia Co. 110 sacos garbanzos. 
m l M I S C E L A N E A S : 
E. M. Gut 3 cajas efectos personales. 
David Pérez 1 caja tejidos. 
Alvarez Veralda Co. i id id. 
Elapar y Stalup!2 cajas medias. 
Ortega Fernández 100 
rrás. 
S. F . Guerra 10 cajas alambres. 
Sooler Euler Co. 2 huacales acceso-
rios de panaderías. 
Manuel Crespo 2 cajas calzado. 
W . L . Ramery 4 id Id. 
Amavlscal Co. 4 id id. 
S. Souto 213 atados mangos de es-
coba. 
K. Sarrá 8 bultos drogas. 
Briol Co. 2 fardos cinchas. 
Internacional Tradlng Co. 1 caja su-
getadores de aluminio. 
O. y Sánchez 9 cajas ferreterías . 
García y Suárez (Marianao 1 caja 
cacao). \ 
News England Manufacturera Co. 5 I 
cajas medias. 
Urquía y Co. 4 barries, 43 cajas plan- | 
chas. 
Llbby M . Llbby 1120 atados material 
para cajas. 
Transmarine y Schrpping Co. 1 caja 
jabn. 
West Indies Supply Co. (Nueva Ge-
rona 220 sacos maíz, 133 id avena, 50 
afrecho, 10 id trigo, 85 id alimentos de 
aves, 20 id harina de maíz, 12 sacos ha-
rina semillas de algodón. 
CiJh->ti ^ ^ S rollos lona. 
.T. F . B . 2 ca ías a'codón. 
M . m id Id. 
A . K . 3 id id. 
M , EspinnoVi 3 cajas ferretería. 
Hotel Sevilla 1 caja alp-odfin. 
A . Martínez 1 Imito efectos. 
A . Pnstro 0 neveras. 
A. Schwaltz 1 caja copa. 
O. A. GonzA^z I ^aia ferretería. 
W . R . Iddíromar- fKolgnín) 1 Id id. 
J . C . Pérez 1 id id. 
W. L , . Ramery 7 cajas cuero. 
Corusulado Argentino 1 caja efecto» . 
Baranda, Ttissar 1 caja accesorios som-
breros. 
V . Hernández 1 caja sombreros. 
mcanitiesto a , m 
Vapor americano J . R . Parrot. Capi-
tán Harrington. Prouedente. de Key 
West. Consignado a R . L . Brannen. 
Lastre . 
Vapor americano Carlago. Capitán 
Bride. Procedente de Cristóbal y esca-
la. Cor, ignado a W . M . Daniel. 
Con -54000 raniraos plátanos para 
New Orleans. 
A . L i y i 50 id id. 
Ton Sanchoon 50 id id. 
M. D . 100 sacos har'na. 
E . F . Co. 100 sacos chícharos. 
Llamas y Ruiz 50 id id, 100 cajas Ja- , 
bóp. 
González y Suárez 100 id chícharos. 
Gray Villapol Co. 1000 cajas leche, 
9 id muestras. 
Jefe del Ejército 2000 sacos avena. 
A . E . L . 350 cajas leche. 
F. Mestre Co. 200 cajas loche. 
P . Inclan Co. 50 sacos chícharo». 
Viña y Díaz 10 cajas conservas. 
.1. Gallarreta y Co. 13 id id. 
American Grocery 175 cajas purua mi-
neral, 3 barriles vinaKre. 2 atados enm-
i netas. 1 huacal pollo en lata, 1 atado 
Jamón. 
1 Armour y Co. 15 cajas erirerina. 
! United Cuban Express 2S bultos fru-
tas conservas y nrovisinnes. 
.7. M. Antrel 10 atados ciruelas. 10 
sacos chícharos, 4 huacales papel, 1(* 
: calns frutas. 
í M . Mazahal 15 barriles encurtidos. 
Montane Hno. 5 bultos provisiones de 
víveres . 
•T. A . R . 100 sacos harina. 
S. M". ioíji fardos heno. 
M I S C E L A N E A S : 
¡ T. "P. H . 534 rollos ^»n«1. 
nuffaii Comercial 100A c^i^a lf,f>U» 
Cerostiza Barañano y Co. 1.50 rollo?, 






05 id id, 
tercerola i 
! Vapor americano Postrada Palma. Ga-
. . . nitán TTarrinirton. Procedente de Kev 
Vapor americano Ecuador. Capitán Wpf.t c*n*\r,naáo a L . Tí, Brannen. 
Paulcen. Procedente de San .francisco v^yvFRES-
de California y escala. Consignado a j . 'a Palacios Co. 300 barriles 
West India Shippmg. , 
cajas agua- ! D E SAN F R A N C I S C O D E C A L I F O R - ! 
N I A 
Frank Booman 300 saces frijol. 
García y Fernándov 100 id id. 
J. Méndez Co. 100 id id . 
Muñiz García Co, 100 cajas nastas 
de tomate. 
Eche van-i Co. 200 id id. 
Mon Hno. 962 sacos alfalfa. i 
Lamb y P . 1 paquete muestras de 
arroz. 
C.^. Buy Co. 4 cajas abanicos, 4 
bultos v íveres chino. 
A . L-iyi 40 cajas tabaco, 20 id te, 20 
id molinos de piedra. 
Dordwell Co. 25 fardos muebles. 
D E C R I S T O B A L 
C. J . A . 582 sacos c a f é . 
R . Z . 296 id id. 
Varias Marcas 2093 id id . 
MAJNiriBSTO 2,134 
MANIFIESTO 2,163 
Goleta americana Integral. Capitán 
Hunmelman. Procedente de Pascagola. 
Consignado a J . Costa. 
Orden 4066 piezas maderas. 
MANIFIESTO 2,169 
V^por americano Inglés . Airodale. 
Capitán Butcher. Procedente de New-
port News. Consignado a Munson S . 
Llne, 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2,170 
Vapor americano Cuba, "apitán Whi-
te. Consignado a R . L . Brannen. 
D E TAMPA 
S. Ricardi 150 cajas macarrón. 
Gil Co. 10 cajas pescado. 
L. B . de Luna 15 id id. 
D E K E Y W E S T 
V . Casaus 4 cajas pescado. 
A . Riso 2 id id, 2 cajas camarón. 
R . Foo 4 id id. 
P . Ramos 4 id id. 
E. López 1 caja efectos, 
Caracas Sugar 1 caja maquinaria. 
L a New York 1 caja ropa para caba-
llero . 
W . D . Midleton 1 caja clavos. 
COMO ENTRO A L CINE Y QUE HA 
HECHI W A L L A C E REID 
(Por Josephme G. DOTY) 
v !í0 65 cosa fácil para uno elevarse 
«rof ,ocupar el primer puesto en su 
busif ' es Preciso algo más que 
el presencia y fortuna para ser 
neroe cinematográfico más popular 
^los Estados Unidos. 
sentan obras anodinas e insulsas" en-
cuadradas en una "mis en scene" r i d i -
cula. 
Tercero: En el c inematógrafo, no se 
anuncian obras en las que intervinie-
nas apareciendo cincuenta por el es-
cenarlo, engañando al espectador de ^ f o j o r la economía todo el mun-
una manera descarada; n i se anuncia ^ ^ b i e r a advertido en el acto la 
"gran suceso", cuando ha sido "gran diferencia de 'abngo al ser exhibido 
fracaso" en ía Pantal'a" Pero merced a mis 
voroTvi^a in mío c^ntotit-in n oafnes experiencias s& adquir ió uno costo-i indudablemente el detalle más juve- pitarT^Harrington"." Proce'dente'de' 
aplks a r e s ^ ^ o que, por cierto l lamó p0de-| n i l del cos^une, de la nueva t e m ^ VVest. Consignado a R . L . Brannen 
y empresarios de teatros, animando rosamente la atención del público, da Con_el cuello levantado y los ¡ 
más esta polémica, que está siendo la Estos ejemplos de "extravagancia" anchos puños adornados con bandas j 
comidilla de estos momentos de Pa- son precisamente los que requiere la i de paño rojo ligeramente bordado en 
¡cámara y el público exige." 
Vapor americano E , Palma. Capitán 
Albury. Procedente de Key West. Con-
signado a R . L . Branen. 
V I V E R E S : • I 
Galba L . Co. 50 cajas manteca. 
J. Várela 50 cajas carne puerco. 1 
J. M. Angel 4 barriles Jamón. t 
M . D . Kenton 24 id id, 4 id tocino, | 
100 cajas manteca. 
Campos y Fernández 10 id id, 1 id to- ; 
ciño. i 
J, Castellano 400 cajas huevos. 
Llano Cebrain 200 barriles papas. . ! 
Lindner y Hartman 100 tercerolas 
manteca. 
Galbán Lobo Co. 200 cajas manteca. | 
Swift y Co. 400 huevos, 15 novillos, 
7055 kilos puerco. 
Frank Bowman 426 cajas huevos. 1 
N . Quiroga 800 id id. 
Barper Bros 185 cerdos. 
M. Robaina 98 id id . 
Banco Comercial de Cuba 10886 kilos ' 
naranjas. • 
Compañía Cervecera 500 sacos malt*. I 
P . «.Sarcia 1514 tubos. 
Y. Martínez 735 rollos alambre, i 
P A R A L A I S L A | 
Cudahy Packing (Cienfuogos 30 cajas 
tocino), 25 cajas puerco salado. 
Morris y Co. (Matanzas 75 tercero-1, 
las manteca) . 
MorrTs y Co. (Cárdenas 75 id id ) . 
B . Romana ch (Caib^r 
Fritot Bararlsse (") 
I manteca. 
Armonr Co. 200' tere^rolaR mantee; 
1" f̂tO Idios carne puerco, 
N . Alvarez (Saprua) 100 tercerol-
; manteca. 
.T. Fernández García 2730,•. UiV 
manteca. 
.T. Fernandez G-^tn (Ragua) 200 br 
rri'es n^nas. 





r>us«*U?' Co "kiss v-ii 
Nflfíftz ^o. <-= ^inra) ( 
T.;, B . Ros» 7 id. 
Cnb"' T/^brieontln sn *im^orei r"'^ife. 
fiiifrtv TrAnfir-rc-," i.<in ni^zas tubos;. 
rwi>-n Gar^fn loso ui H . 
GorUn^r t-Tt>os. 2000 atados material 
>wi hi'ficales. 
Rodrfcn/^ Afxala 60 bultos neveras 
r>m**\\f,s i-r,. RT1 1miUo« ;*Hdo. 
<?.-.-. nv-ineisco Mineral 1100 huacales 
r . Afórtfn *4t»4 kilos aceite. 
- «"i oh i chas. 6 jtÁi 





La chaqueta corta, recta y suelta és 
MANIFIESTO 2,171 
Vapor americano J . R Parrott. Ca-
Key 
MANIFIESTO 2,172 
rís en foro. 
De seguro que a estas horas ya ha- i 
b r á n contestado los directores y era- ¡ 
presarlos de teatros de la Vi l la Lu-1 
miere, pues argumentos les sobran, 1 
si es que los quieren encontrar. 
G L O R I A SWA1VSON 
E U R O P A 
HACIA 
! oro Y plata, esta graciosa chaqueta de ! ̂  Goleta americana Roseway. Capitán 
u u j ' f o - , ̂  & " m ̂  ! . „ • Godfrey. Procedente del Orange (Te-
Irep azul marino completa el encanta-j xas) consignado a J. Costa. 
Orden 19,33 piezas madera. dor costume, que luce una blusa lar 
ga de crespón rojo y una falda pie-1 
gada. Y aqu í tenemos otra vez de ¡ 
.manifiesto la alegre de nota ade co-1 
Gloria Swanson. la hermosa es- j i0,. tan favorecida e nel presente-1 
Ellos anuncian "gran suceso", no trella americana nue se reveló a n - ¡ azul tocado de rojo, con ligeros bor-1 
siendo más que un "gran fracaso", ^e ei público mer / ano por su labor I dados metálicos- i 
mientras que los cinematograf Istas' en "Macho y Hembra", ha decidido' Toda mujer que se prece de elegan-| 
no llaman "feran suceso", sino "su- pasar sus vacaciones en Europa una te debe estar al tanto de las modas i 
Capitán 
Consig-
Pens la ^e^everancia y su recom-
lles ^eno se necesita entrar en deta-
BU Cai, 
cantes 
como Wallace Reid empezó 
MANIFIESTO 2,173 
Vapor noruego Munuguay. 
Backer. Broceen te, de Norfolk, 
nado a Munson S. Line. 
Havana Goal Co. 5896 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 2,174 
Vapor americano Yumurf; Capitán 
per-produccion a una película que vez que termine la in te rpre tac ión del y leer a Vogue Edición para la Re— 1 Dobbins. Procedente de New Orleans. 
no pasa de ser una medianía , sin personaje que a maravilla encarna ; pública de Cuba. Oficinas Prado 103 : Consonado a w . h. Smith. 
1 V1V E R K S: 
O. Mestre Co. 250 sacos harina. 
Armour y Co. 50 cajas avena. 
Francisco Erv i t i 500 sacos maíz. 
Libby M . Libby 1000 cajas leche. 
Otero Co. 500 sacos maíz. 
M. Robaina 17 0 cerdo.3. 
15 vacas, í bocoyes. 
M I S C E L A N E A S : 
Manuel Hermida 35 cajas hierro es-
argumento ni actores de mediana cía- en su nueva película "La Jaula Do-
por mucho que se haya dicho ya ' se' la anuncian cual si fuera una su- rada", tomada de la obra del mls-
per-producción, cuyo costo fué de me- mo nombre de nue es autor Elmer 
dio mil lón de pesos. Harris y que está dirigiendo Saín 
Puede decirse sin pecar de exarado Tcvopfl, 
Apartado 310 Teléfono M-6S44. 
canSrrera. desempeñando insignifi I " 6 de cada diez Producciones que se 
SriS.?apel6s en el cine, hasta levan- anuncian a toque de bombo y pla-
es r!n memente a Ia categoría de Itl110' n"eve no merecen tal califica-
S í del arte- Por m e salvo pocaSi«lón- ¿No cree el respetable que es-
0nes' es éste ef camino segui- tamos en lo cierto? Miren que a ve-
hoPorCuantoggrandegart.stagsehan CeS las compañías edictoras gastan 
Nac'ó p0SOS en le cinematógrafo , 
casi t H 6n Missouri, pero pasó 
es hn - su ̂ "e2 en Nueva Jersey; 
Westbí Uv1C0 de Hal Reid y Bertha 
qulen ]°olc y fué de su padre de 
bien la r-<ÍÓ su amor al drama, si 
Print!iTL?enora Rei(i desempeñaba los 
grandes cantidades de dinero anun-
ciando como super-produccioues a 
una simple cinta. 
Mis. Frank Urson. ín t ima amiga 
do Gloria, será la única compañía 
que esta tenga durante su viaje, ha-
biendo separado un lujoso departa-
mento a bordo del t r a sa t l án t i co in-
gles "Olimpic" . 
OOOOOOOOOOOOOOOO 
0 m DIAJRJO DE L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted cn O 
O cualquier población de la O 
O O O O O O O O O O ^ O i O O O O , maltado: 
, . . Vda. Humara y c a s t r a 84 id id. 
SIGUEN LOS DIVORCIOS 
L A S A F I C I O N D E - V I A J E D E 
MAY MAC AVOY 
May Mac Avoy también acaba de 




El divorcio de las estrellas ue. .- ¿ d hace a lgún tiemp0 ia com 
^mas 1 ^P6165 femeninos en los c inematógrafo esta tomando cada vez Reaiart propuso a esta ac-
^ ^ U a C í 1 ^ W su marido y en caracteres de libertinaje, bajo el dis- tP*f a SuS estudios de Cali-
Primer !, bacía él mismo siempre el fraz legal. V m aleer ía no tuvo l ímites 
'•ber hÍ ,lPel: Pero f ^ después de. Clara Kimbal Young, ha salido a f ° I " na; está hecha una 
¡ Z ^ * tentativas con otras pro-(relucir en el pleito de separación ^ r X f * ¿ T v l r ^ si no fuera 
su ex-mando a quien la nueva esposa caiuorniand- vcr«B J' 01 '. 
(que quiere también espararse de porque de vez en cuando siente la 
^ coT^61 en ̂ s tablas, en lo cual él) acusa de seguir queriendo a Cía- nostalgia ^ K ^ T r ^ X 
M i é P?na.do del éxito: v aunque hoy ra, a pesar de los pesares. su felicidad ser ía completa, 
i-a dg i0Sia ai Hal Reid por la carre- —Frank Mayo, acaba de ganar e l , Ocupada constantemente en la In-
viejo llij0' cuando Wally sea' juicio de divorcio que inició ante los terpre tac ión de películas, la señori 
SastandoC!laCOSO y su hiio " B i l l " esté Tribunales en contra de su 
qU6 todas i1 fortuna de su padre (por 
^ades f estreilas del arte hacen 
^rsl ftn Iortunas), Wally compíen 
)s saiji' CUaudo Wallace oyó por f in 's  
ayó Un0̂  consejos de su padre y en- ' 
Papel en las tablas, en lo cual 
rouadr " 
películas que mayor éxito han al- i 
canzado desde noviembrp de 1920, ! 
conforme a la declaración hecha re- , 
cientemente por uno de los geren- I 
tes de ia negociación. 
Las siete cintas que serán pasadas | 
nuevamente por la pantalla, son las | 
siguientes: " E l hombre del milagro" 
obra admirable de George Loan 
Tucker, interpretada notablemente i 
por Thomas Meighan; " E l doctor y | 
el monstruo" creación de John Ba- ! 
rrymore; "Esposas viejas por nue-
vas" de Cecil B. De Mi l l e ; "Siga el 
baile" de George Fitzmaurice, i n -
terpretada por Mac Murray; " ¿ P o r 
qué cambiar de esposa"? de Cecil ¡ 
B. De Mil le : "Esta es mi esposa" de 
George Melford y "Macho y Hem-
B . Abril Paz y Co. 10 id id . 
C. Romero y Co. 8 id id. 
Isidoro Palea 15 id id. 
E. Olavarriela 38 id id. 
S. Boalla González 5 cajas medias. 
Minas Matahambre 220 piezas hierro. 
Joaquín Boada 200 sacos oarafina. 
Crusellas Co. 10 atados 
para cajas. 
MANIFIESTO 2,176 
Vapor americano Phillips Publicker. 
Capitán Brown. Procedente de Filadel 
fia. Consignado a la orden. 
Con tambores vacíos . 
MANIFIESTO 2,177 
esposa ta Mac Avoy apenas ha tenido tiem 
Joyce Eleonor Mayo. po de conocer los admirables pai- bra" áe B- de Mille, desempe-
—Glor ia Swanson está envuelta sa1es califomianos. ñada por ese grupo admirable que 




sonas que nunca tuvieron oportuni-
dad de admirar la hermosas pel ícu-
las que han dejado tan bien sentada 
la fama de que merecidamente go-
zan todas las producciones "Para-
mount", de seguro que cuando se 
rama ~ ̂ sunas escenas de un cine-i no tiene derecho a la herencia que e l . La afamada casa productora "Pa- anuncie el segundo ejemplar concu-
^Ndad la Paramount. L a perso- susodicho padrastro les legó, dejando ramount" ha decidido lanzar al mer- r r i r á n ansiosas a admirar las mara-
aSnética de Wally fué lo' a los repetidos parientes con 500 pe-'cado siete nuevos ejemplares de las vinosas cintas 
a así por ser de la 
t̂ ba enV,05 buenos camaradas) es-I ta ñ a p a r t e uno fiel otro que un con-
% d em!l estudio Lasky en Holly- tinente entero los separa. | 
guerraHdurnado COn su "Pintura ! Y por otro lado, los parientes del 
iPara marV Como él Ia llama. listo ¡ padrasto de Gloria han presentado 
leÍos (iel arse al campo de polo no ! demanda ante los Tribunales, porque 
^ Para tStUdio; Por supuesto que ¡ creen que la bella artista y su madre 
l^ma .alSUn I el
na, llamada por muchos, no sin ra-
zón, el encanto del Pacífico. 
S I E T E NI E V A S F I L M S 
P A R A M O l \ T 
D E L A 
Vapor americano Siboney. Capitán 
Miller. Procedente de New York. Con-
signado a W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
Galbán Ijobo Co. 10 huacales cacao, 
2 cajas chocolate. 
Galbe Llamedo Co. 100 cajas quesos, 
500 sacos frijoles. 
M. Sánchez Co. 50 cajas quesos. 
Orta Co. 50 cajas quesos. 
I.. A. Co. 50 id id. 
J . R . F . 150 cajas agua mineral. 
Morris Co. 30 cajas puerco. 
\ V . B . F a i r 12 barriles cacao. 
S. L . L . 5 cajas tabaco, 3 cajas pes-
cado, 6 id salsas, 5 cajas vegetales, 2 
cajas espárrago»!, 10 sacos frijoles, 9 
cajas provisiones. 
L. H . 100 tercerolas manteca. 
M. Estefani 116 cajas macarrones, 
1 caja quesos. 
Gray Villapol Co. 1000 cajas leche. 
Q. H . Chong 10 cajas tabaco, 2 cajas 
pescado. 
S. S. Fradlein 131 bultos provisiones. 
I s la Gutiérrez Co. 50 cajas quesos. 
R . L . Gó. 250 id id. 
Carbonell Dalmau 50 1̂  id. 
García Fernández 250 cajas leche. 
Freischman Co. 140 cajas levadura, 
atados aves. 20 id carneros. 10 cajas 
MANIFIESTO 2,185 
Vapor ing lés Ulua. Capitán Towel. 
Procedente de New York. Consignado 
a W . M. Daniel. 
V I V E R E S : 
j Francisco Moya 19 cajas galletas. 
Amor Co. 13 id Id . 
I P . Barroso 3 cajas dulces. 
I A . Montaña Co. 570 sacos maicena, 
1400 cajas id . 
Piñán Co. 250 sacos harina. 
Romagosa y Co. 150 cajas sardinas. 
Tauler Sánchez Co. 250 id id. 
American Milk Product 81750 cajas le-
che. 
M. Percira 50 cajas carne puerco. 
Acosta Co. 25 sacos frijol. 
Martínez Lav i s Co. 400 id id. 
J. Fuentenebre 100 Id i d . 
Muñiz Co. 100 id id . 
Fernández Trápaga Co. 150 id i d . 
Genaro González 260 id id. 
Dalmau y Co. 500 sacos sal. 
Reboredo Hno. 150 sacos frijol. 
Galbe Ldamcdo Co. 150 id id . 
Blanch y García 9 7 id id. 
P. Inclan 25 cajas aceite. 
Alllance Impert y Expert 22 cajas 
dulces. 
Ldamas y Ruiz 50 cajas aceite. 
A . F . A . 250 sacos sal. 
Hoyos y Fernández 300 id id. 
Fernández y García Co. 200 Id id. 
Beis y Co. 200 id id. 
Alonso Co. 100 cajas aceite. 
Piñán Co. 10 tambores id . 
M. Pereira 249 sacos sal. 
Santeiro Co. 50 cajás aceite. 
González y Suárez 50 id id. 
Dalmau y Co. 25 id id. 
H . Astorqui y Co. 50 cajas aceite. 
Marcelino González 100 id Id. 
Frank Bowman 90 atados quesos. 
Swift Co. 35 id id. 
T>ozano Acosta Co 20 Id id, 10 cajas 
bacalao. 
R . Fernández 50 cajas aceite. 
Barraqué Macia Co. 1000 sacos ha-
rina. 
Sánchez Solana Co. 100 sacos frijoles. 
Fernández Trápaga Co. 200 id I d . 
Frank Bowman 20 cajas peras, 10 id 
materiales I manzanas. 
• n J - ^ÍLU(íl'rGi0 Co- 11 atados quesos ! Ciudad de Lyons . . 
•30 cjjjas manzanas, 3 huacales anio. 1 r - , ^ , t> tt k„ mi 
A . Redondo 6 id id. 25 cajas mansa- ,Cuba R- 5s- 19! 
na, 4 atados quesos. 
Nick Cotsoins 2 id id. 15 cajas peras, 
4 id naranjas, 3 huacales espárragos y!An-erlcan Sua-ar 
apio. 1 huacal fresas. .American bugar . 
García y Campo 30 harriles manza-! Cub*n Arner Sugar 
na, 15 medias cajas peras. 8 atados ' Cuba Cañe Sugar . 
quesos, 1 huacal apio. \TM ^ , „ F „ 
Llamas y Ruiz 100 sacos frijCles. ^ ld- P ^ f 6 " ^ 8 • 
Rar M Larrea Co. 1000 Id Id. I ̂  
Obresíón y GAmez 479 sacos frijoles. 1 
y Co. 10 cajas galletas, 30 ca- I 
- '"""«'An R. L'ne. r> a r» .\ cj. 
A t, T,í..<n o-n har'rlf»' 
t -n^rAr Kftft M M. 
t •n.i»i«»*><<v 
Aro-,,..,' Ifirvo M i.l 
t . <aii*t« r.(\ Ü* iñ id . 
J . l-nrolf) 1 "in i'i iri 
A. V^rf-. V^ri** ifiO id id . 
Roc-^rs E. H e i v l d K \ * id id. 
V. Bonnian 1RO0 id id. 
Ralom Hno. 500 id id. 
Echavarri Co. TíO id id. 
JJ. F. . Gwinn PSOft id id. 
A. AnnrMid IfiOO iri id. 
J. G. Mnnzor í.'n id id. 
MAJrrPIBSTO 2,1*0 
Vapor americano J . R . Parrott. CijA-
nitáñ Harrinfrton. Procedente de Key 
"VVest. Consignado a R . L . Brannen. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 8,192 
Vapor incrlés San Pruno. Capitán 
Mathera. Procedente de Boston. Con-
sitrnafio a W . M . T>aniel. 
V n ' E R E R : 
.T. R . Munra 150 cajas jahAn. 
F. Bowman 100 cajas bacalao. 
R . Suárez Co. 100 id id. 
.T. N . Alleyn 50 id id. 
Galbe Llamedo Co. 130 id id. 
Castro Pf>ral Co. 100 id id . 
P E R I O D I C O S : 
Diario Espafio! 1S rr.V.si' papel. 
El Comercio 25 Id id. 
Li» Prensa 85 id id . 
Hwi ldo de Cuba Ô !d id. 
El Mundo 140 !d i-?. 
| M I S C E L A N E A S : 
¡ E . R. 'FUarloy 44 bu«oale!» cor.s-nlado-
re«. 
¡ Texidor Trading C«. 4 cajas efeetc-ff 
i para hall. 
J Capentnny Caray Co. 12F- rollos «lam 
' bre. 
1 Garin Gonzál^x 285 M id. 
1 Fuente Presa Co. Sí id id . 
Casteleiro ^irnao Co. 1» caja^ líqu!-
1 dos. 
i Escalante Ca-'WVÍJr;» Co. fi c*jn.« so-
bres. 
Prieto Kno Co. I» td «d. 
1 R . Veloso 8 fd id. 
' Serrano Co. 3Í id Id. 
I Gutiérres Co. 12 id 
D E N E W Y O P K 
Cuba Esternal de 1904. . . . 
Cuba . Exterior i ^ s . de 1949. 
Cuba Exterior 5s 1 945 ofedo. 
H . Electric CV-ns. 1952 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
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BOLSA D E PARIS i jas sal 
• M I S C E L A N E A S : 
I Suárez y Carasa Co. 1 caja cinta*. , 
M. Isaac 3 cajas medias. 1 
j .1. A . Vázquez 8 cajas accesorios i 
tuberías. 
Ussia Co. 2 cajas calzado. 
P . Sánchez Co. 2 cajas redes. 
C. Diego 1 caja sobre. 
• López L a s a Co. 5 cajas baterías . 
¡ N . Rodríg-uez 2 bultos cadenas. 
Independcnt Klectric Co. 20 cajas 
baterías. 
.Tuelles y. Sobrinos 10 cajas cam'sas. 
F. G . de los Ríos 7 cajas pinturas. i 
Gray Villapol Co. 750 barriles 
plastos. 20 cajas medias y telidos 
Droguería Johnson 333" bultos dro 
iras. 
TI. S. A. 15 id id. 
| E . Sarrá 144 id id. 
Comnedla Farmacéut ica fi Id id. 
I O. K. Mena McDonald 4f> id i .d 
F. Taquecbel 2fi id id. 
I V . G . Cueto 77 rollos lona. 
National Cash bultos caias refrl»:- r» » r > x T a a. 'tradoras r^J.**" repis- B A R C E L O N A , mayo 25. 
Ü. S.' Rubber T . Corp. 585 zapatds D O L L A R 
P A R I S , mayo 25—(Por la Prenua Aso-
ciada) . 
Prccioji inestables. . 
Rent^. francesa del 3 por 100 a 67..''O. 
Cambio sobre Londres a 49.31. 
Emprést i to d«< 5 por 100 a 77.40. 
El dollar a 11„SA. 
BOLSA DE M A D R I D 
em- j M A D R I D , mayo 2 5 -
ci^da). 
(Por la Prensa Aso 
L a Bolsa cierra mañana, por ser 
festividad de la Ascens ión . 
Esterl inas 27 
Francos ¿7 
M a y o 2 7 d e 1 9 2 2 . DELA P r e c i o : 5 c e n t a v 
T I J E R A 
Un niño d« doce años, cansado de 
soportar la In t romisión constante de 
bu prima Juanilla en todo el pro-
grama de su vida infanti l , se colgó 
de una soga; y si no llegan a t iem-
po los vecinos y cortan la cuerda, 
a estas ¿horas " e s t a r í a mucho me-
jor". 
SI las impertinencias de una sim-
ple prima dan lugar a tan extreman 
resoluciones, ya puede considerar el 
presunto suicida, cuantos disparata-
dos pensamientos hacen concebir a 
los pobrecitos yernos, las suegras sin 
entrañas. 
N O 
¡ "Del "cuadro" de " E l Mundo". 
"En Cuba no es la industria azu-
carera, con ser nuestra principal in-
dustria, ia que contribuye, ni puede 
contribuir con mayor esfuerzo a sos-
jtener las cargas del erario." 
¿Qué no es el azúcar? 
Bueno. Serán entonces la cat ibía o 
los buñuelos de viento. 
E l Secretario de la Hacienda de 
Méjico fué a los Estados Unidos 
buscando un Emprés t i t o para su Na-
ción. 
Ojalá tengan sus gestiones más éxi-
tos que las del señor Geiabert. 
Ahora bien, si a la Banca Amer i -
cana le merece el mismo crédito la 
Adminis t rac ión de Méjico que la de 
Cuba, aconsejamos ai señor Huerta, 
que no se detenga mucho tiempo en 
Washington dando la coba y empren-
da inmediatamente la "huerta" a su 
País . 
Dice un per iódico: ' 
"Los liberales de Ba tabanó y el 
' señor Alentado". 
¿Se ha l la rá el bobo entre ellos? 
No; seguramente no. 
El bobo debe ser de los populares, 
quienes después de cargar con las 
candilejas, son los que menos han 
participado en el banquete. 
Corren rumores de que Alemania 
y Francia ce lebra rán un tratado de 
alianza comercial y . . . política. 
La, noticia no nos coge de susto. 
Cosas más ex t rañas que esas, se ven 
todos los días . 
Aqu í mismo, en Cuba, estamos 
presenciando que la mayor ía de 
nuestra Cámara , cuyo deber consis-
te en defender y apoyar las gestio-
nes del Gobierno Conservador, es la 
primera que se levanta airada con-
tra el Gobierno y lo pone de oro y 
azul. 
Y aquello de Alemania y Francia 
comparado con lo nuestro, no tiene 
la menor importancia. 
Palabra. 
En Cienfuegos se suicidó un bar-
bero utilizando las tijeras y la na-
vaja, instrumentos propios del of i-
cio. 
Cosa muy natural . 
Lo extraño ser ía qué, desprecian-
|do las armas que tenía en la casa, se 
tirase de cabeza al río o le pidiese 
prestado el revólver al guardia de 
posta. 
Aunque a decir verdad, en un pais 
de vice-versas, muy pocos se asom-
bra r í an de que el barbero se metiera 
de cabeza en un horno de hacer pan. 
¿No es Director de la Renta un 
Farmacéu t i co? 
¡ F L © I I • a 
HELAD 
TORTOM 
La Condesa h ú n g a r a Zelleki se 
cayó de quinientos pies de altura 
'a un precipicio, mientras ascendía 
los Alpes. 
Y es claro, falleció al ser colocada 
en la mesa de operaciones. 
De más grande altura se t i raron 
en Cuba algunos banqueros y . . . ya 
se ba visto» 
¡Tan orondos! 
Cual una piedra preciosa, tallada, 
hállase presentando una de sus face-
tas, la que pud ié ramos llamar esti-
• val, un establecimiento ^ue puede 
decirse que tiene tantas cuantas son 
j las distintas temporadas que en la 
j Habana señalan una estación, una 
¡ serie de espectáculos, un cambio de 
I hábi tos en las costumbres y activida-
! des sociales, un cambio de indumen-
t a r i a . . . . y hasta un cambio de pú-
blico. 
| Este, en invireno, es he terogéneo. 
Sin faltar, ¡cómo faltar! el elemento 
; distinguido de la sociedad habanera, 
i el burocrát ico, y el aburguesado, con-
' fundido entre estudiantes, y depen-
dientes de grandes casas comerciales, 
nótase la presencia de los más varia-
I dos tipos exóticos. 
! Junto al " jokey" el propietario de 
' una cuadra famosa. Fumando un ci-
i garri l io egipco, una joven llamativa 
i por su porte y por su vestido, tan sen-
LOS JUEGOS FLORALES 
EN CIENFUEGOS 
KEPARTICION DE LOS PREMIOS 
L a v i r tud , la belleza, la h ida lgu ía y 
el arte representados en la gen-
t i l Reina de la fiesta. 
Los juegos Florales que, a seme-
janza de la Provenza de tiempos pa-
sados y a la que aún actualmente se 
practican cuasi en toda Cata luña y 
Que se han efectuado este año por 
primera vez en Cienfuegos, han pues-
to muy alto el nombre de esta ciu-
dad, demostrando de un modo evi-
dente poseer elementos de gran va-
lía cultural, hasta hoy casi desco-
nocidos del resto de la República. 
Que estos Juegos Florales han re-
vestido el mayor esplendor, nadie 
puede Ponerlo en duda; y para enal-
tecerlos en la forma r íe rec ida se ne-
cesita una pluma guiada por manos 
m á s expertas que la mía y por men-
te mejor preparada para hacer una 
nar rac ión a la altura de acto tan be-
llo y trascendental. Yo me l imi ta ré 
tan solo a hacer una defectuosa i n -
formación de cuanto h^ presenciado 
d í i n n t e esa noche de ensueño que 
hi. t r a ído a m i memoija otros actos 
parecidos de tiempos ya remotos,. 
La entrada t r iunfa l al Teatro "Te-
r r y " efectuada por la gentil y en-
cantadora Andre í t a Ferrer y Rabaj-
ea, (no Ar.gellta como equivocada 
mente aparece en el telegrama que 
pape dando cuanta del acto) acompa-
tf.da de su Corte de Amor, f o r m a -
da por las bellas y diLt nguidas á \ -
nrltas Jos-^ina l.o.nb-ír. Loü ta i'J¿-
querra, Narclsa Ortega, Elenita 
Chao E iv i r l t a Cabada, Adelaida Cu-
r ie l , Luisa Mazarredo, Nena F e r n á n -
dez Fuentes, Mar ía Medipa Trelles, 
Alicia Austrive, Aní-oñica Velis. Ne-
na Benet, Delia Díaz de Villegas y 
Carmita Chao, fué un acto de ta l 
magnitud, ai cont í i r .p iarsa tanta 
gracia, distinción y belleza reunida, 
q.'i se r e t r a t á b a n l a sorpresa en to-
dos los semblantes y la incontable 
Concurrencia, como movida por un 
resorte se puso de pié, saludando 
efusivamente con una salva de aplau 
sos y alfombrando con aromosas f lo-
res el lugar por donde debían pasar. 
Sentada ya en su trono de Sobe-
rana la tan bella como gentil An-
dre í t a L , según la t i tu la ron; rodea-
da de sus damas de honor, a su de-
recha el poeta Sánchez Gaiaraga, 
Premiado con la Flor Natural, que 
la designó como Reina de la fiesta, 
y el mantenedor doctor Sotero Or-
tega a su izquierda; terminada la 
ejecución de la Marcha "Viva Cien-
fuegos" que fué tocada con la ma-
yor maes t r ía por la laureada Banda 
Municipal, bajó las gradas de] t ro-
no el Indicado poeta Sánchez Gaia-
/rraga y tan pronto cesaron los atro-
Inadores aplausos, con que fué cari-
¡ ñosamente saludado, reci tó de un 
modo sublime su extensa poesía ob-
|jeto del premio que tan justamente 
le había otorgado el Jurado de la 
Dirección del "Liceo". E l señor Ga-
rraga obtuvo una verdadera ovación 
y fué felicitado por los l imos. Sres. 
Obispo de Camagüey y de esta Dió-
cesis, que presenciaba el acto desde 
un lugar ^e honor en el escenario, 
en cuyo lugar se encontraba también 
el Ilustre Rector del Colegio Mon-
serrat, Autoridades Civiles y mil i ta-
res, periodistas, presidentes de casi 
todas las Sociedades y otras perso-
nas de distinción- Acto seguido la 
Reina que, por su elegancia, hermo-
sura y magestuoso porte, merece ocu-
par permanentemente un Trono 
Real, condecoró al Inspirado poeta 
con la reproducción en oro y esmal-
te de la Flor Natural que en tan 
buena l id había ganado. E l mante-
nedor, doctor Ortega, le en t regó un 
ar t ís t ico diploma. 
E l doctor Juan Silva Fe rnández , 
secretario de la fiesta, anunció el 
turno que correspodía al poeta que 
obtuvo el segundo premio a la poe-
sía con el propio t í tu lo "Canto a la 
Patria", Sr. Manuel E. Oliva, leyén-
dola su autor, que escuchó aplausos 
de la concurrencia. 
La reci tación de la poesía que 
con el mismo t í tu lo fué premiada 
en tercer lugar y que corresponde 
al doctor Pastor del Río, no pudo 
tener efecto por no haberse presenta-
do el autor. 
E l tercer n ú m e r o del programa, 
"Czarda", que ejecutó el sexteto 
que dirige el profesor de música se-
ñor Lasanta, obtuvo una ruidosa sal-
va de aplausos. 
El cuarto n ú m e r o fué el discurso 
por el sostenedor de los Juegos Flo-
rales doctor Sotero Ortega. Conocien-
do la excesiva modestia del gánelo 
que tanto vale y que puede conside-
rárse le como una gloria de la t r ibu-
na, estuvimos atentos a su perora-
ción que fué magistral. 
No en vano en unos versos festi-
vos, aunque deficientemente r ima-
dos, se le decía, entre otras quint i -
llas que de momento no recordamos, 
lo siguiente: 
"Que sabéis improvisar 
de un modo maravilloso; 
émulo de Castelar 
sois, doctor; y en hablar 
¡de titanes un colosoi" 
Y, efectivamente, demost ró ser un 
coloso de la t r i b u n a 
Manifestó con la modestia que le 
caracteriza, que la tarea a él enco-
mendada, 'era muy superior a sus 
facultades intelectuales; que había 
intervenido en la iniciación de los 
Juegos Florales y recomendado tur 
viese todo un sabor puramente local, 
en la creencia de no ser designado y 
mucho menos úe que su proposión 
l o s E s t a d o s U n i d o s ' 
E G I D O V C O R R A L E S 
Pantalones de 
Franela 
j a m á s habr ía de ser el dogal que 
coronar ía su cuello, hacia lo posible 
por cumplir su cometido, contando 
con la benevolencia del público, ya 
que con tanta a tención le escuchaba, 
pues quer ía demostrar ser un buen 
cienfueguero aún a costa de hacer 
un sacrificio. 
Seguidamente hizo un completo 
historial, con grand í s ima erudición 
y memoria prodigiosa, toda vez que 
ci tó infinidad de fechas, del origen 
de los juegos Florales, citando los 
primeros siet^, trovadores de la ciu-
dad de Tolosa, en Francia, que for-
maron ce r t ámenes literarios, otor-
gando premios consistentes en f lo-
res naturales que concedían a los 
que en sus composiciones poéticas 
cilio como de vivos colores y corte 
I elegante, al lado de un caballero, yan-
i ke, desde luego; turista simplemente, 
0 fanát ico del deporte hípico en el 
cual arriesga buenas sumas. Más 
allá, en otras mesas, artistas líricos, 
j músicos de la ópera, bailarinas, y j un -
I to a unos y otros los "d i l e t t an t i " de] 
•arte y de la plástica. E l ambiente es 
j caluroso, que el fresco de la calle 
I invita a las bebidas tónicas que la 
I "cautiva" bajo el mando y la acción 
j de Constante y su segundo Custodio, 
i elabora delicadamente. 
| Ahora el cuadro es otro en "La 
• Florida", porque de "La Flor ida" de 
I Obispo y Monserrate, estamos ha-
blando. El ambiente es fresco. La 
concurrencia, más homogénea que 
nunca, busca en los incomparables 
"ice-creams", los insuperables "tor-
ton i" , los helados de todas clases, y 
los refrescos de fruta, tan ricos que 
talmente dan sensación de la fruta, 
1 demostraban mayor habilidad e Inte-
ligencia, siendo el primer premio 
una modesta violeta y los demás 
I consis t ían en jazmines, ca léndulas , 
etc. 
Refir ió como se había formado la 
Inst i tución de los Juegos Florales, la 
más antigua de Francia, y de la i n -
te r rupc ión que tuvo hasta que la ge-
nial dama Clemencia Isaura los res-
tableció, invirtiendo en tai idea to-
da su fortuna. Citó m u l t i t u d de fe-
chas, lugares y principales personas 
! que a t ravés de los años hab ían to-
mado parte en esta fiesta cul tural , 
que fueron llamadas de la "Gaya 
i Ciencia" con el lema de "Patria E l -
ides Amor" , p remiándose siempre 
'las mejores poesías. ' 
Hizo grandes elogios del poeta se-
ñor Sánchez Galarraga, y en p á r r a -
fos de verdadera inspiración dirigió 
a la bel l ís ima Reina, a quen dió 
el t í tu lo de S. M. Andrea I . , y a la 
Corte de que estaba rodeada, forman 
do un cuadro encantador; les dirigió 
frases sumamente galantes ensal-
zando la sin igual .belleza de las da-
mas. Después explicó a la Reina la 
significación de aquel Trono efímero 
que ocupaba en premio no tan solo 
a su singular belleza sino también a 
las demás prendas morales de que 
estaba aornada, realzadas por su 
reconocida modestia y m á s que nada 
Por su inmaculada v i r t u d ; y pues se 
bailaba justamente halagada por la 
R . I . P . 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
QUE FALLECIO EL 2? DE MAYO DB 1920 
Su viuda e hijos ruegan a sus amistades que asistan a las 
solemnes honras fúnebres que en sufragio de su alma se celebra-
rán el día 29 de Mayo, a las nueve de la mañana, en la Iglesia 
Parroquial del Vedado, favor que agradecerán eternamente. 
Ignada Setíen Vda. de Oteíz?. 
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sola, helada. Busca alivio al calor ato-
sigante. Busca» el aire que profusa-
mente esparcen por la sala los venti-
ladores silenciosos que, sin ruido, ha-
cen una buena obra. Desde la calle, 
y del cordón de lujosos automóvi les 
que circunda la casa, se consume tan-
to producto refrescante. 
E l cuadro es otro, es otra la face-
r^to nrr, presenta la casa que tiene 
el don de atraer por la bondad de lo 
que sirve- Ahora es la faceta esti-
val ; en la sala y en la calle se ape-
tece lo f r ío . . .Hasta los insustituibles 
"cok-tailis", tan "tonificantes", echan 
humo de fríos que están. Cuando el 
calor enerva, o cuando los ojos ape-
tecen recreo seguros de gozar de bue-
nas vistas, se impone un alto en el 
oasis ese que en Obispo y Monserrate 
I se levanta para alivio de caminan-
t e s . . . . 
| 
! André s SOLER. 
sociedad cienfueguera, que recono-
c e todos sus mér i tos , procurase ve-
,lar y hacer uso de su influencia pa-
ira que no se desplomase nuestra ins-
jt i tucional nacional. Asimismo expli-
có minuciosamente lo que en tendía 
'representaba los colores de la ban-
dera cubana y lo hizo con ta l gala-
nura de estilo y con tanta elocuen-
cia, que ei auditorio no le dejó ter-
minar. Tal fué la ovación que se le 
: t r i bu tó en aquellos instantes. 
1 Terminado este momento de en-
tusiasmo general, el doctor Ortega 
dir igió frases de merecido elogio 
al que obtiene la est imación de to-
dos como mer i t í s imo cienfueguero, 
don Pedro Modesto Hernández , i n i -
ciador de todo lo bello e ins t ruct i -
vo que se lleva a feliz t é rmino eu 
Cienfuegos. Manifestó, además , que 
ya que un solo hombre hacía tanto 
en beneficio de todos, la sociedad 
cienfueguera estaba obligada a de-
mostrarle de un modo efectivo y 
grande, a la al tura de sus mereci-
mientos, su más profundo agrade-
cimiento. 
| Este oportuno llamamiento fué 
Premiado con otra nutrida salva de 
aplausos. 
El discurso del doctor Ortega fué 
verdaderamente magistral. 
La linda señor i ta Graciela Curiel 
y el meri t ís i^jo señor Rafael L u -
go—Viñas y Carta, ejecutaron, a 
cuatro manos, ai piano, la Rapsodia 
. H ú n g a r a n ú m e r o 2 de Litz , y obtu-
vieron muchos aplausos. F u é el 5to. 
n ú m e r o del programa. 
El sexto n ú m e r o fué cerrado con 
¡"broche de diamantes' por el ya no-
table tenor cienfueguense de melo-
diosa voz, que si hiciese del canto 
su profesión se cubr i r ía de gloria: 
el Señor Esteban Sansirena, que can-
tó " M A p p a r i c i " , de la Opera "Mar-
t a" de Flotow, habiendo sido acom-
pañado ai piano por el profr^or don 
Pedro Lasanta. ¡Cuántos aplausos; 
i E l señor Sansirena,, a d e m á s de 
los prolongados aplausos que escu-
chó al f inal , fué premiado, por su 
mér i to ar t í s t ico , por el Ayuntamien-
to, con una valiosa medalla de oro 
que le fué prendida por ]a. Reina. 
Es una recompensa muy merecida, 
i La segunda parte del programa 
fué Como sigue: 
I ra .—Lectura de la poesía pre--
miada con medalla de oro, cuyo tí-
tulo es: "Canto al Amor" con el le-
ma "Todo pasa menos tú" , recita-
da admirablemente por su autor, he-
ñor Ernesto F e r n á n d e z Arrondo, 
que fué muy aplaudido. 
2do.—Canciones Cubanas, canta-
das por los señores Sansirena y En-
sebio Deifin a quien Sansirena dis-
culpó por no haber podido asistir. 
Sansirena desempeñó sólo su come-
tido y se vló precisado a repetir va-
rias veces sus melodiosos cantares. 
3ro.—La poesía premiada con me-
dalla de oro, def señor Miguel E. 
Oliva, que fué muy bien leída por 
el joven J. Mar t ínez Casado. 
4 t o . — " A l l tbrough the Nigh t " fué 
ejecutado. F V la Reina de la fiesta. 
A l descender magestuosamente 
Andreí ta del Trono que ocupaba, pa-
ra llenar la parte del programa que 
P A L A C 
Hablaba ayer con los reporterp un 
alto funcionario de la Ciudad. 
La conversación se prolongaba y 
era tan insulsa que ya estaba yo 
para marcharme adonde se oyera 
algo más sustancioso. 
Pero he aqu í que no d© los repor-
ters pregunta: 
-—Bueno, chico ¿y qué opinas tú 
de eso que «e dice sobr« un exper-
to para cada departamento? 
Me f iguré yo que el otro Iba a 
contestar airado y llevó chasco por-
que respondió tranquilamente. 
— ¡ O j a l á lo enviaran! 
— ¡ C o m p a d r o , eso ser ía depresivo 
para la Repúbl ica! 
— ¡Ah! pero quedar ía demostrada 
la honradez de nuestra Administra-
ción. 
Vaya—pensé yo—a este no le bas-
ta coa. ser honrado. Opina, por lo 
visto, que lo importante es que la 
gente lo creai aún a costa del pres-
tigio nacional. 
Sin embargo, por ese camino de 
los expertos o supervisores enviados 
Iba a adelantar poco, pues somos 
muchos los que, en v i r tud de ciertos» 
precedentes, pensamos que es bas-
tante fácil convencer a un experto 
para que a su vez convenza o trate 
de convencer al pueblo. Pudiera re-
sultar que los expertos, hablaran, es-
cribieran, informaran, y finalmente, 
aturdieran a todo el mundo. 
Pero aturdir no es convencer, aun-
que en una y otra forma se logre 
hacer callar. 
1 E 
A S Precisamente, de au^n 
sita consejos el doto* 3 má* ^ 
ta v r un c o ^ p a r a ^ 
Afirmaba ayer un 
Comisión de Hacienda f 1 ^ 0 <le h 
Que Por el r e a j u s t e ^ e ^ 1 S e ¿ 
dicha Comisión se p í ^ ^ l ¿ 
dar, no será suprimida ^ ^ne , , ! 
za en el Ejército. La coSaSUna P ¿ 
mente contra las consigna!Va ^la-
gastos por distintos c o S n e s Para 
los cuales no figura "JZt08 e*tre 
Ya esto es un í o n s u ^ T ' 
bastara probablemente n*^0 ^ 
t ru i r cierto malestar d¿ rí, a ^J-
bla, porque hay también i ? Se Pa-
sión de que se pongan ai Pretei>-
los pagos en un breve nial COrrieiit9 
Dista mucho, desde lueS i 
¡una aspiración injustiflcad. 6 ^ 
Ha hora de protestár , debie * ^ a 
en ebenta los militares oup itensr 
es tán mal hay otros nmc-L! eilo5 
t á n p e o r (No es ciertamen e e^.e5-
cito el ultimo que cobra c a l 
; el que más mensualidades h¡ es nl 
dientes.) ues tiene pen. 
Pl 
Cl 
¿Saben ustedes por qué están k 
vitos ios representantes con el „ ?ra* 
Celos, los malditos celos n0to,? 
que tiene con los senadores J611 
— ¡Hola( Secretario! ¿Qué apunto 
le trae hoy por aquí? 
—-Pues un asunto de gran Impor-
tancia—contesta el Secretarlo, que 
es hombre de buen humor . - -Voy a 
proponer a\ Presidente la creación 
de una Universidad para enseña r a 
los representantes a educar a l pue-
blo. 
Sonríe, calla por unos instantes y 
agrega: 
—Perc miren; vale más que no 
digan nada de esto porque» me van 
a buscar un lío. 
Bueno, pues queda complacido. 
E l dotol suspendió ayer la sesión 
que debía celebrar hoy el Consejo de 
Secretarios. 
Decían que no había asuntos de 
mayor importancia de qué tratar. 
A esto pudiera agregarse que, por 
otra parte, no es de sus Secretarios, 
complacencias por temor a i - oha5 
r í a conservadora de la Alta rfayo' 
y que a ellos, a ios de la C á m a ^ 
;ja, ios t i ra a cualquier cosa 
| Y lo peor del caso es que-^w 
• afirman—a ios Secretarios le, !!• 
¡dando por imitar al doto]. , 
! Llega un miembro de ia Alta r 
í m a r á a una Secretarla y ¡as 
se abren y las caras sonríen T i 
da se da la mano cordialmente 
| En cambio, llega uno de ¡a ¿l' 
m a r á Baja, y ni se abren las pue; 
tas, ni las caras Sonríen, ni se da 
la mano cordialmente. 
| Y eso no está bien i qué caramba' 
¡y como no está bien eso cuando Uel 
gue el presupuesto a la Cámara \ l 
van a enterrar en Comisiones, 
i Hay que demostrar que ios repre-
Rentantes pueden hacer tanto como 
líos senadores. Y para demostirar que 
pueden hacer, les parece que lo más 
indicado, en este caso como en otros 
muchos, es no hacer, 
i Lo cual equivale a decir que po-
dr ían hacer si quisieran. 
Que es precisamente de lo que na-
die duda. 
E L CONSERJE. 
se le había señalado, hubo un mo-
mento de profundo silencio y admi-
ración, y a su paso regáronse mu-
chas flores hasta que se sentó frente 
a una lujosa Arpa, su instrumento 
favorito, que domina con perfección, 
y ent,ort' |; el silencio fué sepulcral, 
y no se perdía una sola nota, de las 
que en raudales de a rmonía sus blan 
cas manos arrancaban a tan difícil 
instrumento. 
La amabilidad demostrada por la 
gentil A n d r e í t a fué premiada con 
una nueva ovación, no cesando los 
: atronadores aplausos hasta verla 
sentada nuevamente en su ar t í s t ico 
Trono, F u é depositada a sus piés 
una linda l i r a de flores. 
6to.—'"Zapateo cubano". E l se-
ñor Rafael Lugo-Viña, acompañado 
al violín por los profesores de mú-
sica José Rodr íguez Rivero y Fran-
cisco Zelada, e jecutó ai piano un za-
pateo cubano, de cuya música es au-
tor, y lo hizo con tal perfección y 
con aire tan campesino, que entu-
s iasmó con t inúamente al auditorio 
que no se cansaba de aplaudir. 
Y t e rminó tan importante velada 
con "Himoreske", de A. Dovai, que 
el sexteto que dirige el entusiasta 
profesor de música señor Pedro La-
santa tocó con toda perfección. 
La Directiva del "Liceo, que pre-
side el Ldo. Pedro F u x á ; el mecenas 
don Pedro Modesto He rnández , el 
doctor Sotero Ortega y cuanto^ m á s 
tomaron parte en la fiesta, en con-
cepto de directores, deben estar com-
pletamente satisfechos de su obra, 
que tan alto ha puesto la cultura 
de Cienfuegos. 
Todos han sido sumamente felici-
tados. 
Luis S imón.—Corresponsa l . 
Cienfuegos, Mayo 22. 
PARA E MONUMENTO 
AL GRAL. JOSE M. GOMEZ 
ACUERDOS D E L A REUNION D E 
A Y E R " 
Bajo la Presidencia del Senador, 
doctor Manuel Varona Suarez, y ac-
tuando de Secretario el señor Fede-
rico de Torres, por enfermedad del 
señor Francisco Cas tañeda , se reu-
nió ayer en el Palacio del Senado, la 
Comisión del monumento ai general 
José Miguel Gómez, habiéndose toma-
do los acuerdos siguientes: 
Primero:—Hacerle entrega a los 
Presidentes de las distintas agrupa-
clones de chauffeurs, de los seis mi l 
carteles anunciando el día 13 de 
Junio, que se rán fijados en todos los 
au tomóvi les ' de alquiler en el lugar 
que sea más visible al pasajero. 
Segundo:—Ordenar al señor Me-
han Esquíen la confección de veíate 
ró tu los en tela recordando al pue-
blo que concurriendo el día 13 de ju' 
nlo a cualquier teatro de la ciudad 
cont r ibu i rá a engrosar los fondos pa-
ra el monumento al gentral Gómez, 
Esos carteles se fijarán en lugares 
! es t ra tégicos de la capital. 
| Tercero:—El señor Valentín Rlve-
! ro. Presidente de ia Asociación Na-
| cional de Exhibidc'-es, informó ha 
! berse recibido de I03 Estados t n dos, 
líos cristales encargados por Mr. Prat-
: chett para fijarlos 0.1 las pantallas' 
' de los cines, anunclan'io ci día 13 
; de junio. 
Esos cristales anoche mismo co-
menzaron a prestar servicio. 
Cuarto:—El prooio suñor Favera 
presentó ^1 Comité, al señor Virgilio 
Suárez, agente de aduana, el cual hi 
¡ zo presente su d9aeo .de co î-orar a 
i la patr iót ica labor en gue esti ca-
1 peñado el Comité. 
1 Quinto: Se comisionó ai seóur Vlr« 
gilio Suárez, para qut, coustitu>n una 
' comisión de agentes de aduana. ^ 
empleados del Puei to, y obreros ¡le 
bahía que deseen ayudar a h W ' 
| sión del monumento. 
Esos señores deberán corcairir a 
i la sesión del martes próximo. 
¡ sexto.—El Comandante Albertc 
! Barreras, miembro de la Comis an 
: ofreció Interponer sus buenos oficio8 
con los Alcaldes de la Provincia» 
f in de que el día 13 de junio sea coa-
memorado del mismo modo que 
la ciudad de laHabana. El señor 
! bernador aseguró que todos los cin 
i de la provincia darán función g"1 
¡el referido día, y también se ponjf 
al habla con los capitanes de los a 
¡ t intos team de base ball a fin de 
¡se celebren "match" el día 1 3 , ^ 
producto de entrada se destinara 
• aumentar los fondos del monumen ° 
Sépt imo.—El doctor Varona ^ 
rez propuso a la asamblea un 
de gracias par el señor Gobern 
habiéndosele tributado_ u^n 
aplauso a petición del señor vaien 
1 River0- firt, 63' 
I Octavo.—Se acordó ^ ^ J ' l m 
pedal del chauffeur sea bUn"eic 
un fondo amarillo claro 1 ^ ° * , 
siguiente: "Monumento ai 
J. M. Gómez. 
. Contribución del Chauffeui. .f6¡ 
Noveno:—El doctor Varona 
anunció que por la tarde se re 
en la residencia del S6"6^1 señoritaf 
Machado con las señoras y ^ j 
que formaran el Comité de Dan^ ^ 
D é c i m o : - A la de 'a " d( 
levantó la sesión habiendo que^ ^ 
citados para hoy a las o' 





















































¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedorws d i S. M, D. Altonso X I I I . do utilidad públkía desde 1894 
Gran "Premio <m las Exposiriones de Panamá r San Francisco 
E n barriles de 120^ y cajas de 9 6 % botellas. 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A . 
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